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Kapitel 1 
Indledning 
Med dette speciale ønsker jeg at bidrage til debatten omkring børnefamiliernes vilkår i det 
danske samfund, med særligt fokus på forholdet mellem familieliv og arbejdsliv, og det 
dilemma, mange forældre står i, imellem at være ”gode forældre” på den ene side, og ”gode 
medarbejdere” på den anden. I specialet tages afsæt i de butiksansatte forældres håndtering af 
dette dilemma. At det netop er de butiksansatte forældre, der er i fokus her, har flere årsager, af 
hvilke de væsentligste skal nævnes her. Butiksarbejdet er et gammelt erhverv, og en relativt 
stor del af befolkningen, både mænd og kvinder, er beskæftigede som modtagere indenfor 
denne branche. Alligevel fokuseres forskningsmæssigt oftere på produktionsvirksomheder, 
som eksponenter for det klassiske lønarbejde, eller moderne servicevirksomheder med høj grad 
af fleksibilitet, som eksponenter for de nye arbejdsformer, i undersøgelser af forholdet mellem 
arbejde og familieliv. Herved overses efter min mening, de butiksansatte, hvis arbejde er 
mindst lige så ”gammelt” som produktionsvirksomhedernes lønarbejde, men som 
indholdsmæssigt, blandt andet hvad angår krav om subjektiv involvering, har flere paralleller 
til servicevirksomheden.  
 De butiksansattes arbejdsforhold reguleres af overenskomstaftaler, men også af 
forskellige statslige interventioner, hvoraf den væsentligste er Lukkeloven, der definerer det 
tidsrum, indenfor hvilket de butiksansatte udfører deres arbejde. Den nuværende lukkelov er 
formuleret i en politiks diskurs, der kræver butikshandlen liberaliseret med udvidede 
åbningstider, herunder mulighed for, at butikkerne holder åbent ca. hver anden søndag til følge, 
og det er nærliggende at forestille sig, at en sådan udvikling vil kunne have konsekvenser for 
de butiksansatte med børn, og dermed for deres familie som helhed.  
 I øjeblikket tyder noget på, at de butiksansatte kvinder med børn har svært ved at 
håndtere det dilemma, der er imellem butiksarbejdet og forældreskabet. I hvert fald registrerer 
HK/Handel, der er de butiksansattes faglige organisation, at der er et stort fald i antallet af 
kvindelige medlemmer i aldersgruppen 30-40 år, altså den alder, mange småbørnsforældre har. 
Til gengæld er der ikke samme fald i antallet af mandlige medlemmer i samme aldersgruppe. 
Dette forhold kunne tyde på, at det er lettere for de butiksansatte fædre at håndtere 
sammenhængen mellem butiksarbejdet og forældreskabet, end det er for mødrene. Hvis dette 
er tilfældet, må det rejse en række spørgsmål, idet det – i et samfund der bryster sig af sin høje 
grad af ligestilling mellem kønnene, begrundet i kvinders høje arbejdsmarkedsdeltagelse – ikke 
kan være rigtigt, at butiksarbejdende kvinder skal være nødt til at vælge en exit-strategi for at 
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kunne være mødre, mens mændenes arbejdsmarkedstilknytning er uforandret. Spørgsmålet er, 
om der i butiksarbejdets struktur er indlejret nogle normer og formelle og uformelle regler for, 
hvordan kønnene hver især kan håndtere forældreskabet, og om disse normer og regler er 
forskellige for de to køn.  
 Med dette spørgsmål lægges der i princippet op til, at begrundelsen for kvindernes exit-
strategier skal findes i butiksarbejdets struktur, men en struktur er efter min overbevisning ikke 
noget, der er uafhængigt af de mennesker, der agerer indenfor den. En forklaring, der baseres 
på de strukturelle forhold alene er derfor mangelfuld. Vendes spørgsmålet om, så det ikke er 
strukturen, der er i fokus, men i stedet de butiksansatte mænd og kvinder, bliver 
udgangspunktet i stedet, om de butiksansatte mænds og kvinders forskellige måder at håndtere 
sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv på, er med til at skabe nogle strukturelle 
forskelle i de tilgængelige handlemuligheder. Heller ikke dette spørgsmål kan, efter min 
overbevisning, helt indfange de reelle begrundelser for de forskellige handlestrategier; 
begrundelsen skal snarere findes et sted midt imellem de to forklaringsmodeller. 
Udgangspunktet i dette speciale er således en forstilling om, at der er nogle elementer i 
butiksarbejdets struktur, der er medvirkende til, at mænd og kvinder som butiksansatte 
forældre ikke vælger samme strategier, selvom de formelt set har samme muligheder, men 
samtidig er der også tale om, at de butiksansatte forældre, ved at administrere 
handlemulighederne forskelligt, er med til at reproducere de uhensigtsmæssige strukturelle 
betingelser. 
Problemfelt 
I en undersøgelse, der fokuserer på sammenhængen mellem familieliv og arbejdsliv, er der tre 
knudepunkter at tage udgangspunkt i; arbejdsmarkedet, familien og den statslige politik1. 
Forholdet mellem arbejde og familie opstilles ofte som to forskellige livsområder, der eksisterer 
adskilt i forskellige samfundssfærer, og som har forskellige logikker og styringsprincipper. 
Graden af adskillelsen mellem de to sfærer varierer, men fremstilles ofte som tvedelinger, som 
eksempelvis i Habermas’ teorier om forholdet mellem system og livsverden (Højgaard i Carlsen 
og Larsen, 1993: 16). Også indenfor megen kvindeforskning fastholdes det, at der er 
sammenhænge og afsmitninger imellem de to sfærer, og at disse må ses som hinandens 
                                                 
1 Statens rolle i forholdet mellem arbejdsliv og familieliv vil kun i et mindre omfang blive taget under behandling i specialet. 
Teoretisk bliver dens rolle oftest knyttet til overvejelser omkring patriarkatets indflydelse på forholdet, hvor staten ses som 
medvirkende til at opretholde de patriarkalske relationer igennem sin indflydelse på familien, arbejdsmarkedet og 
velfærdspolitikken. I denne opgave vil alene de relevante politikker og lovgivning, der vedrører det konkrete undersøgelsesfelt, 
blive inddraget. Dog vil velfærdsstatens udvikling i form af udbyggede daginstitutionsmuligheder blive anvendt som dele af 
begrundelser for, at det er relevant at forholde sig til arbejdsdelingen imellem kønnene, der i kraft af velfærdsstaten principielt 
har alle muligheder for at være lige. 
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forudsætninger. Eksempelvis sætter patriarkatsteorier (bl. a. Hartman og Eisenstein i Borchorst, 
1984: 124ff) arbejdsdelingen i arbejdsliv og familieliv i sammenhæng med 
kvindeundertrykkelsen i samfundet. (Højgaard i Carlsen og Larsen, 1993: 16ff). 
Også spørgsmålet om kønsarbejdsdeling kan placeres i denne tredeling. Indenfor en 
neoklassisk, økonomisk tradition i form af teorier om Human Capital, forklares kvinders 
traditionelle arbejdsmarkedsplacering i lavtlønsjob (herunder butiksarbejdet) med, at kvinder 
besidder mindre human kapital end mænd. Med human kapital menes i denne forbindelse 
uddannelse og erhverveserfaring, og begrundelsen for, at kvinder udfra denne betragtning er 
mindre ressourcestærke end mænd, er deres familietilknytning. Det er således en indbygget 
antagelse i denne teori, at kvindeerhverv kræver færre kvalifikationer end typisk mandearbejde, 
men noget kunne tyde på, at denne teoris forklaringskraft ikke længere er tidssvarende. I dag er 
der flere kvinder end mænd på såvel gymnasier som på længere videregående uddannelse, og 
kvindernes højere grad af familietilknytning i forhold til mænd kan ikke længere tages for givet, 
idet flere yngre mænd i stigende grad indgår som omsorgspersoner i familien, frem for alene 
som forsørger (Borg, 1993: 78).  
 Hvad angår familiens rolle eller funktion i forhold til henholdsvis arbejdsmarkedet og 
den statslige politik, findes også forskellige teoretiske traditioner. I en strukturfunktionalistisk 
opfattelse af familien, anses den for at være en ”…specialiseret institution, hvor mænd og 
kvinder har komplementære roller, der indebærer såvel emotionel som en opgavebestemt 
arbejdsdeling, og som opfylder forskellige funktioner i forhold til familien og det omgivende 
samfund” (Højgaard i Carlsen og Larsen, 1993: 22). Denne opfattelse er oplagt at overføre til 
ideologien omkring ”kernefamilien”, hvor familien udgør en lukket enhed, der beskytter sine 
medlemmer i kraft af det gensidige funktionelle afhængighedsforhold, der eksisterer imellem 
dem. Med udgangspunkt i en strukturfunktionalistisk tilgang er det derfor også oplagt, at forstå 
den forandring i familieformerne, som vi i dag er vidner til, som udtryk for at familien 
funktionsudtømmes i takt med at dens traditionelle ansvarsområder uddelegeres til andre 
institutioner. 
En mere dialektisk forståelse af familien vil netop lægge vægt på familiens evne til at indstille 
sig på forandrede vilkår, og dermed tilegne sig andre og nye opgaver, frem for at miste sin 
funktion. Et konkret eksempel herpå kan være, at da opgaverne vedrørende pasning af familiens 
småbørn ikke længere skulle varetages i familieregi, opstod nye opgaver omkring transport af 
børn til og fra institutioner (Borchorst, 1984: 66). Under alle omstændigheder eksisterer der i 
dag et væld af forskellige familieformer, der er forskellige fra den traditionelle kernefamilie; 
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der er en del enlige forsørgere og sammensatte familier, og desuden bliver mange først forældre 
i en langt senere alder, end tilfældet var tidligere. Dette bliver blandt andet begrundet med 
kvinders erhvervsdeltagelse. Fælles for flertallet af familierne er alt andet lige, at også moderen 
har lønnet erhvervsarbejde. 92 pct. af alle småbørnsmødre og 96 pct. af alle småbørnsfædre er i 
dag tilknyttet arbejdsstyrken (Holt, 1994: 23; Christoffersen, 2004: 145), og langt hovedparten 
er beskæftigede som lønmodtagere. Ikke desto mindre prioriterer kønnene tilsyneladende stadig 
deres tid forskelligt, og det er eksempelvis (stadig) hovedsageligt kvinder, der vælger at være 
deltidsbeskæftigede i perioder af deres erhvervsaktive liv (Christoffersen, 2004: 138). 
Begrundelserne herfor kan være flere, men er ofte af økonomisk rationel karakter. Manden har 
eksempelvis oftest den højeste lønindkomst, hvorfor familien er mere afhængig af denne, end af 
kvindens indkomst (Christoffersen, 2004: 65). Derfor bliver lønarbejdet prioriteret højest af 
manden, mens kvinden kan være mere fleksibel overfor familiens behov og prioritere sin tid så 
den passer med familien, hvorfor kvinder da også, statistisk set bruger mere tid på arbejdet i 
hjemmet, end mændene (Holt, 1994: 55). Denne arbejdsfordeling har igennem årene været 
genstand for mange undersøgelser, og fokus har i et stort omfang været, at mødre i kraft af 
kønsarbejdsdelingen enten er blevet forstået som dobbeltarbejdende, fordi fædrene ikke har 
overtaget opgaver i hjemmene i samme udstrækning som mødrene har fået lønarbejde, eller 
som potentielle husmødre, der tilbagevendende overvejer erhvervsarbejdet i forhold til en 
tilværelse som hjemmegående. Samtidig er erhvervsarbejdet, og især lønarbejdet, i høj grad 
blevet forstået som mandens domæne, og mange arbejdspladser har været struktureret efter 
forhold, der tilgodeså mandens forsørgerrolle, hvorved de patriarkalske strukturer, som denne 
arbejdsdeling kan ses som udtryk for, er blevet reproduceret. Indenfor butiksbranchen har der i 
mange år været tradition for at ansætte både mænd og kvinder. Spørgsmålet er derfor, om de 
samme forventninger til kønnene gør sig gældende her? 
 
Der er i dag forandringer at spore i kønsarbejdsdelingen rundt omkring i hjemmene, og måske 
er det ikke længere relevant, at forstå kvinders erhvervsarbejde som et enten-eller spørgsmål, 
hvor husmoderrollen står som et alternativ til erhvervsarbejdet. Mange yngre kvinder er selv 
børn af udearbejdende mødre, og opfatter ikke husmoderrollen som en tilgængelig og ønskelig 
valgmulighed. De er igennem deres opvækst blevet belært om, at kvinder og mænd har lige 
muligheder, de er blevet undervist i de samme fag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, 
og har de samme fremtidsforventninger som de unge mænd, hvad angår karriereambitioner. At 
flere fædre på den anden side i stigende grad ønsker at deltage i omsorgsarbejdet i hjemmet 
(Borg, 1993: 78) understreger, at det er relevant med et andet fokus i undersøgelser af forholdet 
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mellem arbejdsliv og forældreskab end et, der populært sagt, forstår faderen som forsørgeren og 
moderen som potentiel husmoder.  
Flere og flere fædre tager barselsorlov (Danmarks Statistik nr. 75, 2005), og på politisk plan 
indgår faderskabet, blandt andet i kraft af en politisk mainstreamingstrategi på 
ligestillingsområdet, i stigende grad i diskussionen omkring barselorloven, og faglige 
organisationer slår i disse år igennem med barselsfonde, der i princippet medvirker til at 
anerkende faderens omsorgsrolle, og derved forandre de traditionsbestemte forventninger til 
kønnene. Forandringerne betyder, at det kan være relevant at forsøge, at forstå forholdet mellem 
arbejdsliv og familieliv på en ny måde, hvor der både tages højde for moderens ”nye” status 
som erhvervsarbejdende medforsørger og ikke-potentiel husmoder, og faderens status som 
omsorgsydende overfor familien, frem for som familiens patriark og ene-forsørger. 
I stedet kan det være relevant, at forstå forholdet mellem arbejdsliv og familieliv som et dobbelt 
dilemma, et objektivt eller strukturelt dilemma og et subjektivt dilemma, hvor både arbejdslivet 
og familielivet strukturelt og subjektivt indeholder modsigelser, der i hverdagslivet viser sig 
som positive og negative aspekter af det samme genstandsområde (Becker-Schmidt, 1982: 
184), og som opleves af både mænd og kvinder, men som muligvis håndteres forskelligt.  
Den samfundsmæssige organisation af produktions- og reproduktionssammenhænge kan her ses 
som det strukturelle dilemma, der udgøres af samfundsmæssige, strukturelle forhold. 
Dilemmaet består i denne forbindelse i, at produktions- og reproduktionssammenhængene, 
forstået som arbejdsplads og familie, er gensidigt afhængige, men ingen af dem er indrettet på 
en måde, så de tager hensyn til denne gensidige afhængighed. (Becker-Schmidt, 1982: 185) 
Hermed menes eksempelvis, at arbejdslivet og familielivet populært sagt begge er ”tidsrøvere”, 
der gerne vil lægge så meget beslag på parternes liv som muligt. 
Det subjektive dilemma ligger i, at familielivet og arbejdslivet hver især rummer aspekter, der 
er væsentlige for menneskers selvforståelse; familien kan eksempelvis være stedet hvor 
subjektet oplever emotionel nærhed, men samtidig er familien også forbundet med forpligtelser 
og aktiviteter, der kan virke frastødende. Arbejdspladsen kan på den anden side ses som stedet, 
hvor den ansattes arbejdskraft udbyttes, men den rummer også muligheder for selvagtelse og 
social anerkendelse, som familielivet ikke giver (Becker-Schmidt, 1982: 181).  
Åbnes op for en bredere forståelse af mænds og kvinders forhold til forældreskab og arbejdsliv, 
bliver det muligt at forstå mænds og kvinder forvaltning af handlemuligheder på tværs af køn, 
udfra de subjektive begrundelser og overvejelser, og dermed gøre det muligt at se andre og nye 
fællestræk i håndteringen af de konkrete handlemuligheder i en given situation, der måske i 
højere grad kan hænge sammen med sammenfald i livssituationer, end sammenfald i køn. 
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De dilemmaer og følelser af ambivalens, der knyttes til forholdet mellem arbejdslivet og 
familielivet knytter sig altså ikke nødvendigvis til et bestemt køn, men kan også være et 
spørgsmål om ansvars- og rollefordeling i de konkrete familier, om sammenfald i ambitioner og 
karriereplaner og lignende, på tværs af kønnene. (Højgaard i Carlsen og Larsen, 1993: 23)  
 
Udgangspunktet for denne opgave er, i kraft af ovenstående overvejelser, at både mænd og 
kvinder skal forstås i forhold til både arbejdsliv og forældreskab, og begge køn står i et 
prioriteringsmæssigt dilemma mellem arbejdsliv og familieliv. Uanset om forældrene vælger 
traditionelle arbejdsfordelinger eller ej, er forældreskab i kombination med et aktivt arbejdsliv 
et puslespil, der nødvendigvis skal gå op, og brikkerne skal passe sammen på en måde der gør, 
at både børns og forældres psykiske og fysiske velbefindende ikke lider overlast.  
 Når butiksansatte forældre er særligt interessante i forhold til en undersøgelse af, 
hvordan familielivets puslespil går op, skal det ses i lyset af, at arbejdstiden for butiksansatte i 
den danske detailbranche ligger forskudt i forhold til de fleste daginstitutioners åbningstider; 
butiksarbejdet er sålede ikke indrettet på en måde, der gør det specielt børnevenligt, og med en 
yderligere liberalisering af lukkeloven er det sandsynligvis ikke blevet lettere at koordinere 
arbejdet og familielivet. For en del butiksansatte forældre kan der altså være særlige 
vanskeligheder forbundet med at skabe en tilfredsstillende balance mellem arbejdsliv og 
familieliv, og udgangspunktet i dette speciale vil netop tage sit afsæt i denne problemstilling.  
I denne forbindelse er det interessant at undersøge, om måden, hvorpå de butiksansatte skaber 
sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv på, er udtryk for nogle traditionelle 
kønsrollemønstre, der betyder, at mødrenes tilknytning til arbejdet er sekundær i forhold til 
deres forældrerolle, mens de mandlige butiksansattes arbejdstilknytning er anderledes, eller om 
disse forældre faktisk netop er tvunget til at overskride de traditionelle roller for at få 
tidspuslespillet til at gå op. Det er således min hensigt at undersøge, hvilke handlemuligheder, 
de butiksansatte oplever at have, og ikke mindst hvilke handlemuligheder, der benyttes, samt 
hvilke alemengørende træk, der er heri. 
 
På denne baggrund har jeg formuleret følgende problemformulering, som indrammer mit 
speciales undersøgelsesfelt: 
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Problemformulering 
Hvordan oplever og håndterer butiksansatte forældre dilemmaet mellem forældreskab og 
arbejdsliv?  
 
Problemformuleringen giver mig mulighed for at undersøge butiksansattes eksisterende 
muligheder for at håndtere de dilemmaer der findes i forholdet mellem arbejdsliv og familieliv, 
og samtidig få indblik i, hvorvidt mænd og kvinder oplever disse dilemmaer forskelligt, eller 
oplever forskellige problemstillinger i relation til butiksarbejdet, udfra forældreskabets 
perspektiv.  
 
Jeg har i sinde at anvende to forskellige perspektiver, i besvarelsen af problemformuleringen. 
Det ene perspektiv vil knytte til de mere overordnede, strukturelle forhold, der karakteriserer 
butiksarbejdet, mens det andet perspektiv i højere grad vil have individet i fokus. De to 
perspektiver vil tage afsæt i to forskellige teoretiske analysemodeller. Den kritiske realismes 
analystiske dualisme-model vil således blive præsenteret og anvendt i analysen af de 
strukturelle aspekter ved butiksarbejdet, mens den kritiske psykologis betingelses/betydnings og 
begrundelsesanalyse vil danne grundlag for det individorienterede perspektiv. Begrundelsen 
for, at en sådan skelnen er relevant, skal findes i nogle grundlæggende videnskabsteoretiske 
overvejelser omkring forholdet mellem agent og struktur, der gør det hensigtsmæssigt at 
adskille de strukturelle og de subjektive betingelser for menneskets handlemuligheder, for på 
den måde at kunne undersøge både de sociale strukturer i butiksarbejdet som en ramme, der 
ligger udenfor agenternes handlinger2, og de butiksansatte forældre som subjektive aktører, der 
på forskellig vis handler indenfor disse rammer. De to analyser vil blive sat i forhold til 
hinanden, for derigennem at få et indblik i, hvordan de butiksansatte forældre oplever og 
håndterer dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab. 
Begrebsafklaring 
Følgende afsnit vil indeholde overvejelser omkrig en række af specialets nøglebegreber, med 
henblik på at skabe forståelse for den måde, de vil blive anvendt på i opgaven. 
 
Dilemmaets betydning 
Når jeg i problemformuleringen spørger til, hvordan butiksansatte forældre oplever og 
håndterer dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv, sker det for det første på baggrund af 
                                                 
2 Dette uddybes i kapitel 2 
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en antagelse om, at de butiksansatte oplever et sådan dilemma, og denne antagelse er således en 
væsentlig præmis i specialet. Måden, hvorpå dette dilemma benyttes som begreb, vil være som 
følger: 
Et dilemma kan defineres som en situation, hvor man er nødt til at vælge mellem to muligheder 
(Nudansk Ordbog, 1997: 198). Dermed bliver en situation, hvor en person oplever et dilemma, 
til en situation, der rummer potentielle forandringsmuligheder, fordi det er er nødvendigt at 
handle – at vælge - på baggrund af et dilemma. Når jeg i specialet interesserer mig for, hvordan 
butiksansatte forældre håndterer dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv, interesserer jeg 
mig således for de valg, de pågældende forældre træffer, og min hensigt er at forstå og diskutere 
disse valg i forhold til de rammer, de træffes indenfor. Når dilemmaet handler om valg og 
fravalg, knyttes begrebet principielt til nogle kognitive processer, med hvilket menes, at 
dilemmaet efter min opfattelse fordrer en bevidsthed om de forskellige valgmuligheder. 
I en situation, der repræsenterer et dilemma, er det dog sandsynligt, at de forskellige valg og 
fravalg vil medføre nogle mere emotionelle reaktioner hos subjektet. Jeg har derfor valgt at 
bruge begrebet ambivalens i forlængelse af begrebet dilemma, og den teoretiske baggrund for 
min forståelse af dette begreb vil tage afsæt i den måde, det anvendes på af Regina Becker-
Schmidt i teksten ”Modsætningsfyldt realitet og ambivalens – kvinders arbejdserfaringer i 
fabrik og familie” Det teoretiske begreb ambivalens tilhører oprindeligt en psykoanalytisk 
diskussion om individets dannelse af objektrelationer (eksempelvis den indre konflikt imellem 
idealet god moder/ond moder) (Becker-Schmidt, 1982: 197). Hos Becker Schmidt overføres 
disse begreber til et socialpsykologisk konfliktområde, som konkurrerende reaktioner på og 
forventninger til modsætningsfyldte motivationer og realiteter (Ibid.).3
Begreberne dilemma og ambivalens vil have en væsentlig betydning i forhold til de analyser, 
der foretages i specialet, og til den efterfølgende diskussion.  
 Som anført i problemfeltet kan forholdet mellem arbejdsliv og forældreskab ses som et 
dobbelt dilemma, der består af et dilemma omkring de strukturelle forhold i relationen mellem 
produktion og reproduktion, og af et dilemma, der knyttes til det subjektive forhold imellem 
positive og negative aspekter af henholdsvis forældreskab og arbejdsliv. Det forhold, at 
                                                 
3 Jeg vil anvende denne begrebsafklaring til at definere den teoretiske indfaldsvinkel til begrebet, og herefter betragte 
argumentationen for denne teori som færdiggjort; den kritiske teori, som begrebet i den måde, de anvendes i specialet er hentet 
fra, vil således ikke få sit eget afsnit i specialet. Jeg vil dog, i min redegørelse for metoden bag mine interviews igen beskæftige 
mig en smule med Becker-Schmidt, idet hun angiver retningslinier for en metode til, hvordan oplevelser af ambivalens kan 
afdækkes. Jeg er klar over, at den kritiske teori repræsenterer en anden videnskabsteoretisk tradition, end de, der beskrives i 
opgaven. Da min brug af teorien afgrænser sig til anvendelsen af fortolkningen af begrebet ambivalens, mener jeg dog ikke, at 
det er et metodisk problem i forhold til opgaven. 
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dilemmaet kan knyttes til såvel de strukturelle som de subjektive betingelser (Becker-Schmidt, 
1982: 184) gør, at det vil blive inddraget på to forskellige områder i specialet. 
De dilemmaer, der knyttes til de strukturelle betingelser, vil blive udledt af analysen af de 
strukturelle betingelser for butiksarbejdet, i en fremhævelse af de modsætningsforhold, der er 
indlejret i strukturen (se kapitel 4). Disse modsætningsforhold vil i kapitel 5 blive diskuteret i 
forhold til de subjektive dilemmaer og følelser af ambivalens.  
I forhold til analysen af de subjektive forhold, vil analysen af interviewene med butiksansatte 
forældre (kapitel 4) søge at fremhæve de forskellige følelser af ambivalens, som forældrene 
oplever i forholdet mellem butiksarbejde og forældreskab.  
Når jeg finder, at det er relevant at benytte begreberne dilemma og ambivalens i en 
undersøgelse af butiksansatte forældres håndtering af forældreskab og arbejdsliv, sker det altså 
udfra en forståelse af, at enhver situation rummer en potentiel dobbelthed. En person kan opleve 
konflikter ved, på den ene side at være glad for sit arbejde, men på den anden side være ked af, 
at arbejdet gør det svært at opfylde forældreskabets behov. En konkret situation er altså med 
andre ord ikke nødvendigvis entydig positiv eller entydigt negativ, og der er for mange knyttet 
både fordele og ulemper til både erhvervsarbejde og forældreskab. I mine interviews med 
butiksansatte forældre vil jeg derfor søge at indfange de subjektive oplevelser af ambivalens, 
mens jeg i min analyse af de strukturelle betingelser for butiksarbejdet vil fokusere på de 
modsætningsforhold, der er indlejret deri. Det er min forventning, at jeg på denne baggrund, 
ved at finde og analysere de forskellige modsætningsforhold, samlet set, kan få et dækkende 
indblik i, hvordan butiksansatte forældre oplever og håndterer dilemmaet mellem arbejdsliv og 
forældreskab. 
 
Begrebet forældreskab 
Med anvendelsen af begrebet forældreskab, har jeg foretaget en afgrænsning fra forældrenes 
øvrige liv i familiemæssigt sammenhæng, eksempelvis selve partnerskabet, relationen til den 
øvrige familie og lignende. Den følgende definitionen af forældreskab er inspireret af Holt 
(1994). 
Forældreskabet defineres således udfra tre grundlæggende typer af ansvarsområder eller behov, 
henholdsvis behovet for forsørgelse, den praktiske omsorg og den følelsesmæssige omsorg. 
Forsørgelsens ansvarsområde dækker over det forhold, at enhver familie har behov for en 
indkomst at leve af. Det er således en væsentlig del af det at være forældre, at sørge for at 
familien har en tilstrækkelig indkomst med henblik på forsørgelse (Holt, 1994: 41). 
Betegnelsen den praktiske omsorg dækker de daglige behov for pasning og pleje af børn, 
pasning af syge børn, at hente og bringe børn til daginstitutioner, indkøb af dagligvarer og 
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besøg hos læger, tandlæger og lignende. Forældreskab handler altså også om at sørge for, at 
disse praktiske beskæftigelser varetages (Holt, 1994: 39). Den følelsesmæssige omsorg 
defineres ved børns og ægtefællers behov for kærlighed, opmærksomhed og stimulering (Holt, 
1994: 40). 
Når jeg i problemformuleringen spørger til, hvordan butiksansatte forældre håndterer 
dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv, betyder det således, at jeg ønsker at undersøge, 
hvordan butiksansatte forældre håndterer de dilemmaer, der er knyttet til deres forældreansvar  i 
forhold til beskæftigelsen som butiksansat. Samtidig skal det bemærkes, at jeg mener, at der er 
stor forskel på at spørge til forholdet mellem forældreskab og arbejdsliv frem for at spørge til 
forholdet mellem eksempelvis familieliv og arbejdsliv, eller endnu bredere fritidsliv og 
arbejdsliv. I modsætning til begreberne familieliv og fritid anser jeg forældreskabet som en 
integreret del af forældrenes identitet, mens familieliv og fritidsliv i højere grad henfører til en 
tidsmæssig inddeling, med reference til en instrumentel opdeling af lønarbejde og det, der 
ligger udenfor. Når forældreskabet anses som en del af forældrenes identitet, vil det være min 
påstand, at forældreskabet også medtages på arbejdspladsen, som en del af forældrenes 
selvforståelse, og at der derfor kan være helt specifikke dilemmaer knyttet til relationen mellem 
arbejde og forældreskab, i de tilfælde, hvor der er konflikter imellem rollen som butiksansat og 
rollen som forældre. 
 
Butiksansatte som samlebetegnelse  
Begrebet butiksansatte anvendes som en fællesbetegnelse for de personer, der er beskæftigede 
som lønmodtagere i butiksbranchen. Fælles for de personer, der vil indgå i specialets kvalitative 
undersøgelse er, at de er beskæftigede som underordnede funktionærer. Der findes mange 
forskellige stillingsbetegnelser, knyttet til beskæftigelse indenfor butiksfaget; en del af 
betegnelserne knyttes til de ansattes uddannelsesmæssige baggrund (servicemedarbejder, 
butiksassistent, servicemedarbejder med profil), mens andre er af mere ”kosmetisk” betydning 
uden særlig uddannelsesmæssig tilknytning (butikskonsulent). Desuden er der en lang række 
ufaglærte butiksansatte, hvis stillingsbetegnelser kan variere fra virksomhed til virksomhed. 
Dette er begrundelsen for at anvende betegnelsen butiksansatte som fællesbetegnelse4.  
 
                                                 
4 Jeg har i mine interviews spurgt om de butiksansattes uddannelsesniveau, for på den måde at søge at afklare, om 
uddannelsesniveauet har en indflydelse på de valgmuligheder, de butiksansatte forældre føler at de har, i bestræbelserne på at 
skabe sammenhæng mellem arbejde og forældreskab. Eksempelvis kan man forestille sig, at de faglærte butiksansatte vil være 
mindre tilbøjelige til at overveje at skifte branche for at skabe bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og forældreskab, mens 
uuddannede måske ville være mere indifferente; på den anden side står de uuddannede i en dårligere situation hvis de bliver 
arbejdsløse, hvorfor de måske vil være mindre tilbøjelige til at stille krav til arbejdsgiveren om bedre betingelser. 
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Hvad er arbejde 
At jeg i problemformuleringen adskiller forældreskab og arbejdsliv kan i princippet ses som 
udtryk for, at jeg lægger min forståelse af hvad arbejde er, op ad en instrumentel og meget 
udbredt forestilling om, at arbejdslivet kan adskilles fra et menneskes øvrige liv. Dette 
perspektiv indebærer en forestilling om, at den ansatte udfører et lønarbejde, og arbejder for at 
tjene penge til det liv, der ligger udenfor arbejdet. Det, der foregår i den ene sfære – arbejdslivet 
- anvendes altså som instrument i den anden sfære. En sådan forståelse af, hvad arbejdet er i 
forhold til menneskets hele liv, er ikke nødvendigvis forkert, men dog noget forenklet, og jeg 
vil i stedet definere forholdet mellem arbejdsliv og forældreskab som gensidigt påvirkende og 
overlappende i en vis forstand. Selvom selve familielivet og arbejdslivet er fysisk adskilte, vil 
der alligevel finde en gensidig påvirkning sted, som har betydning for udformningen af begge 
sfærer. Indholdet i denne gensidige påvirkning vil være subjektiv, og afhænge af såvel de 
muligheder, arbejdspladsen stiller til rådighed, som de behov, den enkelte familie har (Holt, 
1994: 27). Når den gensidige påvirkning er subjektiv, må det samtidig anerkendes, at arbejdet 
kan have forskellig og individuel betydning, afhængigt af den gensidige påvirkning mellem 
arbejdsliv og ikke-arbejdsliv, i dette tilfælde familieliv. Det samme arbejde kan således for en 
person tænkes at have en ren instrumentel funktion, mens det for en anden person kan være 
identitetsskabende.  
Afgrænsning 
Spørgsmålet om hvordan butiksansatte forældre håndterer dilemmaet mellem forældreskab og 
arbejdsliv rummer mange forskellige aspekter, og ikke alle vil blive behandlet lige grundigt i 
dette speciale. Hensigten er at undersøge både mænds og kvinders oplevelser af muligheder for 
at skabe den rette balance mellem de to livssfærer, og derfor spørges i problemformuleringen til 
butiksansatte generelt. Det er således muligt, at jeg på baggrund af de interviews, som jeg 
foretager med en række butiksansatte vil kunne konkludere, at de to køn oplever, at de har 
forskellige muligheder og begrænsninger i dette henseende, eller at de har forskellige 
ambitioner om sammenhængens omfang.  
 
Butiksansattes arbejdsforhold er for manges vedkommende reguleret af overenskomstmæssige 
aftaler, men der er også mange uorganiserede ansatte i denne branche. I interviewundersøgelsen 
taler jeg både med uorganiserede og organiserede butiksansatte, og spørger til den betydning, 
de tillægger dette i forholdet mellem forældreskab og arbejdsliv. Hvor vidt deres arbejdsplads 
er med i en overenskomst med HK/Handel eller ej undersøges i samme forbindelse, med 
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henblik på at afdække, hvilken betydning dette har for de  butiksansatte. Hvad 
overenskomsterne konkret består af, og de forskelle, der ligger i de uorganiseredes og de 
organiseredes arbejdsforhold, vil ikke blive undersøgt nærmere. 
 
Når jeg i specialet anvender begrebet ”familie”, anses familien som en bestemt strukturering af 
en samlivs- og fordelingsform. Som begreb betegner den en struktur af sociale relationer, der 
fordeler pligter og rettigheder på dens medlemmer, afhængig af alder og køn. Den familie, jeg 
beskæftiger mig med i specialet, er afgrænset til udelukkende at omfatte børnefamilier, med 
hvilket menes familier bestående af to voksne med mindst et hjemmeboende barn under 18 år. 
Dermed bliver den enlige forsørgers vilkår ikke eksplicit behandlet i specialet, men det må 
forventes, at den enlige forsørgers oplevelser af dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv 
er mere omfattende end det er for forældre, der i princippet kan fordele forældreskabets 
ansvarsområder mellem sig. 
Projektets opbygning 
Kapitel 1: I specialets indledende kapitel skitseres rammerne for specialet, og 
problemstillingens kontekst og samfundsmæssige relevans diskuteres. Det indledende kapitel 
vil desuden indeholde den problemformulering, der er grundlaget for specialets undersøgelse, 
samt en begrebsafklaring, der definerer de væsentligste begreber. Herudover vil kapitlet rumme 
en afgrænsning af feltet, som sikrer, at undersøgelsen kan blive så dybdegående som muligt.  
Kapitel 2: I dette kapitel redegøres for de i specialet benyttede teorier, og vil således rumme en 
redegørelse for den kritiske realisme, med særligt fokus på de metodologiske overvejelser 
omkring forholdet mellem struktur, agent og aktør og måden, hvorpå strukturer ændres af de 
menneskelige handlinger. Disse overvejelser vil danne en analytisk ramme for, hvordan 
butiksarbejdet kan forstås som social struktur, en analyse og diskussion, der findes i kapitel 4. 
Kapitel 2 vil desuden indeholde en redegørelse for de dele af den kritiske psykologi, der 
anvendes i specialet, og vil, som tilfældet var med den kritiske realisme, lægge særligt vægt på 
metodologiske overvejelser omkring henholdsvis den kritisk psykologiske 
begrebs/betydningsanalyse og en begrundelsesanalyse, i det omfang det har relevans for min 
analyse af de butiksansatte forældres håndtering af dilemmaet mellem forældreskab og 
arbejdsliv.  
Kapitel 3: I dette kapitel redegøres for specialets metode, både med hensyn til praktiske og 
videnskabsteoretiske overvejelser og analysestrategi. Desuden vil kapitlet rumme en kort 
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redegørelse for valg af empiri, samt for den anvendte metode i forbindelse med egen kvalitativ 
undersøgelse af butiksansatte forældres oplevede dilemma i mellem arbejdsliv og forældreskab.  
Kapitel 4: I dette kapitel analyseres de strukturelle rammer for butiksarbejdet, med afsæt i den 
kritiske realismes model ”analytisk dualisme”, der beskriver forholdet mellem struktur, agent 
og aktør, set i et historisk relationelt forhold (se kapitel 2). Udgangspunktet er, at de strukturelle 
betingelser udgør rammerne for de butiksansatte forældres handlemuligheder. Kapitlet vil 
desuden indeholde en analyse af de interviews, der er foretaget med butiksansatte forældre, med 
henblik på at afklare deres subjektive betingelser og forhold. Denne analyse vil være 
struktureret udfra den ramme, som analysen af de strukturelle betingelser udgør. Af analysen vil 
således fremgå, hvordan de butiksansatte forældre forholder sig til de forskellige aspekter, som 
butiksarbejdet som social struktur består af. Analysen vil desuden, med afsæt i den kritiske 
psykologis analyse af betingelser, betydning og begrundelser (se kapitel 2), undersøge forskelle 
og sammenfald i de subjektive butiksansatte forældres oplevelser af handelmuligheder, og søge 
at begrunde disse forskelle og sammenfald. Kapitlet vil altså have til hensigt at skabe en 
forståelse for butiksarbejdets særlige karakter, og fremhæve de modsætningsforhold, der er 
indlejret i strukturen, og som har betydning for de butiksansatte forældres muligheder for at 
håndtere dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab. Hensigten vil derudover være at 
analysere, hvordan de butiksansatte forældre forholder sig til disse strukturelle betingelser, for 
at afdække hvordan butiksansatte mænd og kvinder oplever dilemmaet mellem forældreskab og 
arbejdsliv, set udfra de subjektivt oplevede handlemuligheder.  
Kapitel 5: I dette kapitel diskuteres de strukturelle betingelser for butiksansattes forældreskab i 
forhold til analysen af de butiksansatte forældres subjektive oplevelser af forholdet mellem 
forældreskab og arbejdsliv, og det overvejes, om det er muligt at drage almengørende 
konklusioner på baggrund af analysen af de butiksansattes håndtering af dilemmaet mellem 
arbejdsliv og forældreskab. Diskussionen vil tage afsæt i de strukturelle modsætningsforhold, 
og disses betydning for de butiksansatte forældres oplevede handlemuligheder og –
begrænsninger. Det vil herudover blive diskuteret, hvor vidt det er relevant at anvende 
dilemmabegrebet i forhold til de butiksansatte forældre. 
Kapitel 6: Dette kapitel vil indeholde specialets konkluderende overvejelser, og vil dermed søge 
at besvare den overordnede problemformulering. Konklusionen vil dels være funderet i den 
metode, der har været anvendt i specialet, og dels i besvarelsen af problemformuleringen. 
Kapitlet vil således svare på, hvordan butiksansatte forældre håndterer dilemmaet mellem 
forældreskab og arbejdsliv og hvordan de oplever mulighederne herfor. Desuden vil kapitlet 
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rumme konkluderende overvejelser omkring de strukturelle rammers indflydelse på 
sammenhængen mellem forældreskab og arbejdsliv.  
Kapitel 7 vil indeholde overvejelser omkring metodens anvendelighed, samt relevante 
perspektiverende overvejelser, eksempelvis overvejelser omkring de butiksansatte forældres 
måder at håndtere dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv, set i forhold til generelle 
samfundsmæssige tendenser. 
 
Kapitel 2 – Teoretiske analyserammer 
I dette kapitel redegøres for de anvendte teorier, og kapitlet vil således have til formål at 
introducere de teoretiske rammer, som danner grundlag for den metodiske tilgang til 
undersøgelsen af butiksansatte forældres oplevelser og håndtering af dilemmaet mellem 
forældreskab og arbejdsliv. Kapitlet vil således rumme en redegørelse for den kritiske realisme, 
med særligt fokus på overvejelser omkring forholdet mellem struktur, agent og aktør og måden, 
hvorpå strukturer ændres af de menneskelige handlinger. Kapitlet vil desuden indeholde en 
redegørelse for de dele af den kritiske psykologi, der anvendes i specialet, med særlig vægt på 
metodologiske overvejelser omkring henholdsvis den kritisk psykologiske 
begrebs/betydningsanalyse og en begrundelsesanalyse, i det omfang det har relevant for min 
analyse af de butiksansatte forældres håndtering af dilemmaet mellem forældreskab og 
arbejdsliv.  
Kritisk realisme 
Indledning 
Formålet med specialet er som bekendt, at undersøge de butiksansattes håndtering af dilemmaet 
mellem arbejdsliv og forældreskab, og måden, hvorpå dette vil blive grebet an, vil være at 
forstå butiksarbejdet som en sociale struktur, der rummer normer og regler for, hvordan agenter 
og aktører må handle, men som på den anden side også kan forandres i kraft af agenternes og 
aktørernes handlinger. Dette udgangspunkt gør, at det er relevant at foretage en diskussion af 
forholdet mellem aktør, agent og struktur, og i høj grad også om, hvordan det overhovedet er 
muligt at undersøge dette forhold. Det følgende afsnit vil således have til formål at redegøre for, 
hvordan den kritiske realisme kan anvendes til formålet. Som eksponenter for den kritiske 
realisme anvendes hovedsageligt Danermark et al.s ”Att förklara samhället”, fordi den måde, 
forholdet mellem struktur, agent og aktør fremstilles på i denne udgivelse, som jeg ser det, er 
anvendelig som analytisk ramme for en sammenhængende forståelse af butiksansatte forældres 
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håndtering af dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab, og samtidig lade socialvidenskab 
og psykologi besvare problemformuleringen som gensidigt supplerende videnskaber. 
 
Sociale strukturer 
Sociale strukturer er i et kritisk realistisk perspektiv socialt producerede og eksisterer gennem 
menneskers handlinger. De sociale strukturer kan altså ikke omtales på en måde, der tillægger 
dem handlende egenskaber i sig selv; mennesket – eller subjektet – vil altid være det, der 
handler. Sociale strukturer er altså ikke intentionelle, og er heller ikke en del af naturens sfære; 
de er et produkt af menneskers handlinger, og samtidig bestemmende for menneskets 
handlevilkår. Derfor er det de sociale strukturer, der må forandres, hvis der ønskes sociale 
forandringer. Samfundet kan kun eksistere i den udstrækning, agenter og aktører handler og 
derigennem reproducerer eller transformerer de sociale strukturer (Danermark et al. 1997: 275). 
Jeg vil i det følgende søge at uddybe denne forståelse af forholdet mellem sociale strukturer og 
menneskelig handlen, for at blive i stand til forstå butiksarbejdet i dette lys.  
 
Analytisk dualisme 
Den analytiske skelnen mellem struktur, agent og aktør, kaldes i kritisk realisme for analytisk 
dualisme. Den indebærer en forståelse af forholdet imellem menneske og struktur, der 
indebærer, at strukturerne findes for de handlende agenter før agenternes handlinger, og virker 
strukturerende herfor. Hermed menes, at mennesket ikke konstant (gen)skaber samfundet ud af 
intethed; i kraft af den menneskelige handlen reproduceres eller transformeres det eksisterende 
samfund, og dermed også strukturerne. (Danermark et al., 1997: 96). Dette betyder ikke, at 
samfundet ville eksistere uden menneskelig handlen, og heller ikke at handlingen skulle finde 
sted, selvom mennesket ikke havde en bevidsthed herom5. Sociale strukturer er altså ikke 
produktet af agenters handlinger, men eksisterer i kraft af agenternes handlinger. Alle 
handlinger forudsætter på den anden side eksistensen af sociale former, og på den måde bliver 
samfundet en forudsætning for, at der overhovedet kan findes menneskelig handling 
(Danermark et al., 1997: 96). Dette kan eksemplificeres som følger: Den butiksansatte er 
butiksansat i kraft af relationen til arbejdsgiveren, og ved at indgå i relationen videreføres en 
praksis, som har eksisteret længe før både butiksejeren og den butiksansatte indgik i relationen, 
eller forklaret på en anden måde; ”Mitt sociala vara bygger på relationer och mina sociala 
                                                 
5 Den opfattelse af struktur og agentforholdet, der er inkluderet i den kritiske realisme, er baseret på en forudsætning om, at 
agenter og strukturer ikke, som tilfældet eksempelvis er i Giddens’ strukturationsteori er to momenter af samme proces 
(dualisme), men to forskellige fænomener, der har en indvirkning på hinanden over tid. Strukturer er ikke handlende agenter i 
Webersk forstand, og agenter kan ikke reduceres til sociale relationer i Dürkheimsk forstand. 
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handlingar förutsätter dem. Samtidigt är relationerne i sig och de agenter som är relaterede till 
varandra oberoende storheter”. (Danermark et al., 1997: 97). 
De sociale strukturer kan også stå i forhold til hinanden; ”relationerna kan vara relaterade till 
varandra. Det som brukar kallas samhällets väv består just av sådana relationer mellan sociala 
relationer, och individerna rör sig i denna väv” (Danermark et al., 1997: 98).  
De individer, der ”rør sig i vævet” er intentionelle agenter, der i bestræbelserne på at nå et 
bestemt mål, bevidst anvender bestemte midler6. Ikke desto mindre er der forskel på, hvordan 
man kan analysere relationerne mellem de sociale strukturer, og agenternes handlinger indenfor 
dette samfundsvæv. En analyse af sociale strukturer vil fokusere på relationer, og relationer 
imellem relationer, mens en analyse af agenter vil betone hensigter og handlinger indenfor den 
kontekst, som de sociale strukturer definerer. (Danermark et al., 1997: 101). En kritisk realistisk 
forståelse af struktur-agent forholdet indebærer altså, at struktur og agent/aktør må opfattes som 
to forskellige fænomener, der besidder vidt forskellige egenskaber og funktioner, men den ene 
har influens på den andens udformning. Agenternes intentionelle handlinger vil altså i et vist 
omfang være begrænsede af de sociale strukturer, og derfor er det særligt interessant, for at 
forstå strukturer og agenter/aktører, at undersøge samspillet derimellem. Samspillet sker over 
tid, og der er således tale om en proces, hvis indhold alene kan undersøges i en 
samfundsvidenskabelig analyse, der med kritisk realistisk videnskabsteori som nævnt kan 
kaldes analytisk dualisme, og som indebærer følgende: ”…”Dualism” syftar på att sociala 
strukturer och mänskeligt agentskap är skilda strata, ”analytisk” på att dessa strata och 
samspelet mellan dem inte kan urskiljas i händelsernas och erfarenheternas röre, utan endast 
genom samhällsvetenskaplig analys”. (Danermark et al. 1997: 102).  
 Med denne tilgang sættes forholdet mellem struktur og agent i et tidsdimensionelt 
forhold, hvor strukturer definerer rammevilkårene for agenternes handlinger. Strukturer 
begrænser og muliggør altså agenternes handlinger, hvorefter agenterne reproducerer og 
transformerer strukturer. 
Forholdet kan illustreres som følger:  
 
 
 
 
 
 
struktur 
T1(1) 
(2) 
interaktion 
T2 T3
strukturel elaboration 
T4 Ny T1
(3) (Fig. 1) (Danermark et al., 1997: 103) 
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Figuren skal forstås på den måde, at en social struktur til at begynde med definerer vilkår 
(begrænsninger og muligheder) for agenternes handlinger. I figuren er dette illustreret som den 
første pind, og tidsenheden T1. Herefter finder agenternes handlinger sted, og i den forbindelse 
forekommer en sociale interaktion med strukturen. Den sociale struktur skaber således de 
vilkår, som mennesket handler efter, men i kraft af menneskets intentionalitet determinerer den 
ikke handlingerne, og derfor er det muligt at forstå forholdet mellem agent og struktur som en 
social interaktion, hvor mennesket kan handle på forskellige måder i forhold til de situationer, 
som de sociale strukturer sætter det i. Når T2 indtræffer, handler mennesket udfra den sociale 
position, det befinder sig i, og afhængigt af denne kan det være i menneskets interesse at søge at 
forandre den sociale struktur, eller at fastholde den i den form, den har. Muligheden for en 
sådan transformation eller reproduktion tildeles ikke det enkelte menneske, men vil afhænge af 
forskellige interessesammenfald; en social strukturs transformation eller reproduktion vil med 
andre ord i interaktionsprocessen være afhængig af magtkampe mellem agenter med forskellige 
interesser. Resultatet af menneskets handlen i forhold til den sociale struktur (T2-T3) vil 
afspejles i T4, den strukturelle elaboration, hvor den sociale struktur vil være om- eller 
redefineret i forhold til de konflikter og forhandlinger, der har været i interaktionsprocessen, og 
på denne baggrund vil den sociale struktur være forandret i sit grundlag, og processen kan i 
princippet starte forfra. Derfor skal ovenstående model opfattes som en cyklus, frem for en 
lineær proces. Den analytiske dualisme foreskriver altså følgende arbejdsproces: ”Håll isär 
struktur och agent, så att du inte reducerar den ene till den andra, och studera länkarna mellan 
dem över tid”. (Danermark et al., 1997: 106). 
I analysen i kapitel 4, vil forholdet mellem butiksansat og butiksarbejde derfor blive analyseret 
udfra en redegørelse for de butiksansattes arbejdsvilkår i et historisk perspektiv, med særligt 
fokus på de forandringer, der er sket over tid i de butiksansattes arbejdsvilkår, idet disse 
forandringer vil kunne ses som udtryk for de elaborationer eller transformationer, der har fundet 
sted i kraft af interaktionsprocesserne.  
 
Sociale positioner, institutioner og roller 
Den ovenstående beskrivelse af en metodologisk cyklus, der giver mulighed for at undersøge 
forholdet mellem struktur og agent, kan også anvendes til at studere mere begrænsede 
fænomener, fordi strukturer ikke skal opfattes som makroteoretiske anliggender, men også kan 
                                                                                                                                                           
6 Der er her en parallel til Webers handlingsparadigme 
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undersøges i mere afgrænsede former; ”Vi kan påminda oss att strukturer också kan vara 
”små”, till eksempel en arbetsgrupp, en personlighetsstruktur, en emotionel struktur”. 
(Danermark et al., 1997: 106) 
I det følgende redegøres for, hvordan henholdsvis sociale positioner, institutioner og roller kan 
analyseres udfra samme cykliske model som de sociale strukturer, udfra den betragtning, at det 
er det sociale agentskab der virker medierende på enhver social form, men den sociale form, der 
virker strukturerende på agentskabet. Det der afgør, hvilke dele af den sociale struktur der skal 
undersøges, er det analyseniveau, som undersøgelsen har intentioner om at udtale sig om. 
 
Sociale positioner 
En struktur influerer en række forskellige positioner, der har forskellige tilgange til den type af 
ressourcer, strukturen regulerer. Dette kan forklares som følger: ”Människor i en viss position, 
ett visst kollektiv, får en priviligerad position genom god tillgång till resursen ifråga, medan 
andra kollektiv får en sämre position. Vi får således en social strukturering i de som ha och de 
som inte har, det vill säga de som får del respektive inte del av en viss resurs”. (Danermark et 
al., 1997: 107). Denne stratificering er en forudsætning for alle, og de forskellige kollektiver har 
forskellige interesser i at opretholde eller forbedre sine privilegier afhængigt af, hvilken 
position de indtager. De kampe, der kæmpes af de forskellige sociale positioner, der er 
struktureret af butiksarbejdet, kan dels ses som en kamp om tid som knap ressource, men også 
som en kamp om penge. Det vil dog være min forventning til de butiksansatte forældre, at det 
er tiden, der er den mest afgørende faktor i forhold til den position, de befinder sig i. 
 
Roller 
Begrebet ”roller” dækker over nogle strukturelle egenskaber, som definerer personer i forhold 
til deres funktion. Roller indgår i interne relationer (butiksansat/butiksejer, forældre/barn o. 
lign.), og forholder sig også til materielle nødvendigheder (butik, varer, hus, føde o. lign.). 
En ”rolle” består af to typer egenskaber: 1) selve rollen og dermed den tilhørende definition af 
pligter, sanktioner og interesser og 2) de personlige kvaliteter, som personer selv tilfører 
rollerne. Distinktionen mellem selve rollen (butiksansat som generel term) og rolleindehaveren 
(den konkrete person) er altså vigtig. Roller besidder en relativ autonomi, idet den enkelte rolle 
bliver en samlebetegnelse for et antal rolleindehavere, der efterfølger hinanden, men som også 
udvikler rollen, fordi de udfylder den med deres personlige egenskaber. Ikke alle butiksansatte 
opfører sig på samme måde, på trods af at de udfylder samme rolle, og heller ikke alle forældre 
håndterer denne rolle ens.  Begrebet ”rolle”, vil kun i mindre omfang blive anvendt i specialet; i 
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princippet kan henholdsvis betegnelsen ”butiksansat” og ”forældre” ses som rollebetegnelser. 
Når de analyseres i denne opgave bliver det dog på baggrund af subjektets oplevelser af sine 
muligheder for sammenhæng imellem den struktur, som butiksarbejdet udgør, og det ansvar, 
der knyttes til forældreskabet. Teorier om rolleudfyldelse (f. eks. Talcott Parsons) vil ikke blive 
anvendt i opgaven. 
 
Institutionelt og samfundsmæssigt niveau 
På en institutionelt niveau vil der især findes kollektive aktører, der handler på baggrund af 
kollektive interesser. En fagforening er et eksempel på en sådan type organisation, der kæmper 
for at varetage medlemmernes interesser i blandt andet det politiske system, og det vil også 
være det institutionelle niveau, der er i fokus i analysen af butiksarbejdet som social struktur. På 
samfundsniveau består et komplekst samfund af mange forskellige institutioner, der indgår i 
relationelle forhold , både interne og tilfældige, og det er forholdet mellem disse relationer, der 
må undersøges, hvis den analytiske dualisme skal anvendes på samfundsniveauet. (Danermark 
et al., 1997: 107). 
Forholdet mellem sociale strukturer og agenter kan opsummeres som følger: 
Strukturer og agenter er to forskellige fænomener med forskellige karakteristika og 
mekanismer, og måden strukturelle influenser formidles til agenterne er ved at forme den 
situation, de befinder sig i (Danermark et al., 1997: 108). At agenten – mennesket – er den 
eneste af de to, der er i stand til at handle, betyder, at strukturernes indflydelse på menneskers 
liv går igennem menneskers egne handlinger. Eller sagt med andre ord: ”Strukturernas 
influenser verkar genom att forma situationer, som människor finner sig leve i – strukturerna 
föregår ju varje enskild person. De strukturer som vi föds in i och de kulturer vi ärver placerar 
oss strukturellt i samhället: strukturer utövar sitt inflytande på oss vilket vi vill eller ej och utan 
vår medverkan (…) Samtidig kan agenterna – genom de krafter som de besitter – forma projekt, 
som går utöver de situation i vilken de befinner sig. Den strukturelle inplacering med åtföljande 
handlingsvägar och skäl för dem determinerar oss inte att följa handlingsvägarna eller 
acceptera skälen för dem; men de uppställer villkor för att göra respektive inta göra dette”. 
(Danermark et al., 1997: 109). At mennesket ikke er determineret til at følge de handlingsveje, 
som strukturen udstikker, betyder altså at der er mulighed for at udvide de umiddelbare 
handlemuligheder. Ikke desto mindre udformer strukturen den sociale kontekst, som hver enkelt 
person og kollektiv skal eksistere i. Strukturen afspejler tidligere agenters handlinger (T4), i den 
nye situation (T1), og bestemmer på denne baggrund det materielle og kulturelle indhold, 
rollefordeling og positioner indenfor strukturen. På den baggrund er den nye struktur (T1) 
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objektiv for de agenter, der skal leve i forhold til den. Når mennesker på den anden side 
forandrer deres forhold, og altså ændrer på deres position i forhold til strukturen, overgår de i 
princippet til en anden struktur. På denne baggrund kan det udledes, at mennesker er ikke-
voluntaristisk strukturelt placerede i det net af sociale strukturer, der findes i samfundet 
(Danermark et al., 1997: 110), og med de forskellige positioner, vi som mennesker befinder os 
i, i forhold til strukturerne, har vi forskellige muligheder og begrænsninger heri, der gør at mål, 
der umiddelbart kan se ens ud, kan være sværere for én gruppe at opnå i forhold til en anden, i 
kraft af deres forskellige positioner i forhold til de strukturelle vilkår. 
 I specialet anses butiksansatte forældre for at være en agentgruppe med særinteresser i 
forhold til butiksansatte generelt, og på den baggrund kan de butiksansatte forældre også ses 
som udtryk for en bestemt positionering i forhold til butiksansatte som generel position. Denne 
distinktion er hovedsageligt foretaget af praktiske årsager, som en afgrænsning, idet der 
sandsynligvis vil være andre positioneringer end blot forældreskab kontra ikke-forældreskab, 
der gør sig gældende indenfor butiksarbejdet som social struktur.  
 
Social interaktion – agentskab og aktører 
I ovenstående har begreberne agentskab, aktører, mennesker og personer været brugt i flæng, 
men der er væsentlige forskelle på disse begrebers indhold, og i det følgende vil en afklaring af 
dette finde sted. Agenter kan defineres som et ”…kollektiv som delar samma 
levnadsförutsättningar, det vil säga som innehar samme strukturella position” (Danermark et 
al., 1997: 112). 
Forskellige sociale kollektiver har forskellige leveforudsætninger, og der findes interne 
relationer mellem kollektivet og leveforudsætningerne, der gør, at agentskab aldrig bare kan 
reduceres til en kvantitativ relation, men er et spørgsmål om kvalitative sammenhænge 
(Danermark et al., 1997: 113). I kraft af at begrebet agentskab henviser til kollektivitet, bliver 
betegnelsen ”social agent” altså en flertalsbetegnelse for en gruppe mennesker, frem for at 
henvise til individer. 
 Agentskab kan opdeles i to grupperinger; korporative agenter og primære agenter, hvor 
betegnelsen korporativ agent henviser til organiserede interessegrupper, som eksempelvis en 
fagforening, hvor organiseringen sker på baggrund af et bevidst valg, med henblik på at opnå et 
bestemt mål, og kan i fællesskab handle strategisk for at opnå dette mål. Et primært agentskab 
er derimod fællesbetegnelsen for de agenter, der kan betragtes som kollektive, men som ikke 
handler aktivt for at forandre noget ved deres situation, men blot lever i den strukturelle 
kontekst. Dette er ikke en betydende med, at de primære agenter ikke har nogen indflydelse på 
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de sociale strukturer; deres indflydelse er blot uartikuleret og ikke koordineret på samme måde, 
som tilfældet er hos de korporative agenter; ”Likheter i reaktioner från dem som befinner sig i 
samma position, kan generera starka om än icke avsedda – aggregereda effekter” (Danermark 
et al., 1997: 113).  
Det er altså de korporative agenter, der former den kontekst, hvori der kan handles, mens det er 
de primære agenter, der rekonstituerer det miljø, som den korporative agent søger at kontrollere 
(Danermark et al., 1997: 114).  
 Et eksempel på forholdet mellem korporativ og primær agentskab er forholdet mellem de 
butiksansattes faglige organisation (HK/Handel) og de butiksansatte selv. De butiksansatte kan, 
som gruppe, betragtes som en primær agent, der handler indenfor den kontekst, som HK/Handel 
i samarbejde med forskellige arbejdsgiverorganisationer skaber. Den primære agent kan til 
enhver tid blive kollektiv, og dermed kæmpe aktivt for nogle fælles mål, og  dette vil oftest ske, 
hvis det handlerum, som de korporative agenter skaber, ikke er tilfredsstillende. Samspillet 
mellem det korporative agentskab og det primære bliver dermed det, der afgør en strukturs 
reproduktion eller transformation, fordi reproduktionen er afhængig af at gruppeinddelingerne 
opretholdes, mens transformation bliver et resultat af de korporative og primære agenters 
omgruppering under interaktionen (Danermark et al., 1997: 114).  
 
En undersøgelse af en social strukturs reproduktion tager afsæt i en beskrivelse af forskellen på 
det korporative og det primære agentskab, og desuden en beskrivelse af, hvordan 
gruppeinddelinger opretholdes igennem interaktionen. 
En analyse af en transformation af en social struktur tager afsæt i en beskrivelse af, hvordan 
korporative og primære agenter omgrupperes under transformationen – en omgruppering, der 
eksempelvis kan komme til udtryk i, at der sker en tilvækst i de det korporative agentskab, og 
en italesættelse af interesseforskelle i de interesser, der repræsenteres i det korporative 
agentskab med en mulig indre konflikt til følge heraf. Samtidig vil de primære agentskaber 
blive mindsket, i kraft af at de primære agenter mobiliseres til korporative agentskaber, i 
eksisterende eller nyoprettede fællesskaber. (Danermark et al., 1997: 115). 
 Ses disse to analysemodeller i forhold til specialets intention om at undersøge 
butiksansatte forældres håndtering af dilemmaet mellem arbejdsliv og familieliv, vil det være 
oplagt at betragte de butiksansatte forældre som primære agenter og HK/Handel som korporativ 
agent i kraft af sin position som fælles interesseorganisation for butiksansatte i Danmark. Skulle 
de butiksansatte forældre søge at forandre deres position, og dermed transformere den sociale 
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struktur, måtte dette afspejles i et øget engangement i faglige problemstillinger blandt denne 
gruppe. Desuden ville der i HK/Handel være en italesættelse af interesseforskellene at spore. 
En reproduktion af butiksarbejdet som social struktur ville på den anden side afspejles i 
gruppeinddelingernes bevarelse over en længere periode. Stabilitet i forholdet mellem 
korporativ agent og primær agent, i dette tilfælde HK/Handel og de butiksansatte forælde, 
kunne i dette tilfælde være et udtryk for, at de primære agenter, forældrene, ikke søger at 
forandre (transformere) den sociale struktur, men i stedet er med til at opretholde den 
(reproducere). 
 
Forskellen på agent og aktør 
Som mennesker fødes vi som agenter ind i kollektiver og sociale strukturer, hvis privilegier 
eller mangel på samme, vi ikke kan have indflydelse på, og som kan have en vis indflydelse på, 
hvilken form for aktør, vi senere væger at blive. Agentskabet er altså et formelt eller uformelt 
fællesskab, og det er ”gruppens” ressourcer, der afgør positionen og status i forhold til andre 
grupper. På den anden side er der ingen determinerende funktion i det medfødte agentskab, og 
vi kan senere søge at udvide vores handlemuligheder, og vælge at udfylde andre roller, end de 
umiddelbart givne. Når handlemulighederne udvides forandres agentskabet, og dette har 
indvirkning på aktørens muligheder. (Danermark et al., 1997: 116) 
Aktøren opererer i det ”lag”, som udgør transformationen eller reproduktionen af en struktur, 
hvor agentskabet definerer, hvem der kommer til at besidde hvilke sociale roller. Den sociale 
agent og den sociale aktør er ikke forskellige personer, men hvor agentskabet ses som et 
pluralis-begreb eller en gruppebetegnelse, er aktøren et aktivt subjekt, og vil altid optræde i 
singularis. Aktøren kan ikke forstås uden agentskab, men skal heller ikke reduceres til at være 
agentskab. Der er i høj grad tale om, at agentskab og aktør er en analytisk distinktion, men ikke 
desto mindre er det relevant at kunne ”…skilja mellan vad en individ gör i den belönande eller 
frustrerande situation hon eller han befinner sig i som agent, respektive som aktör i specifika 
roller med deras regler”. (Danermark et al., 1997: 116) Som nævnt tidligere indebærer roller 
interne relationer, eksempelvis mellem en butiksansat og en butiksejer, og forholdet derimellem 
kan til tider være afhængigt af andre interne relationer, blandt andet fordi den butiksansatte 
også kan være fagforeningsmedlem, forældre, o.s.v. 
Aktøren kan således defineres som værende rolleindehaver, mens selve rollen ikke kan 
reduceres til indehaverens personlige egenskaber; rollen har også en større samfundsmæssig 
betydning, og bestemmes i høj grad udfra hvordan den tidligere har været udfyldt, mens dens 
transformation eller reproduktion følger samme mønster som de sociale strukturers i modellen 
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T1-T4. Aktøren er på den anden side ikke bare objekt for rollen i den forstand, at rollen udfyldes 
ureflekteret og uden individuel udformning; aktøren kan forme og forandre rollen i kraft af sin 
subjektivitet (Danermark et al., 1997: 117). 
 
Butiksansatte kan altså betegnes som både korporative agenter (den gruppe, der er aktive i det 
fagpolitiske arbejde i HK/Handel) og som primære agenter (den gruppe, der er passive 
butiksansatte, som ikke søger at forandre noget ved deres position, men som alligevel er fælles 
om butiksansættelsen og de vilkår der følger dermed). På samme tid er den enkelte 
butiksansatte også aktør med subjektiv indflydelse på sin rolle som butiksansat; det at være 
butiksansat er således en rolle, der udfyldes subjektivt af den enkelte aktør. 
 
Når jeg ønsker at undersøge, hvordan butiksansatte forældre håndterer dilemmaet mellem 
arbejdsliv og forældreskab, benytter jeg altså betegnelsen butiksarbejde for den sociale struktur, 
der på den ene side bliver rammen omkring agenternes og aktørernes handlinger, og som 
reproduceres eller transformeres af disse. Butiksansatte forældre vil i første omgang, i høj grad 
blive betragtet som en særlig gruppe af agenter, med fælles interesser, der går ud over det at 
være butiksansat, i kraft af forældreskabets behov. Jeg vil i analysen i kapitel 4 benytte den 
kritiske realismes analytiske dualismemodel til at definere de processer, der har været 
medvirkende til at etablere den konkrete struktur, som butiksarbejdet udgør i dag. I den 
forbindelse vil jeg undsøge, hvordan agenter har søgt at transformere den sociale struktur 
(butiksarbejdet), og også hvilke træk, der er blevet reproduceret igennem tiden. Denne del af 
undersøgelsen vil være baseret på en redegørelse for butiksarbejdets historie. Jeg mener, at jeg 
på denne baggrund vil kunne konstatere dels, de butiksansatte forældres historiske status som 
primære respektive korporative aktører, og dels at kunne definere den eksisterende sociale 
struktur, som butiksarbejdet udgør som ramme for de butiksansatte forældres agentskab. 
 
Kritisk psykologi 
Indledning - Hvad er kritisk psykologi 
Det følgende afsnit om kritisk psykologi vil tage udgangspunkt i en redegørelse for de 
overordnede præmisser i den kritiske psykologi, og de anvendte nøglebegreber, for derigennem 
at argumentere og redegøre for, hvordan dele af den kritiske psykologi vil blive anvendt som 
analyseredskab i specialet. De mere videnskabsteoretiske overvejelser omkring kritisk 
psykologi vil tage afsæt tekster af Charles Tolman (”Critical Psychology – An Overview”) og 
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Ole Dreier, (”Personal Locations and Perspectives – Psychological Aspects of Social Practice”) 
mens jeg vil tage afsæt i en tekst af Vibeke Jartoft (”Kritisk psykologi – en psykologi med 
fokus på subjektivitet og handling”), suppleret med ovennævnte tekst af Ole Dreier, i 
definitionen af kritisk psykologi som analyseramme. 
 
Handling som medierende begreb 
Det kritisk psykologiske studie af mennesker, tager afsæt i mennesket som indgående i 
forskellige sociale praksisser, og fokuserer i høj grad på subjektets handlinger i disse praksisser. 
I dette speciale er hensigten som bekendt at studere butiksansatte forældres håndtering af 
dilemmaet mellem arbejdsliv og familieliv. Med anvendelsen af den kritiske psykologi betyder 
dette, at de butiksansatte forældre må analyseres som subjekter, og ses som indgående i 
individuelle komplekse sociale sammenhænge, der alle er med til at bestemme, hvordan 
forældrene hver især handler i den konkrete situation. Butiksarbejdet i sig selv udgør en sådan 
sammenhæng, og det vil være i relation til denne sammenhæng, subjekterne mødes. 
Det subjektvidenskabelige udgangspunkt i kritisk psykologi (Dreier, 1994: 66) gør, at 
menneskets behov ses som udviklet i et historisk samspil mellem mennesker og deres 
handlemuligheder. Den kritiske psykologi opfatter, med sit historisk materialistiske og 
subjektvidenskabelige udgangspunkt, kulturer som en del af mennesket samfundsmæssighed, 
og som element i de livsbetingelse, som mennesket ved sin deltagelse kan handle på baggrund 
af og dermed til enhver tid forandre (Jartoft, 1996: 184). Individuelle subjekter – mennesker – 
og deres handlinger og reaktioner må altid forstås i relationerne til sociale praksisser og til den 
konkrete situation, og som ”ekspert i eget liv”, altså udfra et førstepersons standpunkt, som er 
væsentligt i studier af såvel individuelle subjekter, som større socialpsykologiske 
sammenhænge. (Dreier, 1994: 67). 
Samtidig afviser den kritiske psykologi enhver form for åndelig dimension ved mennesket; 
mennesket forstås som naturligt, og i forhold til sit samfundsmæssige liv, og den kritiske 
psykologi bestræber sig på at gøre mennesket istand til at udvide sine samfundsmæssige 
betingelser. 
 
Menneskes perspektiv på eget liv vil, ifølge kritisk psykologi, altid tage udgangspunkt i, hvor 
det befinder sig lige nu og hér. ”My perspective is always from a location where I presently find 
myself. It is embodied from the place where I am now. In talk thought, and imagination I may, 
of course, transpose my perspective into other times and places, but that presupposes its 
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present location in the first place.” (Dreier, 1994: 67). At studere menneskets subjektivitet og 
sociale praksis igennem dets handlinger kræver derfor, at handlingerne studeres udfra den 
sociale sammenhæng de indgår i, imens mennesket bevæger sig fra et sted til et andet. I min 
analyse af butiksansatte forældre, studeres deres subjektivitet og praksis derfor igennem de 
overvejelser, valg og handlinger de gør i forbindelse med den praksis, som butiksarbejdet 
udgør. De butiksansattes forældres forældreskab udgør i princippet en anden social 
sammenhæng, og denne sammenhæng kan have betydning for de handlinger, overvejelser og 
valg der træffes i forhold til butiksarbejdet. Dette forhold vil blive undersøgt nærmere i 
analysen af interviews med de butiksansatte forældre (se kapitel 4). 
 De butiksansatte forældres liv består således af et væld af forskellige sammenhænge, 
men ikke alle opleves som lige relevante for den enkelte, altså for subjektet. Den mening, det at 
befinde sig på et bestemt sted, eller i en bestemt sammenhæng har for den enkelte, varierer 
således, afhængigt af hvilken betydning, det konkrete sted tillægges i forhold til hvilke mål og 
interesser, subjektet har, og det konkrete steds indvirkning herpå; ”Local subjective 
perspectives relate to these particular local structures of meaning. They are subjective 
perspectives on structures of relevance for the located subject.” (Dreier, 1994: 68). De 
meningsstrukturer, som subjektet – den enkelte butiksansatte forælder - tillægger den konkrete 
situation, det konkrete sted, er derfor relevante at undersøge for at forstå subjektets handlinger i 
forhold dertil. Dette gøres ved at undersøge de begrundelser, der ligger bag subjektets 
handlinger i en konkret situation, for på den måde at kunne opnå indsigt i, hvordan individet 
forholder sig til og oplever verden, og dermed hvor vidt det konkrete sted tillægges 
nævneværdig betydning i forhold til subjektets livsbane, samt hvordan subjektet forholder sig 
til de objektive betingelser, der er knyttet til situationen.  
 
Handlesammenhænge 
Med kritisk psykologi kan butiksarbejdet forstås som en handlesammenhæng, en betegnelse, 
der benyttes om fælles omstændigheder, altså omstændigheder, der deles af flere subjekter. 
Handlesammenhængene eksisterer altså – eller bliver til praksis, om man vil - i den 
udstrækning, en række deltagere indgår deri, og for deltagerne består handlesammenhængene af 
mere eller mindre begrænsende rammer for handlemuligheder. Når deltagerne oplever 
handlesammenhængene som rammer for handlemulighederne, har de altså dels mulighed for at 
reproducere rammerne ved at undlade at søge at udvide deres handlemuligheder, eller de kan 
netop søge at udvide dem, og dermed transformere rammerne. (Dreier, 1994: 68). 
Butiksarbejdet er således en ramme for subjekternes handlemuligheder. 
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Sociale strukturer, omstændigheder og samfund eksisterer, ifølge den kritiske psykologi, i kraft 
af, og ikke uafhængigt af deltagerenes handlinger, og det er deltagernes handlinger, der 
reproducerer eller transformerer dem7 (Dreier, 1994: 68). Når en person, som nævnt tidligere, 
indgår i en handlesammenhæng udfra sit subjektive ståsted, medvirker dette i princippet til at 
konstituere den position, som subjektet befinder sig i, i forhold til de handlemuligheder, 
personen har i en konkret kontekst. 8
Subjektet handler ikke nødvendigvis alene i forhold til en konkret kontekst, men kan i stedet 
optræde som deltager i en kontekst, og i forhold til reproduktion eller forandring af konteksten. 
De mål, subjektet har i forhold til deltagelse i en handlesammenhæng nås således oftest ikke af 
en person alene, men af en gruppe deltagere, der indgår i et interrelationelt forhold til hinanden, 
som deltagere i den konkrete kontekst. Det, der sker i en kontekst har altså ikke indflydelse på 
subjektet alene, men også på de øvrige deltagere, og subjektets handlinger og intentioner har 
konsekvenser for andre end det selv. (Dreier, 1994: 69).  
Når handlesammenhængene skal forstås som et forum, i hvilket subjektet deltager i fællesskab 
med andre subjekter, betyder det altså, at de subjekter, der indgår deri har en række fælles 
betingelser, målsætninger eller interesser, der gør, at de hver især finder det relevant at indgå i 
den konkrete sammenhæng, uanset om deres begrundelser for deltagelsen er ens eller ej. På 
trods af, at der er nogle fælles omstændigheder, er begrundelserne for deltagelsen i den 
konkrete sammenhæng altså stadig subjektiv og individuel og kan blandt andet være afledt af 
den position, subjektet har i forhold til en anden kontekst. En undersøgelse af subjektets 
holdning, mening, viden og begrundelser må derfor med kritisk psykologi tage afsæt i en 
undersøgelse af subjektets position i forhold til den konkrete kontekst, udfra førstepersons 
standpunktet, fordi det alene kan være subjektet, der kan kende sine subjektive begrundelser og 
perspektiver i forhold til sine handlinger i en konkret sammenhæng (Dreier, 1994: 69).  
Forstås denne diskussion i forhold til specialets fokus på de butiksansatte forældre, vil det 
forhold, at de er butiksansatte som nævnt være udtryk for den handlesammenhæng, de indgår i, 
og som er omdrejningspunktet for undersøgelsen. At de samtidig er forældre kunne forestilles at 
                                                 
7 Det er min fortolkning, at denne opfattelse er sammenlignelig med den, der ligger til grund for den kritiske realisme vedr. 
forholdet mellem struktur og agentskab, hvor agenter skaber og forandrer de strukturelle rammer over tid. igennem deres 
handlinger  
8 Position forstås i denne forbindelse som den samfundsmæssigt institutionaliserede position, som subjektet befinder sig i, og 
som enten vil udgøre en mangelposition eller en privilegeret position i forhold til de handlemuligheder, der er tilgængelige for 
subjektet i en konkret handlesammenhæng. Subjektet kan søge at reproducere den konkrete kontekst, eller sin 
samfundsmæssige position i det hele taget, eller søge at udvide rammerne for sine handlemuligheder, og derved medvirke til at 
transformere rammerne i forhold til sin position, både i den konkrete kontekst og i livet som helhed. (Dreier, 1994: 69).  
Når subjektet har en samfundsmæssig position, betyder det umiddelbart, at mennesket er prædetermineret af den position, det 
har i kraft af sin medfødte sociale status. Den medfødte position skal dog ikke betragtes som en social ”spændetrøje”; subjektet 
har mulighed for, igennem sine handlinger, at forandre sin position og sine betingelser i de forskellige kontekster og 
handlesammenhænge. 
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have betydning for de begrundelser, de har for deltagelsen i den konkrete sammenhæng, og for 
de mål og interesser, de søger opfyldt med deltagelsen; forældreskabet ses dermed som en 
anden kontekst, der har indflydelse på måden, subjekterne forholder sig til den situation, der er 
genstand for undersøgelsen. På den anden side er det også muligt, at der er helt andre forhold, 
der spiller ind på subjektets begrundelser for handlinger i forhold til en konkret situation, og det 
er også muligt, at subjektet oplever at der er konfliker – dilemmaer - imellem de mål og 
interesser, der søges nået i én kontekst, og de, der søges opfyldt i en anden. Det er nærliggende 
at forestille sig, at der kan være sådanne konflikter imellem det at være butiksansat, og de mål 
og interesser, der ligger i det, og det at være forældre, og det der er forbundet dermed. 
Tilstedeværelsen af sådanne konflikter vil blive undersøgt eksplicit i analysen, med henblik på 
at identificere ambivalente forhold og dilemmaer imellem butiksarbejdet og forældreskabet. 
 
Handleevne 
En person har nogle forhåndsbetingelser for sin deltagelse i en bestemt sammenhæng, og de 
butiksansatte forældre har således også hver især deres subjektive forhåndsbetingelser for 
deltagelsen í butiksarbejdet som handlesammenhæng. Med den kritiske psykologi kaldes disse 
forhåndsbetingelser for subjektets handleevne (Dreier, 1994: 70). Forholdet mellem de 
objektive betingelser og de subjektive betingelser – handlesammenhæng og handleevne – er 
relationelt, og den praktiske og konkrete handleramme i en bestemt situation kan således kun 
forstås, hvis begge sider inddrages. ”Subjective potencies are only so in relation to what is 
objectively possible in an action context” (Dreier, 1994: 71). Den subjektive handleevne i en 
konkret situation defineres altså udfra de objektive krav, der stilles til subjektet for at være i 
stand til at deltage i den konkrete handlesammenhæng, fra subjektets position i form af 
forhåndsbetingelser, og i relation til, hvad andre deltagere er i stand til at gøre i den konkrete 
konstellation af handlinger.  
Et subjekt kan søge at udvikle sine handleevner for at kunne udvide sin deltagelse i 
sammenhængen, for at kunne imødekomme skiftende krav og muligheder i konteksten og for at 
deltage i udviklingen af handlesammenhængene, og derved i rammerne for den subjektive 
deltagelse (Dreier, 1994: 71).  
Når et subjekt indordner sig efter de eksisterende betingelser i en konkret handlesammenhæng 
eller kontekst, betegnes det med kritisk psykologisk terminologi som et udtryk for restriktiv 
handleevne, mens det modsatte forhold, at mennesket forholder sig bevidst til, og griber 
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ændrende ind for at forandre eller forbedre vores betingelser, kaldes udvidende handleevne 
(Jartoft, 1996: 196ff). 
Den udvidende handleevne og den restriktive handleevne, er som kategorier knyttet tæt til den 
kritisk psykologiske forståelse af, hvordan mennesker kan forholde sig i forskellige situationer; 
middelbart eller umiddelbart, og er et væsentligt begreb i den kritiske psykologi, der i høj grad 
bestræber sig på at gøre det muligt for subjektet at udvide sin handleevne. 
Når mennesker handler middelbart, vil det ifølge Jartoft sige, at det forsøger at ændre sine 
livsbetingelser på længere sigt. Denne handlemåde kan knyttes til den udvidende handleevne. 
En middelbar og udvidende handlemåde er ofte knyttet til forsøg på at udvikle fælles 
betingelser, udfra den overbevisning, at menneskers livsbetingelser i større eller mindre omfang 
er fælles, og udvidende handling har størst gennemslagskraft i fællesskabet (Jartoft, 1996: 197). 
Når mennesket på den anden side forholder sig umiddelbart, betyder det, at det alene forholder 
sig til de kortsigtede perspektiver, og handler udfra betingelserne her-og-nu, udfra de restriktive 
handleevner. I hverdagslivet er umiddelbare handlinger nødvendige, fordi mennesket ikke kan 
forholde sig strategisk og langsigtet til enhver handling, det foretager sig. Konsekvensen heraf 
er, at de umiddelbare handlinger kan komme til at stå i vejen for de middelbare, langsigtede 
interesser. (Jartoft, 1996: 197). 
Begrebet handleevne kan altså i princippet anvendes som nøglebegreb i en karakteristik af 
menneskets forhold til sine betingelser. 
 Mennesker bevæger sig altså indenfor og imellem forskellige kontekster, og handler i 
forhold til disse; de indgår altså ikke i én isoleret sammenhæng, men skal forstås i forhold til de 
mange forskelligartede sammenhænge, de indgår i (Dreier, 1994: 74).  
Forskellige handlesammenhænge spiller forskellige roller i opnåelsen af bestemte mål, og når 
en person står overfor dem, konfronteres forskellige interesser og rammer for deltagelse. 
Subjekters adgang til handlesammenhænge og deres indflydelse på dem afhænger altså, som 
beskrevet, af deres individuelle positioner og potentialer for at deltage i dem. Derfor har 
forskellige kontekster også forskellige betydninger for subjekter, og deres mål og subjektive 
begrundelser for at deltage i dem er således også forskellige (Dreier, 1994: 74).  
En person handler eller deltager på den anden side ikke på samme måde i alle 
handlesammenhænge. Deltagelsens form afhænger af den betydning, subjektet tillægger den 
konkrete kontekst i forhold til andre kontekster, og også af den position, subjektet har som 
deltager i konteksten.  (Dreier, 1994: 74). En person kan altså være engageret og aktivt 
deltagende i én handlesammenhæng, men passiv og fraværende i en anden sammenhæng, uden 
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at dette betyder, at personen har en ”spaltet personlighed”; det betyder blot, at personen vægter 
de to situationer forskelligt. 
En væsentlig årsag til dette er, at subjekter forfølger forskellige personlige mål i forskellige 
kontekster, og kan således indgå i én bestemt handlesammenhæng fordi det på den måde er 
muligt at opnå et mål, der egentligt tilhører en anden handlesammenhæng. ”… we often 
participates in a particular context mainly for reasons that are aimed at realising goals and 
interests which primarily originate in and ”belong” to another context. In so doing, we make 
use of particular connections that exist between these contexts, or that we and others create and 
extend, and that make it possible to pursue goals and interests in one context by taking part in 
another in a particular way.” (Dreier, 1994: 75). Ikke desto mindre er subjektets handlinger, 
intentioner og mål stadig situerede som lokale fænomener, i den forstand, at subjektet, når det 
mødes, altid vil indgå i en lokal eller konkret situation, og subjektets handlinger, målsætninger 
og intentioner udfoldes på specifikke måder i de forskellige kontekster. Når jeg således møder 
de butiksansatte forældre, vil det være på baggrund af netop den konkrete kontekst; det vil 
således være den kontekst alene, der kan være genstand for undersøgelsen, fordi jeg ikke kan 
forvente, at subjekternes handlinger, målsætninger og intentioner er de samme i andre 
sammenhænge. Dette udelukker dog ikke, at de subjektive betydninger og meninger i 
forbindelse med deltagelse i en konkret situation ikke nødvendigvis tilhører den konkrete 
situation. Et subjekts handlinger på et bestemt sted og tidspunkt er en del af vedkommendes 
mere omfattende deltagelse i interrelationelle samfundsmæssige kontekster, og er således 
indarbejdede i de kort- og langsigtede livsforløb på tværs af handlesammenhænge. (Dreier, 
1994: 75). Eksempelvis kan nogle mennesker leve med dårlige arbejdsforhold, fordi de vægter 
andre interesser højere. 
 At den individuelle eksistens skal forstås på tværs af forskellige handlesammenhænge9, 
betyder, at subjekter må forholde sig til såvel direkte som indirekte mellemmenneskelige 
forhold, altså forhold der indgår i sammenhængen og forhold, der ikke indgår i den konkrete 
sammenhæng, men som indgår i andre sammenhænge, og derfor også er vigtige i forhold til den 
                                                 
9 Det forhold, at individet må forstås i forhold til forskellige kontekster betyder ikke, at mennesket rummer et væld af 
forskellige personligheder, som varierer afhængigt af den konkrete handlesammenhæng. Det er det samme subjekt, der indgår i 
de forskellige situationer, og det er subjektets opgave at holde styr på sin egen individuelle livsbane i forhold til de specifikke 
måder, vedkommende flytter sig imellem de forskellige sociale handlesammenhænge. Dette skal ikke forstås på den måde, at 
mennesket ses som et integreret selv, hvor alt hænger sammen i en perfekt syntese. Subjektet er ikke perfekt i den forstand, og 
langt mere komplekst; de forskellige handlesammenhænge kan rumme modsætninger, dilemmaer og konflikter, der kan gøre 
sammenhængen vanskelig, og det er disse forhold, subjektet må håndtere og udvikle for at håndtere sin komplekse eksistens 
(Dreier, 1994: 78). Det er netop denne forståelse af handlesammenhængenes kompleksitet og modsætningsfyldte betydning, der 
er omdrejningspunktet i specialet, når der spørges til, hvordan butiksansatte forældre håndterer dilemmaet mellem forældreskab 
og arbejdsliv, udfra en forventning om, at disse handlesammenhænge skaber en modsætningsfyldt realitet for subjektet.  
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konkrete situation. Subjekter tillader på denne måde indirekte personlige forhold at influere 
deres umiddelbare handlinger (Dreier, 1994: 76) – med andre ord er subjekters handlinger 
influeret af og influerer forhold i anden tid og rum end den konkrete situation, men kan stadig 
alene undersøges i forhold til en konkret situation. 
 
Betingelses-, betydnings og begrundelsesanalysen 
Det er min hensigt, i kapitel 4, at analysere, hvordan butiksansatte forældre håndterer 
dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv med hjælp fra den kritisk psykologiske 
fortolkning af forhold mellem subjekt og samfundsmæssige betingelser. Dette indebærer, at det 
bliver nødvendigt at skabe en forståelse af sammenhængen mellem de psykiske og 
samfundsmæssige forhold og individets egne erfaringer, fordi individet som det forstås i en 
kritisk psykologisk terminologi som beskrevet altid vil være ”ekspert” i sin egen situation. For 
at forstå de dilemmaer, butiksansatte forældre oplever imellem arbejdsliv og forældreskab, må 
man derfor analysere, hvordan betingelser, betydninger og begrundelser hænger sammen i de 
konkrete menneskers liv (Jartoft, 1996: 204), altså det, der kan kaldes de objektive betingelsers 
konkrete betydning for den enkelte. Måden, dette vil blive grebet an på i den senere analyse, vil 
være at identificere de handlemuligheder og begrænsninger, som de interviewede personer 
oplever i forbindelse med deres subjektive og konkrete situation, og de begrundelser, de giver 
for deres handlinger. 
 Den forståelse af butiksarbejdet som social struktur, som defineres i analysen af de 
strukturelle betingelser, med afsæt i den kritiske realismes model, analytisk dualisme (om 
modellen, se kapitel 2 og analysen, kapitel 4), anvendes som den strukturelle ramme, 
butiksarbejdet må forstås i forhold til. Når dette er væsentligt i forhold til den kritiske psykologi 
skyldes det, at det der undersøges med denne teori er, hvordan mennesket forholder sig til sin 
omverden, og handler i den. Mennesket handler altid i forhold til nogle strukturelle rammen, 
men også til nogle objektive betingelser, der er specifikke for subjektet, som eksempelvis 
antallet af børn, børnenes alder, partneres beskæftigelse o. lign. I analysen af de konkrete 
forældres håndtering af dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab, vil jeg se på, hvad de 
strukturelle betingelser samt de personlige objektive betingelser konkret betyder for den 
enkelte, udfra subjektets perspektiv, fordi det er hensigten at undersøge, hvilken betydning 
betingelserne har for de individer, der lever i forhold til dem (Jartoft, 1996: 205).  
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Ifølge den kritiske psykologi er der en sammenhæng mellem de samfundsmæssige forhold, som 
de strukturelle rammer omkring butiksarbejde og forældreskab udgør, og de psykiske forhold, 
fordi de psykiske reaktioner med kritisk psykologi skal forstås som afledt af den subjektive 
fortolkning af egen livssituation. Menneskets tænkning, følelser og viden skal, når kritisk 
psykologi anvendes, forstås udfra den konkrete sammenhæng, og som et produkt af de 
interrelationelle sammenhænge, som en konkret situation består af. ”Personal thinking consists 
of directed, hopefully mutually related and co-ordinated, thought processes from participants’ 
particular positions in the constellation of actions in the context. My analytic aims of thinking 
and the significance of my thoughts depend upon what other participants do and think, and 
upon the kind of context we are in. My thinking depends upon the kind of analytic aims we set 
ourselves in that context, and upon the way we distribute and co-ordinate them. Our thinking 
and knowledge, then, are not merely individual, nor merely distributed among us. They are 
interrelated, negotiated, disputed, and contested in a particular constellation.” (Dreier, 1994: 
71ff) 
Tænkning, følelser og viden ses altså som et resultat af de forskellige kontekster, som 
mennesket indgår i, menneskets følelser udfra denne betragtning ses som udtryk for en 
vurdering af livsbetingelserne, og de har derfor en art erkendelsesledende funktion (Jartoft, 
1996: 197).10  
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den kritiske psykologi understreger, at emotioner kan 
være uklare, hvis subjektets livssammenhæng og forhold til andre og omverden er 
modsigelsesfyldte 11 (Jartoft, 1996: 199). I modsætningsfyldte situationer kan følelserne således 
ikke nødvendigvis anvendes som subjektets vejleder og guide i forhold til de valg, der skal 
træffes. Følelser er udtryk for menneskets vurderinger af mulighederne for at handle, men i en 
modsætningsfyldt situation vil følelserne også være modsætningsfyldte. 
Emotioner eller følelser har altså betydning for subjektets valg af handlinger, og må derfor også 
have betydning for subjektets motivation for at handle. Ifølge Jartoft er ”…motivation altid 
                                                 
10 At følelser kan ses som afledt af de konkrete situationer, kan virke en anelse forenklet. Jeg mener dog ikke at dette er et 
problem i forhold til den problemstilling, der behandles i denne opgave, hvor fokus i højere grad er på handlinger og konkrete 
oplevelser og kun i mindre grad på følelser. 
11 Når menneskets følelser, tænkning og viden skal ses i sammenhæng med de forskellige kontekster, subjektet indgår i, bliver 
det en væsentlig forudsætning for den kritiske psykologi, at mennesket har en refleksiv bevidsthed, som gør, at det er i stand til 
at forholde sig refleksivt til disse kontekster og relationer. (Dreier, 1994: 71; Jartoft, 1996: 198) At dette er en væsentlig 
forudsætning hænger sammen med opfattelsen af at mennesket skal forstås fra førstepersonsperspektivet, som ekspert i eget liv. 
Hvis mennesket er ekspert i eget liv, og samtidig tænker, føler og genererer viden på baggrund af praktiske og konkrete 
erfaringer i de forskellige relationer og kontekster det indgår i, vil det også selv skulle kunne give de forskellige begrundelser 
for at det tænker og  føler på bestemte måder og har genereret bestemt viden. Hvis mennesket ikke opfattedes som refleksivt i 
forhold til sin situation, var det ikke relevant at anvende førstehåndsperspektivet. I så fald ville en undersøgelse resultere i, at 
forskeren optrådte som ekspert i subjekternes liv, og fra et tredjepersonsperspektiv fortalte, hvilke erfaringer, individerne kunne 
danne på baggrund af de forskellige oplevelser. 
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afhængig af, om der findes konkrete handlemuligheder. Da emotionerne er vurderinger af vores 
muligheder for at handle betyder det, at de emotionelle vurderinger bliver fremadrettede.” 
(Jartoft, 1996: 199).  
De objektive betingelser og strukturelle vilkår vil, i kraft af deres funktion af ramme omkring 
subjektets handlinger, have indflydelse på subjektets emotionelle befindende. Dette forhold 
kaldes betydningsstrukturen, (Jartoft, 1996: 199) og sammen med en undersøgelse af de 
betingelser, der har indflydelse derpå, vil denne betydningsstruktur være genstand for 
undersøgelse i forbindelse med analysen af de butiksansatte forældres håndtering af dilemmaet 
mellem forældreskab og arbejdsliv. Det er ikke nødvendigvis tydeligt for subjektet, hvilke 
betingelser, der ligger til grund for de emotionelle reaktioner på en situation. Dette har som 
nævnt noget at gøre med, at subjektets hverdag kan være modsætningsfyldt, og de forskellige 
handlesammenhænge og kontekster, som subjektet indgår i, kan påvirke subjektets reaktioner 
og handlinger i andre sammenhænge. Derfor er analysen af betingelserne og betydningerne 
relevant i bestræbelserne på at afklare dilemmaet for de butiksansatte forældre. Samtidig udgør 
objektive betingelser som nævnt både begrænsninger og muligheder, og deres betydning for 
subjekter vil derfor afhænge af, hvordan de hver især forholder sig til dem. 
I en analyse af de konkrete butiksansatte forældres håndtering af dilemmaet mellem 
forældreskab og arbejdsliv må der derfor fokuseres på forældrenes opfattelser af og erfaringer 
med de to ”opgaver”, samtidig med at deres konkrete livsforhold må forstås.  
Det, der skal analyseres er altså hvilke handlemuligheder, forældrene oplever at betingelserne – 
det vil sige de strukturelle rammer og de personlige objektive betingelser - giver, og hvilke 
muligheder og begrænsninger de hver især oplever, at der er ved dem. At det er væsentligt at se 
på, hvordan de hver især oplever dette skyldes, at der kan være flere forskellige måder at 
forholde sig til en situation, der udefra umiddelbart ser ens ud. .”…mennesker kan forholde sig 
på forskellige måder afhængigt af deres betingelser. Mennesker kan handle eller lade være, 
være bevidste eller ej osv. (…) mennesker er ikke determineret af betingelserne, da de ikke er 
entydige, men netop indeholder både muligheder og begrænsninger.” (Jartoft, 1996: 205). 
Mennesket står med andre ord i et mulighedsforhold til de samfundsmæssige betingelser. 
Derfor er det også relevant at lade analysen indeholde en undersøgelse af, hvordan de 
butiksansatte forholder sig til deres handlemuligheder, og om der er noget fælles i måden, de 
benytter de handlemuligheder, de har. For at kunne undersøge dette, er det nødvendigt at spørge 
ind til, og lade individerne være medvirkende til, at vurdere betingelserne. Derfor må der i 
interviewene spørges direkte til de forhold, der kan karakteriseres som objektive betingelser, 
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både de strukturelle og de personlige, eksempelvis hvordan de butiksansatte forældre forholder 
sig til Lukkeloven, men også til mere uformelle betingelser som eksempelvis 
kønsarbejdsdelingen i hjemmet.  
Når subjektets forståelse for og fremstilling af egen situation, som nævnt, kan være uklar fordi 
den rummer modsætningsforhold, og subjektet derfor kan have svært ved at give et klart billede 
af de muligheder og betingelser der er i den konkrete situation, er det væsentligt at undersøge 
de subjektive begrundelser for handling, og altså også foretage en begrundelsesanalyse, hvor 
det der undersøges er, hvordan individet oplever og forholder sig til verden, set udfra de 
begrundelser, det giver for sine handlinger. Individet handler, som beskrevet, udfra sine 
subjektive oplevelser af handlemuligheder og begrænsninger, og danner på den baggrund 
erfaringer omkring handlingernes virkning. På baggrund af erfaringer og muligheder i forhold 
til en konkret situation, begrunder individet sine handlinger (Jartoft, 1996: 206). Når 
dagligdagens modsætningsforhold kan gøre, at subjektets begrundelser for handlinger bliver 
uklare, må der således spørge ind til de butiksansatte forældres begrundelser for at handle på de 
måder de gør, for at kunne afdække de bagvedliggende begrundelser for handlingerne. Med 
begrundelsesanalysen bliver det således muligt at undersøge, hvordan problemer i forhold til de 
strukturelle betingelser håndteres – skubbes de i baggrunden eller søges de forandret?  
Begrundelsesanalysens formål bliver dermed at undersøge, om der er sammenhænge mellem de 
butiksansatte forælders håndtering af dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab, og de 
rammer, som butiksarbejdet som social struktur udgør. 
 
Kapitel 3 – Metode  
Dette kapitel vil indeholde overvejelser omkring den valgte arbejdsmetode, samt en redegørelse 
for anvendelsen af teori og empiri, og forholdet herimellem. 
Indledning – teoriernes anvendelighed og anvendelse 
Specialets problemformulering er i princippet empirisk funderet, og dens baggrund opridses i 
det indledende kapitel. Min intention er at opnå en dybere indsigt i det område, som 
problemformuleringen henfører til. Den kritiske realisme og den kritiske psykologi, der er de 
teorier, der anvendes i opgaven, gør det hver især muligt for mig at strukturere en empirisk 
analyse af det felt, der skitseres i problemformuleringen, nemlig butiksansatte forældres 
håndtering af dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab. På baggrund af disse analyser er 
min forventning at få en dybere indsigt i problemfeltet; den viden, det er muligt at generere på 
baggrund af specialet vil altså i høj grad være empirisk funderet, og i mindre grad være baseret 
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på teoretiske konklusioner. Teorier anvendes altså som værktøjer eller rammer, indenfor hvilke 
det er muligt at strukturere måden, empiriske data kan håndteres på. 
De anvendte teorier er alle udtryk for bestemte måder at forstå forhold mellem samfund og 
menneske på, men fælles for dem er, at de opererer med en forståelse af dette forhold som 
værende gensidigt. Den ene teori – den kritisk realistiske teori om analytisk dualisme – og 
dennes forståelse af forholdet mellem struktur, agent og aktør, er blot mest anvendelig til at 
forstå forholdet mellem samfund og menneske, udfra overvejelser omkring strukturelle forhold, 
mens den kritiske psykologis betingelses- og betydningsanalyse og begrundelsesanalysen er 
mest anvendelige til at forstå hvordan mennesket som subjekt forholder sig til sine betingelser. 
For begge teorier er det en forudsætning, at mennesket kan forandre, og forandrer de 
strukturelle betingelser; strukturer er rammen for menneskelig handling, men skabes også 
igennem menneskers handlinger.  
 
Problemstillingen angribes udfra både et strukturelt niveau med fokus på forholdet mellem 
struktur og agenter, og udfra en individorienteret niveau, med fokus på subjektivitet. 
At denne dobbelte angrebsvinkel er nødvendig skyldes, at forståelsen af et socialt fænomen 
efter min opfattelse må afledes af viden om konkrete individer, fordi individers egenskaber og 
handlesituationer er lettere tilgængelige end de sociale fænomener (Glije & Grimen, 1993: 
185). ”Sosiale fenomener er ikke direkte tilgjengelige uten kjennskab til konkrete individer og 
deres handlingssituasjoner, derfor må kunnskab om sosiale fenomener avledes av kunnskab om 
individer”. (Gilje & Grimen , 1993: 185). For at opnå så omfattende forståelse som muligt af et 
socialt fænomen, er det derfor væsentligt at forstå det udfra både dets objektive karakteristika 
og i forhold til subjektets oplevelser deraf; derfor foretages, med hjælp fra den kritiske realisme, 
en analyse af, hvad de strukturelle rammer for butiksarbejdet rent objektivt består af, og senere, 
med hjælp fra den kritiske psykologi, en analyse af hvordan subjektet – de butiksansatte 
forældre – handler i forhold dertil. 
Når der er tale om en undersøgelse af forhold mellem mennesker og strukturer, er det væsentligt 
at pointere, at jeg arbejder udfra en erkendelse af, at fortolkning er afhængig af den der 
fortolker – jeg fortolker ikke uafhængigt af mine forforståelser, min personlige kontekst og 
forventninger. Enhver fortolkning indebærer en subjektiv vurdering af den tilgængelige viden – 
det, der skal fortolkes – og derfor er objektivitet ikke mulig: ”För samhällsvetenskaperna är 
det således inte möjligt, ¨ven om det av många har betragtats som ett ideal, att inta en 
fullständigt värdeneutral ståndpunkt i förhållande till sitt objekt; däremot en reflekterad 
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ståndpunkt, vilket givetvis innefattar ett analysen skall uppfylla etablerade vetenskapliga krav 
på allsidig belysning, saklighet och konsistens”. (Danermark et al. 1997, 53) 
I kraft af, at jeg anvender en kvalitativ undersøgelse som udgangspunkt for en del af min 
analyse, forventer jeg da heller ikke at kunne belyse objektive lovmæssigheder i positivistisk 
forstand i forhold til mit genstandsfelt, men snarere at kunne finde sammenhænge i måden, 
mennesker i sammenlignelige livssituationer, forvalter deres handlemuligheder. 
Når jeg samtidig vælger at anvende en teori, den kritiske psykologi, der karakteriseres ved sin 
subjektvidenskabelige tilgang, bliver det umiddelbart svært at se, hvordan det bliver muligt at 
forstå andet end de vilkår, som de konkrete mennesker, jeg i specialet kommer i berøring med, 
lever under. Når det alligevel er muligt at benytte den kritiske psykologi til at uddrage mere 
almengørende observationer, skal det ses i lyset af, at det, at mennesket som nævnt ses som 
stående i et mulighedsforhold til de samfundsmæssige betingelser gør det muligt at betragte 
forvaltningen af mulighederne som det almengørende, frem for at søge at generalisere 
individerne. Med andre ord kan individets måde at udnytte sine muligheder forstås i relation til 
en omfattende social praksis, som i specialet vil blive diskuteret i relation til de strukturelle 
rammer for butiksarbejdet. På denne baggrund bliver det muligt at inddele individer i 
mulighedskategorier, idet der sandsynligvis er fælles, sammenlignelige betingelser i en situation 
og fælles måder at bruge disse betingelser på, og dette kan altså videre almengøres: 
”Analysen skal vise noget om det dynamiske mellem muligheder for at ændre eller fastholde 
livsbetingelser, og om forholdet mellem oplevelsen af og brugen af muligheder” (Jartoft, 1996: 
207).  
Undersøgelsen vil altså vise, om de butiksansatte forældre handler på samme måde i forhold til 
de muligheder de har, og hvad deres begrundelser er derfor. 
Analysen af de butiksansatte forældres håndtering af dilemmaet mellem arbejdsliv og 
forældreskab skal således anvendes til at definere, hvordan forældrene tillægger de konkrete 
betingelser betydning, og hvilke handlemuligheder og begrænsninger, de oplever, at 
betingelserne giver.   
Analysestrategi 
I det følgende vil jeg kort redegøre for de strategier, der ligger til grund for analyserne af 
henholdsvis de strukturelle betingelser for butiksarbejdet, og de subjektive betingelser, som de 
opleves af de butiksansatte forældre, samt introducere den empiri, der ligger til grund for de 
senere analyser. 
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De strukturelle betingelser 
Når de strukturelle betingelser analyseres i specialet, vil det være i form af en analyse af de 
strukturelle betingelser for butiksarbejdet, med henblik på at definere butiksarbejdet som en 
særlig social struktur. Hertil anvendes den kritisk realistiske analytiske dualisme som teoretisk 
fundament, og analysen vil således søge at afklare, om og hvordan butiksarbejdets strukturelle 
betingelser er blevet transformeret og reproduceret historisk af de handlende agenter. At den 
historiske udvikling er relevant skyldes teoriens forståelse af forholdet mellem struktur og 
agent, hvor strukturen i et tidsmæssigt perspektiv kommer før agenternes handlinger. Fokus vil 
især være på de dele af strukturen, der er relevant i forhold til de butiksansatte forældres 
betingelser. I analysen vil strukturelle modsætningsforhold imellem butiksarbejdet og 
forældreskab, i den udstrækning de må findes, blive fremhævet eksplicit, fordi de kan ses som 
udtryk for, at der er modsætningsforhold i de strukturelle betingelser, der kan have betydning 
for forholdet mellem butiksarbejde og forældreskab. Disse modsætningsforhold er samtidig 
interessante i forhold til de subjektive modsætningsforhold og ambivalente reaktioner, der 
udtrykkes i analysen af du subjektive betingelser (se næste afsnit). 
Som empirisk grundlag for analysen af de strukturelle betingelser har jeg valgt at gøre brug af 
forskellige typer materiale, der samlet set har til formål at give indsigt i, hvordan det er muligt 
at forstå butiksarbejdet såvel samfundsmæssigt som historisk. Udviklingsperspektivet vil 
hovedsageligt blive belyst med afsæt i udgivelsen ”Fra flipproletar til lønarbejder – HKs 
historie 1900-2000” af Jonna Duch Christensen og Søren Federspiel. Bogen er udgivet af og for 
HK, og kan således ses som udtryk for det selvbillede, som de butiksansattes faglige 
organisation ønsker, at omverdenen skal have af butiksansatte og deres organisation. At den er 
anvendelig i specialet skyldes, at den er forholdsvis omfattende i sin redegørelse for den 
historiske udvikling, og beskriver indgående, hvordan butiksarbejdet har udviklet sig over tid. 
Fokus er altså ikke udelukkende på den faglige organisations landvindinger; den rummer også 
overvejelser omkring sociale problemstillinger af relevans for specialets felt, herunder 
kønnenes forskellige muligheder som butiksansatte. 
Som supplement til denne udgivelse, anvendes en empirisk undersøgelse af butiksansatte 
kvinders arbejdsvilkår; ”Det fleksible køn – kvinder i butik og på kontor”, af Brita Foged og 
Randi Markussen, ”. Herudover anvendes udgivelsen ”Arbejdsmarkedets kønsopdeling – 
patriarkalsk dominans eller kvinders valg?” af Anette Borchorst. Sidstnævnte anvendes 
hovedsageligt i diskussionen af butiksarbejdet som værende anderledes end det industrielle 
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lønarbejde. I forbindelse med denne diskussion inddrages også overvejelser fra andre 
udgivelser. Lønarbejde som begreb forstås således på baggrund af måden, hvorpå det defineres 
i henholdsvis Højrups og Rahbæk Christensens livsformsanalyser, mens dele af 
argumentationen for, hvorfor forståelsen af butiksarbejdet som værende anderledes en det 
industrielle lønarbejde er relevant, tager afsæt i Nielsen m. fl. 
 
Subjektive betingelser 
I analysen af de subjektive oplevelser af dilemmaet mellem forældreskab og butiksarbejde, 
tages afsæt i en række interviews med butiksansatte småbørnsforældre. En redegørelse for den 
metode, der ligger til grund for disse interviews findes senere i dette kapitel. Analysen vil tage 
afsæt i de kritiske psykologis betingelses/betydningsanalyse og en begrundelsesanalyse, for at 
afdække, hvordan de strukturelle betingelser, og de konkrete butiksansattes objektive 
betingelser12 får betydning for den enkelte, i form af oplevede handlemuligheder og 
begrænsninger. Analysen skal samtidig afdække de subjektive begrundelser for, at 
handlemulighederne forvaltes på de måder, som forældrene giver udtryk for. Analysen vil 
desuden søge at afdække de forhold, hvor de interviewede giver udtryk for ambivalente følelser 
i forhold til den konkrete situation. På denne måde bliver det muligt at forstå eventuel 
inkonsistens i de interviewedes forvaltning af handlemulighederne, samtidig med, at 
eksistensen af ambivalens vidner om, at der er tale om konfliktsituationer, der rummer et vist 
forandringspotentiale og komplekse problemstillinger. Med dette fokus på ambivalens 
inddrages den kritiske teori om ambivalens, som redegjordes for i begrebsafklaringen omkring 
dilemma og ambivalens, således også i analysen af de subjektive betingelser.  
Hensigten med analyserne af henholdsvis de strukturelle betingelser og de subjektive 
betingelser er, at diskutere dem i forhold til hinanden for på den måde at forstå de dilemmaer, 
der knytter sig til forholdet mellem forældreskab og butiksarbejde. 
Når de to analyser fremstilles i samme kapitel, i en struktur der betyder, at der veksles imellem 
dem i fremstillingen, skyldes det alene et spørgsmål om læsevenlighed og dynamik.  
Det er efter min opfattelse mest hensigtsmæssigt at opsplitte analyserne, så de formmæssigt 
tager afsæt i aspekter ved de strukturelle betingelser, efterfulgt af analyser af, hvordan de 
butiksansatte forældre forholder sig til det konkrete aspekt. 
                                                 
12 Antal af børn, uddannelsesniveau, ægtefælles beskæftigelse o. lign. 
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Interviewmetode 
Som teoretisk fundament for mine interviews med en række butiksansatte personer, har jeg 
valgt at lade mig inspirere af nogle af Steinar Kvales anvisninger på området. Således har jeg 
ud af de syv stadier i interviewforskningen: ”… 1) tematisering samt begrebsliggørelse af 
forskningsemnet og formulering af forskningsspørgsmålene; over 2) design af undersøgelsen, 
så den retter sig mod forskningsspørgsmålene, hvorunder både videnskonstruktionen og de 
moralske implikationer behandles; til 3) selve interviewet; 4) transkribering; 5) analyse; 6) 
verifikation; og 7) rapportering” (Kvale, 2000: 95) valgt at benytte de områder, der omhandler 
tematisering, interview, transkribering og analyse. Med hensyn til tematisering følger jeg 
Kvales anvisninger omkring det semistrukturerede forskningsniveau. I det følgende afsnit 
redegøres for den metode, der benyttes i interviewundersøgelsen. Metoden vil blive diskuteret i 
forhold til specielt den kritiske psykologi fordi det er væsentligt for den del af analysen, der 
tager afsæt i den kritiske psykologi, at der er overensstemmelse mellem interviewmetoden og 
den psykologiske teori. Afslutningsvis vil måden, hvorpå interviewene vil blive benyttet i den 
efterfølgende analyse blive skitseret. 
 
Det semistrukturerede interview 
Når jeg i specialet har valgt at benytte det semistrukturerede interview, og dermed en kvalitativ 
metode, skal det ses i lyset af mit ønske om at afdække konkrete menneskers oplevelser i 
forbindelse med dilemmaet omkring sammenhængen mellem arbejdslivet og forældreskabet. 
Med denne interviewform er det muligt at fokusere på det særegne og unikke ved den enkelte 
interviewperson, og det er netop det, der er det interessante i dette speciale. Det 
semistrukturerede interview har til formål ”…at indhente beskrivelser af den interviewedes 
livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale, 1997: 
19). Ved denne type interview lægges derfor vægt på at forstå interviewpersonens subjektive 
verden, og det er hensigten, at den interviewede gennem dialog med intervieweren søger at 
definere sin egen selvforståelse. Det væsentlige i denne interviewforms karakteristika er en 
åbenhed overfor at interviewet kan tage en drejning i en anden retning, end den, som 
intervieweren forinden havde forestillet sig (Kvale, 1997: 18). At dette er væsentligt skyldes, at 
interviewpersonen opfattes som værende ekspert i sin egen livsverden, og derfor har et større 
kendskab hertil end intervieweren har. At intervieweren anerkender dette, og derfor i et vist 
omfang lader interviewpersonen tale udfra egne associationer kan dermed give intervieweren en 
dybere forståelse af interviewpersonens selvforståelse og livsverden. Til trods for at denne 
interviewform således lægger op til en forholdsvis løs struktur, er det imidlertid stadig vigtigt, 
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at der hersker en vis orden, og at intervieweren på forhånd har defineret en ramme for 
interviewet. Desuden er det væsentligt at bemærke, at det semistrukturerede interview ikke skal 
opfattes som en samtale i den forstand, at der foretages en gensidig udveksling af meninger og 
anskuelser imellem interviewer og interviewperson. Derfor er der i selve interviewsituationen 
en vis magtasymmetri, og herved adskiller denne form for indsamling af kvalitativ data fra 
eksempelvis praksisforskning, hvor forskeren indgår som deltager i den praksis som 
undersøgelsesfeltet udgør13.  
 
Forholdet mellem kritisk psykologi, det semistrukturerede interview og undersøgelsen af 
kontrasterfaringer 
Den kritiske psykologi, som jeg har valgt at benytte i analysen af, hvordan butiksansatte 
forældre håndterer dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv er traditionelt set baseret på, 
og fortaler for praksisforskning og deltagerobservation, og valget af det semistrukturerede 
interview er dermed i princippet et brud på de metodiske traditioner, der ligger til grund for den 
kritiske psykologi. Når jeg alligevel vælger at træffe dette valg, sker det udfra den betragtning, 
at denne undersøgelsesform, i det omfang, jeg er i stand til at formulere de rette forsknings- og 
interviewspørgsmål, vil kunne give et tilstrækkeligt indblik i de dilemmaer, butiksansatte 
forældre oplever imellem arbejdsliv og forældreskab, til at sætte mig i stand til at kunne 
analysere, hvordan betingelser, betydninger og begrundelser hænger sammen i de konkrete 
menneskers liv (Jartoft, 1996: 204). Fokus i interviewene bliver derfor interviewpersonernes 
erfaringer og oplevelser af forholdet mellem arbejde og forældreskab, og de konkrete 
livsforhold, der karakteriserer den individuelle situation, for på denne måde at gøre det muligt 
at foretage en betingelses/betydningsanalyse, hvor det primære mål er at undersøge, hvordan 
interviewpersonen tillægger betingelserne betydning, og hvilke handlemuligheder og 
begrænsninger, interviewpersonerne oplever, at betingelserne giver, samt en analyse af de 
begrundelser, der ligger til grund for de subjektive handlinger. 
Jeg anvender desuden Regina Becker-Schmidts kritiske teori om modsætningsfyldt realitet og 
ambivalens som led i forståelsen af de følelser af ambivalens, der knyttes til forældrenes 
dilemmaer i forholdet mellem arbejdsliv og forældreskab. Teorien opstiller nogle kriterier for, 
hvordan det er muligt at få indsigt i sådanne modsætningsfyldte realiteter, og jeg finder det 
derfor nødvendigt at inddrage dette i mine overvejelser omkring interviewene.  
Ifølge Becker-Schmidt gør mennesker således realitetserfaringer – eller kontrasterfaringer -  
perspektivistisk, med hvilket menes, at realiteten hverken bliver opfattet ”på en gang” eller 
                                                 
13 Der er forskellige holdninger til, hvorvidt det reelt er muligt at undgå magtassymetri indenfor praksisforskning. Denne 
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uafhængigt af det individuelle standpunkt og den objektive kontekst. (Becker-Schmidt, 1982: 
189). Hvis en person skifter udgangspunkt for sin opfattelse, forandres relationerne i personens 
erfaringer også, og andre realitetsaspekter bliver fremtrædende. Derfor er det ifølge Becker-
Schmidt nødvendigt at kunne veksle perspektiv og sammenholde de forskellige og 
modsætningsfyldte erfaringer, fordi vægtningen af butiksarbejde og forældreskab som to 
forskellige livsområder ikke vil være konstante, men ændre sig i forhold til den kontekst, de 
tematiseres indenfor. Det er derfor, ifølge Becker-Schmidt nødvendigt at formulere spørgsmål 
på en måde, så interviewpersonerne selv overvejer og perspektiverer i forhold til de andet 
erfaringsområde. Til dette formål bør således anvendes en biografisk metode, der gør det muligt 
at indfange ændringer i indstillinger, motivationer og behov i den livshistoriske proces, fordi 
motiver kan forandres over tid; motivationen for butiksarbejde kan eksempelvis i første omgang 
have været udtryk for et ønske om socialt samvær, men have ændret sig over tid til at handle 
om penge alene, og de oplevede dilemmaer kan derfor også være forskellige.  
For at kunne sammenholde erfaringer fra forskellige sociale sammenhænge, er det nødvendigt, 
at der også virkelig gøres erfaringer i kontrasterende sociale rum, og derfor skal de udspurgte 
personer have mulighed for at give udtryk for på hvilken baggrund, og udfra hvilke 
konkurrerende relationer, de fremfører deres erfaringer og indstillinger (Becker-Schmidt, 1982: 
190). Det skal tilføjes, at Becker-Schmidt bemærker, at det kan være vanskeligt at udføre 
interviews, der giver tilstrækkeligt indblik i disse kontrasterfaringer. Ikke desto mindre er det 
min forventning, at jeg, ved at opdele mine interviews i kategorierne: 1) Butiksarbejde, 2) 
Biografi og 3) Forældreskab, vil kunne formulere spørgsmål, der tilskynder at respondenterne 
gør sig overvejelser omkring disse livsområder. Interviewguiden vil således rumme spørgsmål, 
der opfordrer den interviewede til at fortælle om, hvordan vedkommende oplever og forholder 
sig til disse livsaspekter. 
 
Interviewguide 
Det praktiske grundlag for de interviews, der foretages i undersøgelsen, er den såkaldte 
interviewguide, der både kan ses som rammen omkring undersøgelsens overordnede tema, og 
som struktur for selve interviewsituationen. Guiden består af henholdsvis forskningsspørgsmål 
og interviewspørgsmål. Forskningsspørgsmålene henviser til de overordnede temaer, 
intervieweren ønsker at undersøge og som interviewet derfor bygger på, mens 
interviewspørgsmålene er de konkrete spørgsmål, der stilles til interviewpersonerne. 
                                                                                                                                                           
diskussion vil dog ikke blive uddybet i det følgende. 
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 Når interviewformen karakteriseres som semistruktureret, er det ved udarbejdelsen af 
interviewguiden vigtigt at have for øje, at de spørgsmål, der stilles skal være åbne og lægge op 
til deskriptive svar. (Kvale, 1997: 131). Derfor er det ifølge Kvale inden udarbejdelsen af 
interviewguiden vigtigt at gøre sig nogle overvejelser omkring tre grundlæggende aspekter af 
undersøgelsen, nemlig: Hvad – med hvilket menes at indhente forhåndsviden om det givne 
emne, Hvorfor – at bestemme formålet med undersøgelsen og Hvordan – at intervieweren gør 
sig bekendt med forskellige interviewformer, og derudfra vælger hvilken metode, 
vedkommende vil benytte (Kvale, 1997: 131). I dette tilfælde består ”hvad” af redegørelsen for 
butiksarbejdets strukturelle betingelser, altså butiksarbejdet som social struktur. Begrundelsen 
for undersøgelsen – det ”hvorfor”, der ligger til grund herfor, kan overordnet findes i 
problemformuleringen, og er interessen i at undersøge, hvordan butiksansatte forældres oplever 
og håndterer dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab, mens det ”hvordan”, der indgår i 
overvejelserne, er valget af det kvalitative, semistrukturerede interview, fordi det giver 
mulighed for at forstå respondenternes subjektive oplevelser af, hvordan sammenhæng mellem 
forældreskab og butiksarbejde er mulig. 
 
Forskningsspørgsmål 
De forskningsspørgsmål, der ligger til grund for interviewguiden, er primært formuleret med 
afsæt i de strukturelle betingelser for butiksarbejdet, der har særlig relevans for de butiksansatte 
forældre. Desuden vil de være formuleret med henblik på at kunne foretage en kritisk 
psykologisk betingelses- betydningsanalyse og begrundelsesanalyse, hvorfor de overvejelser, 
der ligger til grund for disse analyser også vil afspejles i forskningsspørgsmålene og i 
interviewguiden generelt. Sidst, men ikke mindst, er teorien om ambivalens inddraget i 
forskningsspørgsmålene i den forstand, at teorien, som beskrevet ovenfor er fortaler for, at en 
undersøgelse af oplevelser af ambivalens tager afsæt i interviewpersonernes forskellige 
handlesammenhænge eller realiteter, hvorfor det er væsentligt at forskningsspørgsmålene og 
interviewguiden generelt formes på en måde, der gør det muligt at lade interviewpersonerne 
beskrive og perspektivere forskellige oplevelser i forhold til deres øvrige liv. 14
Forholdet mellem forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål, som de fremstår i 
interviewguiden, skal ikke betragtes som statisk, hvor hvert enkelt interviewspørgsmål kun kan 
besvare det forskningsspørgsmål, det umiddelbart relaterer til. Et forskningsspørgsmål kan 
                                                 
14 Forskningsspørgsmålene vil kunne ses i sammenhæng med interviewspørgsmålene i (bilag 1), hvori selve interviewguiden 
præsenteres. 
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besvares af mange forskellige interviewspørgsmål, ligesom et interviewspørgsmål kan benyttes 
til at udforske flere forskellige forskningsspørgsmål på samme tid. (Kvale, 1997: 133ff) 
 
Interviewspørgsmål 
I udformningen af interviewspørgsmålene, der er formuleret på baggrund af 
forskningsspørgsmålene, er der først og fremmest lagt vægt på den deskriptive form, og der er 
derfor hovedsageligt formuleret spørgsmål, der giver interviewpersonerne mulighed for, 
spontant at beskrive deres egne oplevelser. (Kvale, 1997: 131). Desuden er spørgsmålene søgt 
formuleret kortfattet og enkelt, i et hverdagspræget sprog, der så vidt muligt er renset for 
akademisk sprogbrug. Begrundelsen herfor er, at formuleringerne så vidt det er muligt ikke skal 
give anledning til misforståelser og fejltolkninger fra respondenternes side, men forstås så 
entydigt som muligt. (Kvale, 1997: 135). 
Interviewspørgsmålene er herudover, med afsæt i Kvale, søgt formuleret, så de konkret tager 
udgangspunkt i undersøgelsens overordnede emne og formål; det, der hos Kvale kaldes de 
tematiske aspekter. Desuden er spørgsmålene formuleret, så de søger at lægge op til en positiv 
interaktion mellem interviewer og respondent, med andre ord det, der hos Kvale kaldes det 
dynamiske aspekt (Kvale, 1997: 134).  
 
Interviewpersoner 
Interviewpersonerne er valgt udfra det forhold at de er beskæftigede som ansatte i butik, og at 
de passer ind i den definition på forældre, som jeg i afgrænsningen argumenterede for, nemlig 
forældre, der indgår i en familie bestående af to voksne med mindst et hjemmeboende barn 
under 6 år.15 Jeg har bestræbt mig på at lade såvel mænd som kvinder indgå i undersøgelsen, 
for at skabe en bredere forståelse for de butiksansattes håndtering af dilemmaet mellem 
arbejdsliv og forældreskab, end det ville være muligt at få, hvis kun det ene køn var 
repræsenteret. 
Jeg har, efter aftale med interviewpersonerne og deres nuværende arbejdspladser valgt, at såvel 
interviewpersonerne som de butikker de er beskæftigede i, forbliver anonyme. Den væsentligste 
begrundelse herfor er, at de interviewede på den måde kunne føle sig mere trygge ved at udtale 
sig om problemer i tilknytning til arbejdet, uden at frygte at det ville blive taget ilde op af 
ledelsen.  
                                                 
15 En enkelt af de interviewede falder udenfor denne kategori. Jeg har dog valgt at benytte interviewet alligevel, og i det 
pågældende interview lagt vægt på, om der er forskel på de problemer, den interviewede oplever i dag i forholdet mellem 
arbejdsliv og forældreskab, og de der var, da den pågældendes barn var under 6 år. 
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I alt 6 personer indgår i min undersøgelse, 3 mænd og 3 kvinder. De er alle beskæftigede i 
detailbrachen, men i forskellige butikstyper. Nogle er således ansat i forretninger, der er 
tilknyttede en national kæde af butikker, mens andre er beskæftigede i små selvstændige 
butikker. Det er min vurdering, at de interviewedes baggrunde og ansættelsesforhold er 
tilstrækkeligt forskellige til at kunne give et dækkende billede af den måde, butiksansatte 
forældre oplever og håndterer forholdet imellem arbejdsliv og forældreskab.  
 
Kapitel 4 – Analyse 
Indledning - Strukturelle og subjektive betingelser 
Dette kapitel vil indeholde en analyse af de strukturelle betingelser, som butiksansatte forældre 
må handle i forhold til, samt en analyse af, hvordan de butiksansatte forældre handler i forhold 
til disse betingelser. 
Med den kritisk realistiske metodologi i baghovedet vil jeg således søge at definere 
butiksarbejdet som social struktur, med udgangspunkt i en analyse af de forhold i 
butiksarbejdets historie, der kan identificeres som bestemmende for den måde, butiksansatte 
forældre kan forstå sig selv på, i forhold til den ramme, butiksarbejdet som social struktur 
udgør. Beskrivelsen af disse forhold vil tage afsæt i en redegørelse for de transformations og 
reproduktionsprocesser, der kan knyttes til den sociale struktur, som butiksarbejdet udgør i dag, 
som ramme for de butiksansatte forældres handlemuligheder. I denne analyse vil de 
modsætningsforhold, som strukturen indeholder, blive fremhævet. Dette gøres for at 
tydeliggøre de dilemmaer, der er indlejret i strukturen, og som har betydning for, hvordan de 
butiksansatte forældre kan handle indenfor de strukturelle betingelser. Hensigten er således 
dels, at skabe en forståelse for butiksarbejdets kontekst, men også at skabe et grundlag for, i 
kapitlets anden (sideløbende) analyse, med afsæt i interviews med butiksansatte forældre, at 
undersøge, hvilken betydning de tillægger de strukturelle rammer, som den kritisk realistiske 
analyse gjorde det muligt at afdække. Hensigten med den anden analyse er således, med afsæt i 
den kritiske psykologis betingelses/betydningsanalyse og en begrundelsesanalyse, at 
identificere de handlemuligheder og –begrænsninger, som de butiksansatte forældre oplever i 
forholdet mellem butiksarbejdet og forældreskabet.  
Butiksarbejdet som social struktur 
For at kunne definere butiksarbejdet som social struktur, er det i første omgang væsentligt at 
forstå, hvad butiksarbejdet er, dets beskaffenhed, om man vil. 
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I det følgende vil butiksarbejdet i første omgang blive defineret som et lønarbejde, og dette 
begreb vil efterfølgende blive diskuteret i forhold til begrebet servicearbejde. Disse 
diskussioner skal danne grundlaget for en forståelse af butiksarbejdet som social struktur, 
beskrevet på baggrund af en historisk udvikling af butiksarbejdet, i forhold til de butiksansattes 
korporative henholdsvis primære agentskab i HK/Handel regi. 
 
Butiksarbejdet skal forstås indenfor rammerne af det begreb, der hedder ”lønarbejde”, og som 
kort kan karakteriseres som følger: arbejdskraft sælges for penge, og arbejdet er løsrevet fra det 
liv, der ligger udenfor arbejdet (familieliv, fritid etc.). Lønnen er altså betaling for den tid, den 
ansatte står til rådighed, uanset hvad vedkommende faktisk får fra hånden i den tid. (Højrup, 
1989: 71; Rahbæk Christensen, 1987: 20). I denne forstand kan butiksarbejdet altså forstås som 
en instrumentel relation imellem arbejde og ikkearbejde. Lønarbejderens tid er udfra dette 
perspektiv delt imellem arbejdstid og anden tid, og arbejdet betragtes som et middel til at opnå 
noget, der ligger udenfor det selv, eksempelvis forbrug, fritidsaktiviteter med mere, og hermed 
også tid til familien.  
Udfra denne forståelse af lønarbejdet, er det altså ikke et fællesanliggende for familien, og 
heller ikke i betydeligt omfang fleksibelt i forhold til familiens behov, og den ansattes privatliv 
er i princippet irrelevant for arbejdet. 
Lønarbejde kan samtidig karakteriseres ved at være statisk og ufleksibelt i den forstand, at det 
ikke er muligt for den ansatte at vælge at udføre sit arbejde et andet sted end på den konkrete 
arbejdsplads. Butiksarbejde kan da også, som udgangspunkt udelukkende udføres i den 
konkrete butik, og det er desuden nødvendigt at udføre arbejdet på et bestemt tidspunkt, nemlig 
indenfor butikkens åbningstider. Det er altså ikke muligt for butiksansatte forældre eksempelvis 
at etablere en hjemmearbejdsplads, hvor opgaver kan udføres på tidspunkter, der passer bedre 
ind i familiens rytme, eller at vælge at udføre arbejdet på andre tidspunkter, af hensyn til 
familiens behov. Dermed er butiksarbejde fastlåst i tid og rum, og familielivet må foregå i den 
resterende tid, i et rum, der er adskilt fra arbejdet.  
Butiksarbejde som social struktur kan altså forstås indenfor rammerne af begrebet lønarbejde, 
hvad angår adskillelsen af arbejde fra det øvrige liv i en tidsmæssig sammenhæng. I det senere 
skal diskuteres, hvorvidt det alene er tid, den butiksansatte sælger til arbejdsgiveren, eller om 
der i højere grad er tale om, at butiksarbejdet forudsætter at den ansatte bidrager med 
eksempelvis personlig indlevelse i relationen, og om dette i så fald har betydning for 
butiksarbejdet som social struktur og butiksansatte forældres håndtering af dilemmaet mellem 
arbejdsliv og familieliv.  
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Lønarbejdets omfang og nuancering af begrebet 
De butiksansatte tilhører, i kraft af deres status af lønmodtagere, en vægtig gruppe på det 
danske arbejdsmarked. 85 pct. af den danske befolkning falder ind under denne betegnelse, og 
gruppens størrelse er i sig selv en indikator for, at der må være forskelle på, hvordan dens 
medlemmer forholder sig til dette arbejde (Nielsen m. fl., 1994: 12).  
Under alle omstændigheder kan omfanget af lønarbejdet ses som udtryk for, at lønarbejdets 
status og betydning, både subjektivt og samfundsmæssigt, har betydning for menneskets 
selvforståelse i relationen til arbejdslivet (Nielsen m. fl., 1994: 12), og det er derfor væsentligt 
at inddrage dette aspekt i skitseringen af butiksarbejdet som social struktur. I kraft af, at 
lønarbejdet udgør en så stor del af det arbejde, der udføres i Danmark, er denne arbejdsform 
blevet almengjort i den forstand, at det er et fænomen, som stort set alle må forholde sig til; alle 
må i princippet forholde sig til sig selv som deltager på arbejdsmarkedet, enten som 
lønarbejder, hvor arbejdskraften sælges til arbejdsgiveren, eller som arbejdsløs deltager i 
kampen om at blive inkluderet på arbejdsmarkedet og således stadig forholde sig til en eksistens 
som lønmodtager. Samtidig defineres menneskets livssammenhænge og hverdagsliv i høj grad 
af lønarbejdets betingelser i en samfundsmæssig tidsøkonomi, der præger de strukturelle og 
institutionelle rammer for menneskets samfundsmæssige liv (Nielsen m. fl., 1994: 14). På den 
måde får lønarbejdet en væsentlig betydning for hele livet; også de dele, der ikke er arbejdsliv. 
Ikke desto mindre, eller snarere i kraft af omfanget af lønarbejde på det danske arbejdsmarked, 
er det væsentligt at skelne mellem forskellige typer af lønarbejde, og i denne forbindelse giver 
det mest mening at forstå lønarbejdsbegrebet i forhold til de historiske sammenhænge, det 
indgår i.   
 
I den definitionen på lønarbejdet, der blev opridset i det ovenstående, blev lønarbejdet 
beskrevet som et instrumentelt forhold, hvor den ansatte arbejdede for at tjene penge til at 
finansiere det liv, der lå udenfor arbejdet. Arbejdets karakter blev ikke nævnt yderligere. 
For at illustrere, at der er forskel på forskellige typer af lønarbejde, vil jeg i det følgende 
diskutere butiksarbejdet i forhold til kategorien servicearbejde, for på den måde at kunne 
redegøre for den måde, butiksarbejdet må forstås i forhold til sin samfundsmæssige status.  
 
Butiksarbejde som servicearbejde 
Kategorien ”servicearbejde” er en meget omfattende kategori, der dækker over nogle meget 
forskelligartede jobtyper, der dog alle kan betegnes som lønarbejde. Til denne betegnelse hører 
eksempelvis både butiksarbejdet og socialt arbejde som eksempelvis hjemmepleje.  
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Servicekategorien rummer således flertallet af de omsorgsopgaver, som tidligere blev varetaget 
af den private husholdning, men som i kraft af arbejdsmarkedets forandring siden slutningen af 
1950’erne, i dag bliver varetaget i offentlig eller privat regi. 
Den væsentlige forskel på butiksarbejdet og de øvrige nævnte arbejdsfunktioner indenfor 
servicekategorien er, at mens den sociale service kan betegnes som en relativt ny kategori, har 
den servicefunktion, der knyttes til butiksarbejdet været indlejret i dets struktur i flere hundrede 
år. Mens der i andre dele af samfundet, i kraft af industrialiseringens landvindinger og 
rationaliseringsbølger således sker en opblomstring af servicefunktioner, fortsætter de 
butiksansatte i princippet, set i dette perspektiv, med at arbejde udfra de samme strukturelle 
betingelser, som de altid har gjort. Disse overvejelser kræver en redegørelse for butiksarbejdets 
karakter: 
Butiksarbejdet foregår, og har altid foregået, i et offentligt tilgængeligt rum, hvor den ansatte er 
synlig og kunden bevæger sig frit omkring og indgår direkte i den ansattes arbejde (Foged og 
Marcussen, 1984: 101). Den ansatte kan således ikke være anonym i forhold til sit arbejde, men 
må inddrage ”sig selv” i arbejdssituationen. I denne forstand er der en tydelig parallel til 
servicesektorens omsorgsarbejde, hvor de ansatte bruger sig selv (empati o. lign.) (Nielsen m.fl. 
1994: 17) i relationen til de, der har behov for pleje. Frem for at udføre funktioner, der 
omhandler pleje og omsorg, udfører den butiksansatte et servicejob af rent formidlende 
karakter. Formålet med ansættelsen er at sørge for, at kunder forlader butikken med varer, som 
arbejdsgiveren har bestemt at butikken skal sælge. Den butiksansatte er dermed i høj grad 
forbindelsesledet mellem ejeren og kunden, og har derfor ikke nogen egentlig forbindelse til det 
produkt, som salget omhandler. I stedet er den butiksansattes opgave at afdække kundens behov 
og sørge for at kunden har en positiv oplevelse i forbindelse med købet, og dermed at øge 
sandsynligheden for, at en kunde vil vende tilbage til den pågældende butik på et senere 
tidspunkt. Det er især i denne forbindelse, at den subjektive involvering påkræves. 
Salgssituationen stiller krav om faglig viden omkring det produkt, der skal afsættes, men også 
om en vis indlevelse i kundens behov.  
 
I forhold til den instrumentelle forståelse af lønarbejdet, kan kravet om subjektiv involvering 
ses som en nuancering af begrebet. Butiksarbejde kan således forstås som lønarbejde i den 
forstand, at der er tale om en situation, hvor den ansatte sælger sin tid til gengæld for penge, og 
relationen mellem ansat og arbejdsgiver er fastlåst i et tid og rum i den forstand, at arbejdet 
alene kan udføres i den konkrete butik, og indenfor butikkens åbningstid. Den butiksansatte 
sælger dog ikke alene sin tid til arbejdsgiveren. I kraft af kravet om subjektiv involvering 
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sælger den butiksansatte også en del af ”sig selv” til gengæld for den løn, der betales, og det 
kan derfor være relevant at udvide definitionen på lønarbejde til også at omfatte dette forhold.  
 Kravet om subjektiv involvering findes i stadig flere typer lønarbejde, og konsekvensen 
er, at der i stigende grad lægges vægt på de ansattes uddannelsesmæssige baggrund og deres 
udviklings- og omstillingsevner frem for deres specialviden. Meget arbejde i dag kræver 
således ”.. en betydelige subjektiv involvering for at arbejdet overhovedet skal kunne udføres” 
(Nielsen m. fl., 1994: 17) Det er med andre ord ikke nok at være sin funktion på arbejdet 
Den forandringsproces, som arbejdets ændrede karakter er udtryk for, forandrer ikke blot 
arbejdet i sig selv, men også den historisk overførte måde, hvorpå arbejdet kan forstås. 
Lønarbejdet får i stigende grad en subjektiv betydning, som ligger til grund for den individuelle 
erfaringsdannelse, frem for at være udtryk for et bestemt kollektivt og samfundsmæssigt 
erfaringssæt. (Nielsen m. fl., 1994: 17). Samtidig er det, i kraft af kravet om subjektiv 
involvering i arbejdet, sværere at adskille lønarbejdet fra øvrige livsområder, og arbejdsstyrken 
knyttes i dag stærkere til den konkrete arbejdsplads og til arbejdsopgaverne, der af subjektet 
opleves som en del af selvet (Nielsen m. fl., 18984: 17).  
 
Butiksarbejde kan altså forstås indenfor rammerne af begrebet lønarbejde, men det virker 
umiddelbart relevant at nuancere begrebet for at overskride den instrumentelle forståelse af 
lønarbejdet som en opdeling af arbejdsliv og andet liv, og i højere grad lade et begreb om 
subjektiv involvering indgå i definitionen. Dette er ikke alene relevant når der er tale om at 
forstå butiksarbejdets karakter, men også i forhold til flere andre beskæftigelsesområder. I 
kravet om de ansattes subjektive involvering i arbejdet overskrides i en vis forstand grænsen 
mellem arbejdsliv og andet liv, og ligesom livet udenfor arbejdet, i kraft af den subjektive 
involvering, bliver en del af arbejdet, bliver arbejdet også en del det liv, der ikke er arbejde. 
Butiksarbejdets indbyggede servicefunktion gør, at det ikke kan forstås som et instrumentelt 
forhold, hvor den ansatte alene arbejder for at have råd til at foretage sig forskelligt udenfor 
arbejdet. I stedet må butiksarbejdet forstås som et forhold med en vis gensidig afsmitning, hvis 
karakter må afhænge af graden af subjektiv involvering i såvel arbejde som ikke-arbejde, 
forstået på den måde, at de ansatte kan være mere eller mindre involverede i arbejdet, afhængigt 
af, hvilke andre livsområder, der kræver deres opmærksomhed. 
 
Interviewsene viste følgende billede af den betydning, de butiksansatte forældre tillagde kravet 
om subjektiv involvering i arbejdet: 
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Det er generelt for de personer, der har indgået i interviewundersøgelsen, at de oplever, at de 
skal bruge sig selv i salgssituationen. De finder, at dette er noget af det, der karakteriserer deres 
jobs, og flere af dem henviser til, at denne subjektive involvering, hvor de bruger sig selv, er det 
der gør jobbet interessant. Eksempelvis siger Anders følgende om hvad der udfordrer ham ved 
et job: ”Hvad der er udfordrende for mig? Det er hvor jeg bruger mig selv meget; bruger mine 
kompetencer og mine erfaringer”. (A, l: 66-67) 
De butiksansatte forældre oplever ikke denne subjektive involvering som et problem, eller at 
det at de bruger sig selv i forholdet til kunderne, dræner dem for energi på en måde, der gør at 
de ofte er trætte og udmattede når de kommer hjem. Det sker dog ind imellem, at 
problemstillinger i forhold til arbejdet bliver hængende i bevidstheden, når de har fået fri. Berit 
forklarer det på denne måde: ”Interviewer: Føler du, at du tager arbejdet med hjem nogle 
gange, altså problemer på arbejdet? Berit: Det kan jeg da godt gøre hvis jeg har haft en træls 
sag eller noget. Men det er ikke noget, børnene mærker. Det bliver gemt, og så kan jeg fortælle 
det til min mand, når de sover”. (B, l: 201-203). En anden, Charlotte, oplever, at det i højere 
grad er de fysiske omstændigheder ved arbejdet, der kan dræne hende for energi, frem for de 
psykiske: ”Altså for det meste, så er jeg dødtræt når jeg har fri. Men det er fordi det er en lang 
dag, eller lang og lang, men jeg står op hele dagen, stort set. Der er ikke så meget off-tid, når 
jeg er på arbejde. Så er jeg på hele tiden, og så bliver jeg altså træt.” (C, l: 17-19).  Charlotte 
siger videre herom: ”(Det kan) godt være lidt et problem, hvis jeg er meget træt, når jeg 
kommer hjem, selvfølgelig. Og det er jeg altså nogle gange, hvor jeg bare har stået op, og især 
hvis vi ikke har haft noget at lave. Så kan jeg godt nok være træt. Og så kan jeg  godt kommet til 
at vrisse lidt, og det kan jeg godt have dårlig samvittighed over.” (C, l: 202-205) 
Butiksarbejdet i sig selv kan altså godt tære på de butiksansattes kræfter, men det er ikke den 
subjektive involvering, altså det, at de butiksansatte skal bruge sig selv og involvere sig i 
kunderne, der er problemet, men i stedet i højere grad de fysiske rammer for arbejdet. 
 
Forholdet mellem arbejde og familie – separate sfærer eller gensidigt forhold  
På baggrund af den ovenstående diskussion af, om relationen mellem butiksarbejde og 
forældreskab butiksarbejdet skulle forstås som et instrumentelt forhold, er det relevant at 
undersøge, i hvilket omfang de butiksansatte forældre adskiller arbejdet og forældreskabet, eller 
om de i højere grad opfatter de to livssfærer som integrerede. Interviewsene kunne vise 
følgende billede af dette forhold: 
Når de butiksansatte forældre, der har indgået i undersøgelsen, taler om arbejde og familie, er 
det tydeligt, at de opfatter butiksarbejdet og forældreskabet som to adskilte verdener, men der er 
dog forskel på, hvor adskilte de er. For de butiksansatte forældre er det vigtigt, at de ikke føler 
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at de tager arbejdet med hjem, men i så vid udstrækning som muligt, slipper eventuelle 
problemer når de går hjem, og lader dem ligge til de kommer igen næste dag, for på den måde 
at undgå, at arbejdet også fylder noget i deres bevidsthed, når de har fri. Dette ses hos alle de 
interviewede, men der er på den anden side forskel på, hvor meget de tillader privatlivet at fylde 
når de er på arbejde.  
Når Anders eksempelvis taler om arbejde og familie, beskrives det som to meget adskilte 
verdener, som han ikke giver udtryk for at have lyst til at integrere. Når han er på arbejde, har 
han sin fulde opmærksomhed rettet mod den aktivitet, og når han er sammen med familien er 
det den, han fokuserer på. Han udtrykker intet ønske om, at der skal være nogen form for 
sammenhæng mellem de to verdener, og mener heller ikke, at praktiske ting, der har med 
familielivet at gøre, som eksempelvis indkøb, kan passes ind i hans arbejdsdag. I modsætning 
hertil står Berit. Hun er som nævnt ovenfor også meget bevidst om, ikke at lade bekymringer 
omkring arbejde påvirke sit engagement i børnene, når hun er hjemme, men synes godt, at hun 
kan løbe private ærinder i løbet af arbejdsdagen, hvis det skulle være nødvendigt. Det 
interessante i denne forbindelse er, at Anders og Berit er kolleger på den samme arbejdsplads, 
så når Anders ikke mener, at indkøb kan passes ind i hans arbejdsdag, så er det altså ikke 
umiddelbart et udtryk for, at det ikke er muligt på arbejdspladsen at foretage sådanne ting, for i 
så fald kunne det heller ikke være muligt for Berit, der siger om denne mulighed: ”Interviewer: 
Kan du ordne private ting i løbet af din arbejdsdag – sådan tage ud at handle eller lignende, 
hvis det er nødvendigt…?  Berit: ja, hvis det virkeligt brænder på, så tror jeg, så kunne jeg 
sagtens køre”. (B, l: 170-172). 
Hos Anders ser den tilsvarende dialog ud som følger: ”Interviewer: Har du mulighed for at 
ordne private ting i løbet af din arbejdsdag? Anders: Nej. Interviewer: Så du kan ikke lige gå 
en halv time for at handle eller noget? Anders: Nej.” (A, l: 180-183). Den forskel, som dette er 
udtryk for, kan ses som eksempel på, at der er store forskelle på, hvordan de butiksansatte 
forældre forholder sig til de regler og retningslinier, der er i deres konkrete situationer, altså 
hvordan de opfatter deres handlemuligheder i en konkret handlesammenhæng. Der kan være 
flere begrundelser herfor, og i den videre analyse vil dette blive undersøgt nærmere. Det er dog 
nærliggende at forestille sig, at Anders og Berit tillægger arbejdet forskellige betydninger, i 
forhold til de øvrige sammenhænge, de som subjekter indgår i. Når Anders afviser at ordne ting, 
der har med privatlivet at gøre i løbet af arbejdsdagen, kan det således ses som udtryk for, at 
han vægter sine forpligtelser som forsørger højt i forhold til de øvrige behov, knyttet til 
forældreskabet, mens Berit i højere gad ser mulighed for også at prioritere behov for praktisk 
omsorg i arbejdstiden. Forskellen i den måde, Anders og Berit opfatter deres handlemuligheder 
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på, kan på den anden side også ses som et forhold, hvor Berit udvider rammerne for handling, 
mens Anders i højere grad forholder sig restriktivt til de eksisterende handlemuligheder. En 
tredje overvejelse, der er væsentlig i denne forbindelse er, at det måske kan være lettere for 
Berit at stille krav, der udvider hendes handlerum for praktisk omsorg, fordi det traditionelt 
oftest er kvinden, der udfører disse opgaver, mens Anders omvendt vil have sværere ved at 
stille disse krav, fordi det kan tænkes i højere grad at være et brud med normer og forventninger 
til mandens adfærd.16  
 
På Charlottes arbejdsplads er det i høj grad tilladt at ordne private ting i løbet af arbejdsdagen. 
Nogle benytter denne frihed til at gå til tandlæge, andre handler ind. De ansatte betragter dette 
som en måde at holde pause på i løbet af arbejdsdagen, og som adspredelse i perioder hvor der 
er langt imellem kunderne. Charlotte siger om dette: ” Interviewer: Kan I løbe private ærinder i 
løbet af arbejdsdagen, f. eks. handle lidt ind eller sådan noget? Charlotte: Ja, ja – hvis der ikke 
er noget at lave, så gør vi det. Handler, eller går i Matas eller sådan noget. Det er lige så 
meget fordi man bare ikke kan blive ved med at finde på noget at snakke om, når man står der 
og venter på, at der kommer kunder. Så kan det være meget rart lige at gå i et kvarter eller 
noget. Jeg gør det ikke så ofte mere, efter jeg er begyndt at arbejde på nedsat tid. Så synes jeg 
lidt, at det er dem jeg er på arbejde med, der har første ret til at gå, hvis der er noget, de gerne 
vil. Jeg kan jo gøre det når jeg får fri. Men det kan i hvert fald sagtens lade sig gøre – der er 
også nogle gange nogen, der skal til tandlæge eller sådan noget, og det er helt ok. Og så 
behøver man jo ikke bruge sin fridag på sådan noget.” (C, l: 88-96) 
På Charlottes arbejdsplads har det at ordne private ting altså en anden karakter, end det har for 
Berit. Her er det ikke så meget et spørgsmål om at nå ting i løbet af arbejdsdagen, der aflaster 
nogle af de gøremål, der knyttes til forældreskabet, som det er et spørgsmål om at søge 
adspredelse for at komme igennem en lang arbejdsdag. 
Umiddelbart er der stor forskel på det handlerum, som Anders og Berit har på deres 
arbejdsplads, og det, som Charlotte har på sin. Mens Anders og Berit forholder sig til nogle 
forholdsvist faste rammer, som Berit dog forholder sig anderledes til end Anders, har Charlotte 
nogle meget vidde rammer for sine handlinger, og har ingen problemer med at udvidde dem 
yderligere, efter behov. Selv arbejdstiden har hun kunnet ændre på, i den forstand, at Charlotte 
uden videre kunne gå på nedsat tid, da hun blev mor. Alligevel er Charlotte ikke helt tilfreds 
med forholdet mellem arbejde og forældreskab, og drømmer om at finde noget andet at lave: 
”Interviewer: Oplever du, at din arbejdstid er et problem i din dagligdag? Charlotte: Altså, nu 
                                                 
16 Denne diskussion vender jeg tilbage til senere. 
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har jeg jo fået lavet en rimelig god aftale, men den er da et eller andet sted et problem, i hvert 
fald fordi min kæreste også arbejder i butik. Det er nok også fordi jeg ikke synes at det er 
holdbart at arbejde på nedsat tid, for det gør jo f. eks. at jeg ikke får sparet nok op til pension 
og sådan nogle ting, på samme måde som man gør, hvis man er fuldtidsansat. Så jeg ville 
hellere have fuldtidsarbejde, og det er så også en af grundene til at jeg tænker over, at jeg 
måske også snart skal videre herfra. Så på den måde er der altså lidt problemer.” (C, l: 101-
107)17
 Også Freja har, efter hun er vendt tilbage til sit arbejde efter endt barselsorlov, lavet en 
aftale om, at hun går tidligt alle dage. Hos Freja indebærer aftalen, at hun arbejder fast om 
lørdagen. Aftalen er vigtigt for hende, fordi den giver hende mulighed for at være sammen med 
sin mand og sin lille datter i løbet af hverdagene, men hun ville hellere have mulighed for at gå 
hjemme med sin datter, indtil datteren skulle starte i børnehave. Når hun ikke gør alvor af dette 
ønske, er det fordi familiens økonomiske situation ikke tillader dette: ”Interviewer: …Har du 
nogen sinde overvejet at sige dit arbejde op for at gå hjemme, fordi du syntes, at det ville være 
bedre? Freja: Ja, det har jeg helt sikkert overvejet. Det ville jeg synes var hyggeligt. Nu har jeg 
jo lige været på barsel, og jeg syntes bare, at det var dejligt, men altså vi har ikke råd til det, så 
det er ikke nogen mulighed. Det kan vi ikke. Det er vores hus for dyrt til, og det er det jo bare, 
hvis man vil bo sådan lidt nord for København. Det er ikke et specielt fancy område, vi bor i 
eller noget, men det er bare. Altså københavnsområdet i det hele taget er dyrt, så vi har brug 
for to indkomster i hvert fald, men jeg ville rigtig gerne gå hjemme med min datter imens hun er 
lille.” (F, l: 157-164) 
På trods af, at arbejdsaftalen for Freja ikke har medført det, hun ønsker mest, at kunne gå 
hjemme med sin datter, har Freja dog formået at udvide rammerne for sine handlinger noget, 
efter hun er blevet mor, på samme måde som Berit og Charlotte har det.  
Også Freja har mulighed for at løbe private ærinder i løbet af arbejdsdagen, og hun tillægger 
dette en stor betydning, fordi det giver hende mere tid til at være sammen med sin familie, når 
hun har fri: ”Interviewer: Kan du ordne private ting i løbet af din arbejdsdag? Freja: Ja, det 
kan jeg så, og det er en stor fordel engang imellem, fordi butikken ligger meget centralt i 
forhold til indkøb og sådan, så jeg kan f. eks. godt handle i min frokostpause, og lige smutte i 
Netto eller Føtex eller et eller andet, og så er indkøbene klaret. For det meste, når min mand er 
hjemme, så er det ham, der laver mad, for han er en suveræn kok, og det er rigtig fedt. Så har vi 
                                                 
17 Det forhold, at Charlottes deltidsbeskæftigelse medfører nogle nye problemstillinger og handlebegrænsninger, diskuteres 
senere. 
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bare aftalt, hvad jeg skal købe ind, og så gør jeg det imens jeg er på arbejde, og så er det klaret 
så vi ikke skal bruge tid på det når jeg har fået fri. Så det er rigtig godt.” (F, l: 208-214). 
 
Den måde, de tre kvinder forholder sig til deres handlemuligheder i forhold til den 
handlesammenhæng, som butiksarbejdet udgør for dem, er umiddelbart sammenlignelig. Når de 
tre kvinder, Berit, Charlotte og Freja, således alle har formået at udvide rammerne for deres 
handlinger efter de har fået børn, er det væsentligt at overveje, hvad det er der gør, at netop de 
har gjort det. I den forbindelse er det relevant at sammenholde de forhold, der er på deres 
respektive arbejdspladser, for at se, om der er omstændigheder i tilknytning hertil, der gør, at de 
har bedre mulighed for at udvide deres betingelser. 
 
På Frejas arbejdsplads er der udelukkende ansat kvinder, men Freja er den eneste med barn. 
Charlottes arbejdsplads beskæftiger også primært kvinder, bortset fra chefen, som er en mand, 
og der er en af de andre ansatte, der også har barn. På Berits arbejdsplads er der både mænd og 
kvinder ansat, og to af de andre er også forældre, den ene af dem er Anders, og de to har, som 
nævnt, vidt forskellige opfattelser af hvilke handlemuligheder, der er i den konkrete 
handlesammenhæng. Der er altså ikke nogen decideret sammenlignelig sammenhæng mellem 
de ydre betingelser, som kønssammensætning på arbejdspladserne udgør, og de tre kvinders 
forhold til handlemulighederne, og heller ikke en sammenhæng mellem handlemuligheder og 
antal af ansatte med børn på arbejdspladsen.  
For Charlotte og Frejas vedkommende, arbejder de begge på arbejdspladser, der tillader at de 
ansatte løber private ærinder i løbet af arbejdsdagen, og de udnytter begge dette, men med 
forskellige begrundelser. Mens Freja således ser det som en stor hjælp i dagligdagen, at hun kan 
ordne indkøb i løbet af sin arbejdstid, ser Charlotte det som en måde at få et behageligt afbræk i 
arbejdsdagen, og benytter sig derfor ikke så ofte af det selv efter hun har fået barn, som hun 
gjorde inden, fordi hun mener, at hendes kolleger har større behov for det end hende, da hendes 
arbejdsdag er kortere end deres. Om Berits arbejdsplads reelt tillader hende at rende private 
ærinder i løbet af arbejdsdagen eller ej, kan umiddelbart være svært at afgøre. Der er en 
mulighed for, at arbejdspladsen ikke tillader det, men ser i gennem fingrene med det i de 
tilfælde, hvor hun har et behov for, at reglerne bøjes. Berit siger da også: ” Ja, hvis det virkeligt 
brænder på, så tror jeg, så kunne jeg sagtens køre” (B, l: 172). Dette kan også forklare, hvorfor 
Anders svarer kategorisk nej til spørgsmålet, om han kan ordne private ting i løbet af 
arbejdsdagen.  
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Hos Erik, er der, ligesom hos kvinderne, mulighed for at ordne private ting i løbet af 
arbejdsdagen: ”Interviewer: Kan du ordne private ting i løbet af din arbejdsdag? Erik: Ja, det 
kan jeg godt lidt, men ikke så voldsomt meget. Interviewer: Gør du det nogen sinde? Erik: Ja, 
en sjælden gang imellem. Interviewer: Hvad er det så du gør? E. Det er hvis jeg lige skal løbe 
et ærinde og købe et eller andet, så kan jeg godt.” (E, l: 212-217). I interviewet spørges der lidt 
mere ind til, hvordan Erik har det med at blande privatlivets gøremål ind i arbejdslivet: 
”Interviewer: Nu siger du, at du godt kan løbe lidt private ærinder og sådan. Har du nogen 
sinde dårlig samvittighed i forhold til dit arbejde, hvis du føler at dit privatliv eller private 
ærinder kommer til at tage for meget tid i løbet af din arbejdsdag? Erik: Nej, for det sørger jeg 
for, at de ikke gør. Interviewer: Så du synes ikke, at private ting må have lov til at fylde for 
meget på arbejdet? Erik: Absolut ikke.” (E, l: 240-245). Selvom Erik i princippet godt kunne 
foretage familiens indkøb på samme måde som Freja gør det, så gør han det altså ikke, fordi 
han ikke synes at private gøremål, i særligt stor omfang, bør blandes med arbejdet. Om Anders’ 
begrundelse er den samme, kan man blot gisne om. Ikke desto mindre er det muligt, at der er 
sammenfald i den måde de to, Anders og Erik forholder sig til arbejde og forældreskab på, som 
kan ses som kontrast til den måde, de tre kvinder, Berit, Charlotte og Freja forholder sig til det 
samme. 
 
Der er altså meget stor forskel på, hvordan de butiksansatte forældre forholder sig til 
adskillelsen af arbejdsliv og forældreskab. På den ene side er de alle meget bevidste om, at 
arbejdet ikke må være en del af privatlivet, og flere af de interviewede oplever det som et 
problem,  hvis de af forskellige årsager er nødt til at bruge ekstra tid på arbejdet i perioder, fordi 
de dermed får mindre tid til at være sammen med familien. På den anden side er der stor forskel 
på, hvor meget de butiksansatte forældre tillader opgaver, knyttet til forældreskabet, at få 
indflydelse i løbet af arbejdsdagen. Der er en tendens til, at de, der tillægger arbejdet en stor 
betydning i forhold til forældreskabet også har sværere ved at acceptere, at forældreskabet har 
indflydelse på arbejdslivet, mens de, der tillægger forældreskabet den største betydning oftere 
søger at udvide deres handlemuligheder på arbejdspladsen på en måde, så de i højere grad kan 
udføre opgaver, knyttet til forældreskabet, i løbet af en arbejdsdag. Det var især mændene, der 
ikke mente, at forældreskabets opgaver, udover forsørgelsen, kunne varetages i løbet af en 
arbejdsdag, mens flere af kvinderne havde udvidet deres handlemuligheder på en måde, der 
gjorde det muligt for dem at klare nogle af de praktiske opgaver, knyttet til forældreskabet, i 
løbet af arbejdsdagen. Denne opdeling ligner umiddelbart en opdeling imellem de, der ser 
arbejdet som en karriere, og de, der ikke tillægger det konkrete arbejde en særlig betydning, og 
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også et meget traditionelt billede af, at det er manden, der er forsørger, og kvinden, der 
varetager den praktiske og følelsesmæssige omsorg, til gengæld for en mere sporadisk 
tilknytning til arbejdet. Dette er dog en lidt forenklet opdeling, for det er samtidig også tydeligt, 
at der er forskellige begrundelser for, hvorfor forældrene prioriterer på disse måder. I de 
situationer, hvor den butiksansattes arbejde er meget vigtigt for familiens økonomi, forholder 
den butiksansatte sig mere restriktivt til de eksisterende handlemuligheder, end de, hvis arbejde 
er af mindre vital betydning for familiens økonomiske situation. Det er både mænd og kvinder, 
der oplever, at familien har behov for den løn, de får for deres arbejde, og også, at denne 
afhængighed betyder, at de ikke kan handle frit i forhold til arbejdet. Der er dog en forskel i 
måden, de interviewede mænd og kvinder forholder sig til spørgsmålet på. Mens de 
interviewede mænd føler sig fastlåst i forhold til deres nuværende arbejdssituation i den 
forstand, at de ikke føler, at det vil være forsvarligt at søge andet job med bedre arbejdstider og 
bedre løn, fordi de derved kan risikere at være mere udsatte i tilfælde af fyringer, føler 
kvinderne sig fastlåste fordi de ikke har mulighed for at vælge at arbejde færre timer eller at gå 
hjemme. Det ene køn forholder sig altså i højere grad til de muligheder, der knytter sig til 
arbejdsmarkedet, mens det andet køn forholder sig til den praktiske og følelsesmæssige omsorg. 
 
Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt butiksansatte forældre har et instrumentelt forhold til 
butiksarbejdet eller ej, viser interviewsene et forholdsvist entydigt billede af, at de butiksansatte 
forældre primært forholder sig til butiksarbejdet udfra overvejelser omkring hvor vidt de har råd 
til, ikke at arbejde i butik, ikke at arbejde på fuld tid, eller til at tage chancen og skifte arbejde. 
På den baggrund kan man sige, at de i høj grad forstår sig selv som lønarbejdere, der er 
afhængige af den indkomst som arbejdet giver, af hensyn til det private forbrug og familiens 
levestand. Udfra denne betragtning er der altså tale om et instrumentelt forhold, hvor 
butiksarbejdet, og især den løn der betales for det, er et middel eller et instrument til at 
finansiere det liv, der ligger udenfor arbejdet.  
 
Kvinder og mænd i butik 
At både kvinder og mænd er beskæftigede med butiksarbejde, er på ingen måde et nyt 
fænomen. Allerede før 1900-tallet var begge køn ansat som medhjælpere i butikker, dog i 
begyndelsen i hver deres brancher. Indtil 1890’erne var kvinderne således hovedsageligt 
beskæftigede som bagerjomfruer og ekspeditricer i trikotage, legetøj, viktualier, 
kaffe/the/chokolade og lignende, mens mændene havde de større områder som kolonial og 
isenkræm for sig selv (Christensen og Federspiel, 2000: 22). Efter 1890’erne begyndte kvinder 
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også i stigende grad at finde ansættelse indenfor disse områder som ufaglærte. Deres mandlige 
kolleger frygtede at dette ville presse lønningerne, og HK valgte derfor at opfordre kvinderne til 
at organisere sig for på denne måde at anerkende kvindernes ret til at deltage på 
arbejdsmarkedet og samtidig undgå at mændenes lønninger forringedes. (Christensen og 
Federspiel, 2000: 13). På et meget tidligt tidspunkt blev kvinderne altså en del af de 
butiksansattes verden på trods af modstand fra mændene. De kvinder, der på det tidspunkt fandt 
beskæftigelse som ekspedienter, var ofte døtre fra mellemklassen, og generelt set var 
størstedelen af handelsmedhjælperne rekrutteret fra middelstandshjem, eksempelvis 
embedsmandshjem og mindre selvstændige, hvor forældrene havde råd til at give deres børn en 
lidt bedre skoleuddannelse og til at finansiere en passende beklædning igennem læretiden. Dette 
gjorde middelstandens børn mere attraktive for arbejdsgiverne end børn af arbejderfamilie 
(Christensen og Federspiel, 2000: 30). 18
I 1920’erne og 1930’erne blev det i stort omfang accepteret, at overenskomster gav mændene 
væsentligt bedre lønninger end kvinderne. Begrundelserne bag dette var i høj grad baseret på de 
patriarkalske traditioner, hvor mændenes forsørgerstatus havde første prioritet. I 1930’erne, 
som var præget af uro og arbejdsløshed, var der samtidig en praksis for at arbejdsgivere, både 
private og offentlige, afskedigede kvinder, når de giftede sig. Dette var dels en måde at håndtere 
arbejdsløshedsproblemet på, men også til dels et resultat af det traditionelle synspunkt omkring 
kønsarbejdsdelingen, der indebar ”…at manden var forsørgeren og den gifte kvindes plads var i 
hjemmet, hvor hendes vigtigste opgave var at sørge for børnenes opvækst” (Christensen og 
Federspiel, 2000: 70). HK anbefalede eksempelvis de arbejdsløse kvindelige medlemmer at 
tilmelde sig kurser i husarbejde, men understregede samtidig også vigtigheden af, at kvinderne 
organiserede sig for at medvirke til at forbedre deres vilkår. Et andet formål med at organisere 
kvinder var, at de som uorganiserede i høj grad blev opfattet som løntrykkere, fordi de 
opfattede arbejdet som noget midlertidigt, der ophørte når de giftede sig, eller som supplement 
til mandens løn. Også kvinderne var dermed bærere af den patriarkalske praksis. (Christensen 
og Federspiel, 2000: 71). 19 ”Kvinderne var løntrykkere fordi mange stadigvæk led under den 
vrangforestilling, at deres løn kun var ”en hjælp” til livets ophold, og tænkte ikke over, at de 
ødelagde fremtidsudsigterne for de kvinder, der skulle eksistere på deres løn, eller at de 
pressede lønnen for deres fremtidige forsørgere og ægtemænd” (Christensen og Federspiel, 
2000: 72). 
                                                 
18 I forbindelse med 1. verdenskrig var der dog en tilvækst af medhjælpere fra arbejderklassen. (Christensen og Federspiel, 
2000: 46). 
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Der var altså væsentlige modsætninger i mændenes og kvindernes butiksarbejde, og også i 
deres forældreskab; mens mændene på arbejdspladserne blev opfattet som forsørgere og som 
den ”naturlige” arbejdskraft, blev kvinder opfattet som ”midlertidig” arbejdskraft, og de 
opfattede også i høj grad sig selv som sådan, fordi deres primære opgaver og fokus i deres 
fremtidsperspektiver lå i de praktiske og følelsesmæssige behov, knyttet til forældreskabet, og 
til husholdningen generelt. 
 I det herpå følgende afsnit vil den senere industrialiserings betydning blive diskuteret. 
Ikke desto mindre kan det fastslås, at der i butiksarbejdets historie har været store forskelle på 
den måde, mænd og kvinder i praksis forholdt sig til deres butiksarbejde og forældreskab på, og 
at disse forskelle har været indlejret i  butiksarbejdets sociale struktur på en måde, der også har 
betydning for, hvordan de butiksansatte forældre i dag oplever og forholder sig til deres 
handlemuligheder og begrænsninger. 
 
Disse forskellige måder at forholde sig til butiksarbejdet på, i forhold til forældreskabet, 
kommer til udtryk i interviewsene med de butiksansatte forældre.  
Det forhold, at det alene er kvinder, der har valgt at arbejde på nedsat tid af hensyn til familien, 
kan i sig selv anvendes som illustration af det forhold, at der er store forskelle på kønnenes 
oplevede handlemuligheder. Mens kvinderne i interviewsene således oplevede den nedsatte tid 
som en legal valgmulighed i håndteringen af dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv, 
oplevede mændene i højere grad, at deres handlemuligheder indebar et nødvendigt fokus på 
forsørgelse. Dette er interessant, fordi det reelt må forventes, at kvinder og mænd ansat i 
butikker har de samme formelle rettigheder og muligheder. Når der alligevel er forskel på 
måden, kønnene forholder sig til butiksarbejdet på, kan det tyde på, at der er nogle mere 
uformelle aspekter, der har betydning for, hvordan mænd og kvinder i praksis forholder sig til 
butiksarbejdet, og disse uformelle aspekter ligner til forveksling de handlemåder, der også 
tidligere prægede butiksarbejdet, hvorfor det kan argumenteres for, at de er indlejrede i de 
strukturelle rammer. 
  
En af de interviewede, Charlotte, beskriver, hvordan der er forskel på de muligheder, hun har 
for at udvide handlemulighederne på sin arbejdsplads, i forhold til de muligheder, hendes 
kæreste, som også arbejder i butik, har på sin arbejdsplads:  ”Charlotte: Vi har helt sikkert lige 
stort behov for begge indkomster, men hvis du tænker på sådan noget med, hvem der har 
”mest” lov til at arbejde, så er det bare sådan, at det var nemmest, at det var mig, der skulle gå 
                                                                                                                                                           
19 Det var blandt andet sådanne tiltag der, som tidligere nævnt, var medvirkende til, at gifte kvinder i 1940’erne og begyndelsen 
af 1950’erne hovedsageligt varetog familiearbejdet, og kun var marginalt tilknyttet arbejdsmarkedet. 
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ned i tid på den her måde, fordi min arbejdsgiver var lettest at lave den her aftale med. Og et 
eller andet sted tror jeg sagtens, at min kæreste kunne forestille sig også at være den, der gik 
ned i tid. Han er ikke mandschauvinist på den måde, men det passede bare bedre at det var 
mig.” (C, l: 138-142). Godt nok er de to ikke beskæftigede på samme arbejdsplads, men det er 
væsentligt at overveje, om det er lettere for Charlotte at lave denne aftale, fordi hun er mor, end 
det er for hendes kæreste, fordi der ikke er samme tradition for, at faderen går ned i tid af 
hensyn til sine forældreopgaver, måske nærmere tvært imod.  
Uanset om dette er tilfældet eller ej, så er det på baggrund af interviewsene tydeligt, at både de 
butiksansatte mænd og kvinder lader forældreskabet definere, hvordan de skal forholde sig til 
deres arbejde. Hermed menes, at både de butiksansatte mænd og kvinder gør sig overvejelser 
omkring de opgaver de har som forældre, og mange begrunder de valg, de træffer i forhold til 
arbejdspladsen udfra disse overvejelser. Den handlesammenhæng, som forældreskabet og 
familielivet udgør, har altså en stor indflydelse på hvordan de forholder sig til den anden 
handlesammenhæng, butiksarbejdet.  
 
Et eksempel på dette forhold kan ses hos Anders: 
Hjemme hos Anders er det i høj grad hans kæreste, der varetager de dele af forældreskabets 
behov, der knytter sig til praktisk og følelsesmæssig omsorg, mens Anders står for forsørgelsen. 
Dette er umiddelbart en meget traditionel arbejdsdeling, men interessant i forhold til Anders er, 
at han giver udtryk for, gerne at ville tage større del i den praktiske og følelsesmæssige omsorg, 
og også for at han ønsker at frasige sig noget af ansvaret for forsørgelsen. Arbejdsdelingen 
mellem Anders og hans kæreste skal således ses som udtryk for en praktisk håndtering af nogle 
gældende omstændigheder, der betragtes som midlertidige, nemlig at hans kæreste er 
studerende, og derfor ikke bidrager i særligt omfang til hjemmets økonomi, men til gengæld er i 
stand til at tilrettelægger sin tid så hun har mulighed for at være hovedansvarlig for den 
praktiske og følelsesmæssige omsorg. At Anders gerne så, at dette forhold, hvor han er 
forsørgeren mens kæresten udfører de øvrige opgaver knyttet til forældreskabet, var anderledes, 
kommer til udtryk i flere forskellige sammenhænge, eksempelvis i forbindelse med, at Anders 
udtaler sig om, hvorvidt han kunne tænke sig at prøve noget andet end det, han er beskæftiget 
med i øjeblikket: ”Interviewer: Har du et ønske om, engang at lave noget andet? Anders: Ja. 
Interviewer: Hvad holder dig tilbage? Anders: Det gør vores økonomiske niveau lige for 
øjeblikket, vil jeg sige, tror jeg. Og stabiliteten i der hvor jeg er nu, hvor jeg ved hvad jeg har.”  
(A, l: 17-21). Anders’ families økonomiske situation betyder altså, at Anders vælger at holde 
fast i det arbejde, der er stabilt, for at sikre, at familien har det nødvendige økonomiske 
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fundament, og hans familie er meget afhængig af hans indtægt i øjeblikket. Han mener dog ikke 
selv, at det har nogen betydning i forhold til den tilgang han har til sit arbejde, i den forstand, at 
han ikke føler, at han affinder sig med flere ting af frygt for at blive fyret, hvis ikke han gør som 
han får besked på, på arbejdet, eller på anden måde stiller sig på tværs i forhold til 
arbejdspladsens regler og normer (A, l: 132-136). 
Hvis Anders’ families økonomiske situation tillod ham at handle anderledes end udfra det, der 
er sikkert og trygt, kunne han godt tænke sig et job med bedre løn og bedre arbejdstider, så han 
fik mulighed for at deltage mere i sin families liv og gøremål. Anders beskriver således den 
ideelle situation som følger: ”Idealet ville være, at både min kæreste og jeg havde relativt godt 
lønnede jobs, med rimeligt stabile arbejdstider og ikke for meget overarbejde, så vi både har tid 
rent økonomisk men også psykisk overskud til at være sammen med vores barn.” (A, l: 202-
205). 
Anders’ families situation betyder, at Anders i øjeblikket føler, at han skal handle udfra sin rolle 
som eneforsørger i forhold til sit arbejde, på trods af at han hellere så, at han delte denne opgave 
med kæresten. Forsørgerrollen betyder for Anders, at han ikke føler, at han kan tage chancer i 
forhold til sit job, og derigennem udvide sine handlemuligheder. Det vil sige, at han hverken 
kan ytre ønske i forhold til den nuværende arbejdsgiver om at få andre arbejdstider, eller nedsat 
tid eller lignende, eller skifte til et job med andre arbejdstider. Mens det første ville medføre en 
nedgang i lønnen, som familien ikke har råd til, ville det andet, at skifte arbejde, medføre, at 
han står i en mere usikker position, hvis han skulle være så uheldig at blive afskediget. Anders 
står derfor i princippet i et ambivalent forhold til både arbejdet og forældreskabet. På den ene 
side optræder han som den gode medarbejder for at sikre, at han kan opretholde familiens 
økonomi. At være god medarbejder betyder for Anders, at han ikke kan tillade sig at løbe 
private ærinder i løbet af arbejdsdagen, på samme måde som sin kollega, Berit, kan det. På den 
anden side betyder Anders’ arbejde, og især Anders’ arbejdstider, at han ikke kan være så 
meget sammen med sin familie, som han gerne vil. Det nødvendige hensyn til familiens 
økonomi tvinger ham altså til at blive i et job, der betyder at han ikke kan være så meget 
sammen med sin familie, som han gerne vil. 
 
For Anders er situationen frustrerende, fordi han skal forholde sig til sit arbejde på en anden 
måde, end han umiddelbart kunne ønske sig. Alligevel overvejer han på intet tidspunkt i løbet 
af interviewet, muligheden for at ændre på arbejdsdelingen i hjemmet, så han på den måde 
kunne opnå større frihed til at forholde sig udvidende til sine handlemuligheder på arbejdet. 
Han gør sig overvejelser om, at kæresten nok engang får et arbejde, der indebærer, at han skal 
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tage større del i den praktiske og følelsesmæssige omsorg, men altså ikke, at arbejdsfordelingen 
kunne ændres på en måde der betød, at kæresten allerede nu i højere grad tog del i forsørgelsen, 
f.eks. ved at have studiejob eller lignende. Han overvejer heller ikke at ændre ved familiens 
levestandard, for derigennem at få større frihed til at handle i forhold til arbejdet. 
Det samme gør sig gældende hos samtlige af de øvrige interviewpersoner. De gør sig alle 
mange overvejelser omkring de problemer, som arbejdet og især arbejdstiden skaber i forhold 
til forældreforpligtelserne, men overvejer ikke at ændre ved arbejdsfordelingerne i hjemmene, 
eller ved forbrugsmønstre og lignende, der eksempelvis kunne medvirke til, indkomstbehovet 
dalede til et lavere niveau.20  
 
Når det at ændre på handlemulighederne med baggrund i familielivet som handleramme ikke 
opfattes som en tilgængelig mulighed, kan det igen overvejes, om arbejdsdelingen i hjemmene 
har betydning for den måde, de butiksansatte forældre forholder sig til butiksarbejdet som 
handleramme på. Dette vil betyde, at forældre, hvis arbejdsdeling er traditionel i den forstand at 
moderen har hovedansvaret for de praktiske og følelsesmæssige behov, mens faderen har 
ansvaret for forsørgelsen, vil lade disse arbejdsfordelinger danne grundlag for den måde, de 
forholder sig til arbejdet på. Det vil således betyde, at faderen forholder sig til sit arbejde udfra 
hensyn der sikrer, at han opfylder forsørgelsesbehovet, mens moderen vil forholde sig på en 
måde, der sikrer, at hun har mulighed for at opfylde behovene for praktisk og følelsesmæssig 
omsorg, eksempelvis ved at løbe private ærinder i løbet af arbejdsdagen, at arbejde på nedsat 
tid, eller lignende. Omvendt må det også betyde, at de forældre, der har en anderledes 
arbejdsdeling også har et andet forhold til arbejdet.  
I interviewet med Charlotte var det tydeligt, at den arbejdsdeling, hun og kæresten har, er 
udtryk for, at de har måttet indrette sig efter de handlemuligheder, som deres arbejdssituationer 
giver dem mulighed for. For Charlotte er arbejdsdelingen ikke optimal, idet den indebærer at 
hun, imod sit ønske om at være medforsørger på lige vilkår med sin kæreste, må arbejde på 
nedsat tid af hensyn til deres søn: ”Interviewer: Oplever du, at din arbejdstid er et problem i 
din dagligdag? Charlotte: Altså, nu har jeg jo fået lavet en rimelig god aftale, men den er da et 
eller andet sted et problem, i hvert fald fordi min kæreste også arbejder i butik. Det er nok også 
fordi jeg ikke synes at det er holdbart at arbejde på nedsat tid, for det gør jo f. eks. at jeg ikke 
får sparet nok op til pension og sådan nogle ting, på samme måde som man gør, hvis man er 
fuldtidsansat. Så jeg ville hellere have fuldtidsarbejde, og det er så også en af grundene til at 
jeg tænker over, at jeg måske også snart skal videre herfra. Så på den måde er der altså lidt 
                                                 
20 Se diskussion af den høje levestandards betydning i næste afsnit. 
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problemer.” (C, l: 101-107). Når denne arbejdsdeling alligevel er en realitet, skyldes det, at 
Charlottes valg om at arbejde på nedsat tid, er den handlemulighed, de oplevede som 
tilgængelig; på trods af, at hendes kæreste godt kunne være interesseret i at arbejde på deltid. I 
Charlottes tilfælde er det altså i højere grad de tilgængelige handlemuligheder i forhold til 
arbejdspladserne, der definerede arbejdsdelingen i hjemmet, frem for omvendt.  
 
At opfylde behovene, knyttet til den praktiske og den følelsesmæssige omsorg er altså ikke det, 
der danner baggrund for de begrundelser, Charlotte anvender i forhold til de betingelser, hun 
tillægger betydning. Ikke desto mindre kan hendes eksempel anvendes til en diskussion af, om 
mænd og kvinders handlemuligheder reelt er de samme, i bestræbelserne på at håndtere 
dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv. 
Charlotte oplever, at der er stor forståelse for det forhold, at hun som mor har nogle opgaver, 
der betyder, at hun ikke kan arbejde på samme måde, som før hun fik barn. Hun kan selv have 
dårlig samvittighed over dette, men oplever på ingen måde, at blive ugleset af kollegerne på 
denne baggrund.  
 Berit oplever, at der bliver set igennem fingrene med, at hun ind imellem laver sin egen 
flextid (møder senere, går tidligere og lignende), og synes generelt, at der på hendes 
arbejdsplads er stor forståelse for, at der er særlige opgaver forbundet med det at være forældre, 
og Freja har også fået indført særlige regler for sin arbejdstid, som er anderledes end normen i 
den butik, hun arbejder i, og oplever i det hele taget, at kollegerne viser positiv interesse for, at 
hun er blevet mor. Charlottes kæreste oplever til gengæld, at det er svært at stille krav om 
ændrede arbejdstider og andet, der tilgodeser de praktiske og følelsesmæssige omsorgsbehov. 
Erik oplever, at det er svært at få kollegernes accept af, at han ikke i samme udstrækning som 
tidligere kan deltage i sociale arrangementer udenfor arbejdstiden, fordi han skal hjem og være 
sammen med sin datter og deltage i de praktiske gøremål i hjemmet i øvrigt. ”… det er sværere 
at opnå forståelse for, hvorfor det er at jeg mange gange gerne vil hurtigt hjem, og ikke lige har 
tid til at sidde og få en fyraftensøl og det ene og det andet, hvor de andre er mere sådan frit 
stillede på den måde, at de kan tage i byen og alt muligt andet, men jeg har nogle lidt andre 
forpligtelser.” (E, l: 83-86) og videre: ”Man kan da godt få at vide engang imellem, at man er 
lidt kedelig, fordi man altid skal hjem. Interviewer: Bliver du så irriteret over det? Erik: Ja, det 
gør jeg. Interviewer: Hvorfor? Erik: Det er når andre folk ikke kan se, hvordan tingene hænger 
sammen for ens eget vedkommende. Interviewer: Hvad med derhjemme, hvis du tog med, ville 
du få ballade for det? Erik: Det ville jeg højest sandsynligt, ja. Interviewer: Hvorfor det, tror 
du? Erik: Fordi min kæreste nok ville mene, at jeg skulle komme hjem og tage over, så hun 
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også kunne få noget pusterum. Interviewer: Synes du at det er rimeligt? Erik: Ja, jeg synes da 
at det er rimeligt nok, men jeg synes omvendt også, at man skal have lov til at gøre nogle ting 
engang imellem. Interviewer: Men nu sagde du jo, at du ikke var interesseret i det rigtigt? Erik: 
Men engang imellem kan det jo være meget hyggeligt alligevel.” (E, l: 90-105) 
For Erik repræsenterer spørgsmålet om social deltagelse et dilemma, fordi han på den ene side 
godt kunne tænke sig at være med i det sociale fællesskab, men på den anden side er han i 
forvejen ked af, at han ikke ser sin datter ret meget. Eriks kæreste udviser heller ikke ret stor 
forståelse for hans ønske om at være social med sine kolleger. Han kan derfor ikke undgå at 
føle en ambivalent splittelse, uanset om han vælger det ene eller det andet. Også Anders kender 
til dette dilemma, og for ham er det en lettelse at være flyttet til en afdeling, hvor der er andre, 
der har børn, fordi han så ikke i samme grad bliver konfronteret med kollegers forventninger til 
deltagelse i sociale arrangementer. Han er på denne måde sluppet fri af det dilemma, som Erik 
står i.  
Der er umiddelbart en forskel på, hvordan kønnene oplever og forholder sig til forventningerne 
om social deltagelse. Mens kvinderne hovedsageligt reflekterer over, at det at de er blevet 
mødre betyder, at de ikke i så høj grad som tidligere kan yde lidt ekstra hjælp, eksempelvis med 
oprydning og lignende, hvis det ligger ud over arbejdstiden, forholder mændene sig 
tilsyneladende til nogle uformelle fællesskabsnormer, og føler sig splittede i forhold dertil. 
Også Berit giver dog udtryk for, til tider at overveje at deltage i nogle af de sociale 
arrangementer, hendes arbejdsplads arrangerer i fritiden, men hun har ikke lyst til at give afkald 
på den tid, hun har med sine børn, til fordel for samværet med kolleger: ”…der er nogle gange 
nogle arrangementer og ting, hvor jeg tænker, at det kunne faktisk også være meget sjovt at 
tage med til, hvis det er om aftenen, men så alligevel, så tænker jeg, at det gider jeg fandeme 
ikke, for så får jeg ingen tid med ungerne, så derfor så melder jeg fra til det. Eller 
arrangementer i weekenderne, dem er der jo meget  meget sjældent, men der har jeg også nogle 
gange meldt afbud, for det vil jeg simpelthen ikke bruge min weekend på.” (B, l: 227-232) 
Berit oplever ikke noget pres fra kolleger i forhold til sit valg om, ikke at deltage i disse 
arrangementer, på samme måde som Erik og Anders giver udtryk for at have oplevet. Det kan 
overvejes, om dette kan ses som udtryk for, at der reelt er forskel på de strukturelle betingelser 
for butiksansatte mænd og kvinder, og dermed også for de handlemuligheder, der er i forhold til 
det at være butiksansat og henholdsvis far og mor.  
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Levefod og lønindkomst 
Da industrien i 1950’erne blev Danmarks vigtigste eksporterhverv skabtes en velstandsstigning 
og en forandring i erhvervenes indhold og metoder. For butiksbranchen betød forandringen især 
opkomsten af selvbetjeningssupermarkedet, der afløste de gamle specialbutikker (Christensen 
og Federspiel, 2000: 81), altså en rationalisering, der afspejlede industriens ændrede 
produktionsmetoder. Meget af det fysiske slid i detailhandelen forsvandt i kraft af de 
fabrikspakkede varer, og det blev en del af begrundelsen for, at kvinder i høj grad overtog dette 
arbejdsområde. Mændene søgte i højere grad over i de bedre lønnede mere tekniske jobs, som 
også havde kortere arbejdstid, mens kvindernes lønninger i detailhandelen var væsentligt 
lavere. (Christensen og Federspiel, 2000: 82). For arbejdsmarkedet generelt, var slutningen af 
1950’erne samtidig perioden, der populært betegnes som det tidspunkt, hvor også gifte kvinder 
blev en del af arbejdsmarkedet, og som følge deraf et behov for daginstitutionspladser, der 
kunne varetage børnenes tarv, mens forældrene tjente penge til at finansiere parcelhus og bil, 
som nu var blevet hvermandseje (Christensen og Federspiel, 2000: 81). Denne opfattelse skal i 
det følgende nuanceres en smule. 
 I 1940’erne og 1950’erne var det blevet almindeligt, at gifte kvinder udelukkende tog sig 
af det ubetalte familiearbejde, en arbejdsdeling, der var udbredt i såvel borgerskab som 
arbejderklasse, og det der lå imellem. Forudsætningen for kvindernes fuldtids-familiearbejde 
var, at deres mænd havde heltidslønarbejde, og kunne forsørge familien økonomisk, mens 
kvinderne selv måtte have en marginal placering i forhold til arbejdsmarkedet. Undtagen herfra 
var de dårligst stillede familier, hvor kvinden ofte havde både heltidslønarbejde og 
fuldtidsfamiliarbejde. Her bestod lønarbejdet blot oftest i arbejde, der kunne passes ind i 
forhold til familieforpligtigelserne, med hvilket menes, at det enten kunne foregå som 
hjemmearbejde, eller på skæve tidspunkter af døgnet (Borchorst, 1984: 65). 
Med højkonjunkturen, der fulgte i kølvandet på 1950’ernes effektiviseringsbølge steg behovet 
for arbejdskraft, og den eksisterende arbejdsstyrke var ikke tilstrækkelig til at dække behovet. 
Derfor blev de gifte kvinder pludselig en velegnet reserve, der kunne inddrages, under 
forudsætning af at de blev aflastet fra nogle af de ulønnede opgaver, de varetog. Kvindernes 
ulønnede omsorgsarbejde blev altså omdannet til statsligt reguleret lønarbejde, og husarbejdet 
blev rationaliseret ved introduktion af nye husholdningsmaskiner o. lign. (Borchorst, 1984: 65). 
På den anden side opstod nye opgaver, eksempelvis at fragte børn til og fra institutioner og 
lignende.21 Hvor det tidligere var blevet taget for givet, at gifte kvinder og kvinder med børn 
                                                 
21 I princippet var det i forbindelse med denne samfundsmæssige udvikling, at specialets problemstilling – hvordan forældre 
håndterer dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab – opstod. 
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primært passede hjemmet, var der nu tale om en ny situation, hvor lønarbejdet og husarbejdet 
skulle tilpasses hinanden. Det var især kvinder, der oplevede problemer i forholdet mellem 
lønarbejdet og moderskabet, fordi det stadig hovedsageligt var dem, der varetog 
familiearbejdet, på samme tid som de blev økonomiske medforsørgere (Borchorst, 1984: 66) 
Heri findes der altså nogle tydelige modsætningsstrukturer. På den ene side var kvinderne, 
igennem 1930’ernes krise blevet opfordret til at holde sig ude af arbejdsmarkedet, og i stedet 
sørge for de praktiske og omsorgsmæssige opgaver ved forældreskabet i hjemmets regi. På den 
anden side blev de betragtet som en samfundsmæssig reserve, der kunne hentes tilbage på 
arbejdsmarkedet, hvis der var behov for det, men uden samtidig at forvente at fædrenes ansvar i 
hjemmet skulle opsplittes og handle om andet end forsørgelse. I stedet oprettedes offentlige 
daginstitutioner, hvis stillinger hovedsageligt blev besat af kvinder; der dermed ikke længere 
blot var ”reserver”. Da behovet for den kvindelige arbejdskraft dalede, var det som bekendt 
ikke ensbetydende med, at kvinderne kunne sendes tilbage til hjemmene; familierne var som 
beskrevet blevet afhængige af den dobbelte indkomst for at finansiere den højere levestandard, 
som ingen ønskede at opgive, men kvinderne havde også opdaget, at  arbejdslivet kan 
tilfredsstille nogle behov for anerkendelse og socialt samvær, som ikke i samme grad blev 
opfyldt derhjemme.  
 Højkonjunkturen kan altså ikke ses som eneste forklaring på de gifte kvinders indtog på 
arbejdsmarkedet, og på kvinders arbejdsmarkedstilknytning generelt. Siden 1960’erne er 
antallet af kvinder, der ikke tidligere har været familiearbejdende steget markant, frem for at 
betragte kvinder som en arbejdskraftreserve, har kvinder, såvel gifte som ugifte, i dag en langt 
mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet igennem voksenlivet. Derfor kan man tale om en 
generationsbetinget  udvikling, der har betydet, at erhvervsarbejdet i dag er en del af kvinders 
selvforståelse, hvorfor det ikke længere giver mening at forklare kvinder udfra deres 
omsorgsrolle alene. (Borchorst, 1984: 67) At denne udvikling har kunnet finde sted kan, udover 
de ovennævnte overvejelser, til dels begrundes i forandringer i fertilitetsmønstre (p-pillens 
frigivelse i 1966, som gav kvinder bedre mulighed for at kontrollere hvornår de ville have børn, 
og hvor mange børn de ville have). En anden forklaringsmulighed ligger i en forandring i 
samlivsformerne, som har betydet, at ægteskabet ikke længere nødvendigvis er et livslangt 
forhold, som tilfældet var i 1940’erne og 1950’erne. Kvinden kan derfor ikke længere tage 
mandens forsørgelse af familien for givet, men må være i stand til at forsørge sig selv og 
eventuelle børn. En sidste forklaring leder tilbage til konsekvenserne af 1950’ernes og 60’ernes 
højkonjunkturer. Højkonjunkturen skabte en levestandard, som for mange familier kræver to 
indtægter at opretholde, men som de færreste familier har lyst til at give slip på. (Borchorst, 
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1984: 69) Derfor er det for de fleste familier ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt kvinden 
skal arbejde eller ej; det er en nødvendighed. 
 
Det forhold, at arbejdet er en nødvendighed for både mænd og kvinder, uanset om de har lyst til 
det eller ej, kan genfindes i interviewsene med de butiksansatte forældre, og har også kort været 
nævnt andre steder i analysen. 
Dette gør sig blandt andet gældende hos Berit. Arbejdsdelingen mellem Berit og hendes mand 
er relativt ligelig, men måden, tingene fungerer på, er ikke idealet for Berit. Hun kunne godt 
have tænkt sig at gå hjemme med børnene indtil de kom i skolealderen, og føler ofte, at hun, 
som tingene er nu, har for lidt tid sammen med sine børn: ”Interviewer: Har du nogen sinde 
overvejet at sige dit arbejde op for at gå hjemme, fordi det passede bedre med familien? Berit: 
Hver eneste dag! Ej, jo. Det har jeg selvfølgelig, altså det ville jo bare være fedt at få lov til at 
gå hjemme. Min mor hun gik hjemme med os indtil vi var, ja, indtil jeg begyndte i skolen. Så 
havde hun sådan noget halvdags noget, for man skulle jo også ud imellem andre børn. Men 
tænk, hvis man kunne få det til at gå op, det ville da bare være guld, tror jeg. I hvert fald mens 
de er helt små. Når de begynder i skole og sådan noget, så skal de også ud og lege og sådan, og 
så kan det næsten være det samme.” (B, l: 108-115). Berit kunne altså godt forestille sig at være 
hjemmegående med sine børn, hvis økonomien tillod det, og hun bryder sig ikke om, at børnene 
skal være for lang tid i institutionen i løbet af dagen. For at undgå dette, og at have en mulighed 
for at være mere sammen med børnene, kan Berit godt finde på at gå tidligt fra arbejde for at 
være den, der henter dem: ”… Nogle gange, hvis det er, så kan jeg godt finde på en dag og så 
sige, at nu kører jeg, og så kører jeg ud og henter dem kl. 15.00, og så ringer jeg til ham og 
siger, at han behøver ikke hente dem… Interviewer: Så det er sådan bare for at være der, når 
de kommer hjem? Berit: Ja.” (B, l: 218-222). 
På trods af, at Berit godt kunne tænke sig at gå hjemme med børnene, er det, at hun til tider 
vælger at gå tidligt fra arbejde, så de ikke skal være så længe i institutionerne, ikke et udtryk 
for, at hun har dårlig samvittighed over for børnene over, at hun også har et arbejde, der skal 
passes. Det, hun føler sig splittet over, er tiden til børnene, eller mangelen på samme: 
”Interviewer: Oplever du nogle gange at være splitte imellem at være en god mor og det at 
skulle arbejde også? Berit: Ja, både og, altså… Splittet… Det er kun på grund af tiden, altså 
manglede tid, synes jeg. Interviewer: Så det er ikke i forhold til noget, der har med engagement 
at gøre? Berit: Næh. Altså jeg vil sige, når jeg kommer hjem, så er det jo kun børnene, det 
drejer sig om, til de kommer i seng. Så alt det andet, det må bare vente til de kommer i seng.” 
(B, l: 196-200). 
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Berits udsagn kan umiddelbart tolkes sådan, at hun giver indtryk af at identificere sig meget 
med sin rolle som mor, og at hun prioriterer denne rolle højere end det at være butiksansat, og 
hun har da også på et tidspunkt overvejet at sige sit arbejde op, fordi hun syntes, at det var for 
svært at få arbejdet til at gå op med den tid, hun gerne ville have til at være sammen med sine 
børn, men familien har ikke råd til at undvære den indtægt, hun bringer hjem via sit 
butiksarbejde, og hun overvejer ikke at ændre ved dette for at få mulighed for at gå hjemme. 
 
Den omstændighed, at erhvervsarbejdet også i høj grad er blevet en del af danske kvinders 
selvforståelse kommer også til udtryk i interviewsene, eksempelvis hos Charlotte, der efter endt 
barselsorlov arbejder på deltid, men i høj grad ser sig selv som medforsørger i hjemmet, på lige 
fod med sin kæreste. I modsætning til Berit overvejer hun under ingen omstændigheder en 
tilværelse som hjemmegående, for bedre at kunne varetage familiens behov: ”Charlotte: Altså 
jeg vil gerne finde noget andet arbejde, der passer bedre ind, men det der med at være 
hjemmegående, det er bare ikke mig, for der mangler der bare helt klart noget socialt. Jeg fik 
spat af at være.. altså jeg havde 10 mdr. barsel, og det var bare… Hvis vi engang skal have nr. 
2, så er det bare HELT sikkert, at der er jeg heller ikke hjemme i et helt år. Det dur jeg ikke til. 
Sådan er man måske så forskellige, men.. Min kæreste havde så de 10 uger, hvor han gik 
hjemme med vores søn, inden han startede i dagpleje. Men det er helt sikkert, at jeg aldrig skal 
gå hjemme i et helt år, det kan jeg slet ikke holde ud. Det tror jeg faktisk bedre at min kæreste 
kunne. Han er måske lidt bedre til at aktivere sig selv.” (C, l: 145-152) 
For Charlotte er det en væsentlig bekymring, at hun ikke er i stand til at have et fuldtidsarbejde 
i butik, og samtidig passe sin søn. Derfor oplever hun, at hendes arbejde er et problem i forhold 
til de forpligtelser, hun har som mor (C, l:188-191) At det er Charlotte, der har fået sin 
arbejdstid nedsat efter hun og hendes kæreste er blevet forældre, betyder, at det er hende, der 
varetager hovedparten af de opgaver, der knytter sig til den praktisk og den følelsesmæssige 
omsorg. Denne arbejdsfordeling er Charlotte ikke specielt glad for: ”Interviewer: Synes du at 
det er en god arbejdsfordeling? Charlotte: Altså, jeg ville et eller andet sted ønske, at vi var i 
en situation, hvor vi i højere grad hjalp hinanden med det, men det er vi altså ikke, og nu har vi 
jo valgt, at jeg skal være på nedsat tid, og så er det også bare rimeligt at jeg så også ordner en 
stor del af de ting, der er i hjemmet, fordi jeg jo så har noget mere tid til det, end min kæreste 
har. Men jeg bliver aldrig nogen sinde den gode husmoder. Det er jo også derfor jeg siger, at 
jeg aldrig nogen sinde vil gå hjemme hele tiden. Interviewer: Men I er enige om den her 
arbejdsfordeling? Charlotte: Ja, ja, det er vi. Men jeg tænker nok på den som noget 
midlertidigt, og jeg tror det er derfor, vi er enige om den. For havde det være noget med, at jeg 
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kunne se, at sådan her ville det blive altid, så havde jeg nok ikke været så enig. Interviewer: 
Ville arbejdsfordelingen uden problemer kunne ændres? Charlotte: Ja, det kunne den sagtens. 
Det er ikke sådan, at min kæreste går og ikke vil hjælpe med nogen af tingene og sådan, så det 
kunne den sagtens. Men det ville bare – for at det skulle være rimeligt at ændre på den, så ville 
jeg synes, at det krævede en anden situation. Altså at jeg arbejdede på en anden måde og med 
noget andet. Interviewer: Tror du, at din kæreste er glad for denne arbejdsfordeling? 
Charlotte: Ja, men jeg tror også, at han synes, at det ville være godt, hvis jeg fik noget andet 
arbejde, fordi han ved godt, at jeg ikke synes at det er en super fantastisk situation, og han ville 
jo støtte mig i, at så må vi finde en måde, hvor det kan blive en god situation for os alle 
sammen.” (C, 237-255) 
Både Charlotte og hendes kæreste synes altså, at den nuværende situation er uholdbar, dels 
fordi Charlotte ikke har noget ønske om at stå med hovedansvaret for de områder af 
forældreskabet, som hun i dag har som primært ansvarsområder, men også fordi de begge kan 
se, at det ikke i længden er godt, at Charlotte ikke er tilfreds med situationen, fordi hendes 
selvforståelse er baseret på, at hun er medforsørger, frem for husmoder. 
 
Det er ikke kun de interviewede kvinder, der forholder sig til spørgsmålet om nødvendighed af 
erhvervsarbejde, sat overfor spørgsmålet om en tilværelse som hjemmegående. 
Flere af de interviewede mænd (Anders og Erik) kunne godt forestille sig at omlægge deres 
arbejde, så de kunne være mere hjemme, og Erik kunne også godt forestille sig at være 
hjemmegående i en periode. I modsætning til Berit forholder han sig dog til denne periode som 
relativt begrænset, frem for at være udstrakt over flere år, og han har en forventning om, 
efterfølgende at vende tilbage til arbejdsmarkedet for fuld kraft, mens Berit kunne tænke sig at 
vende tilbage på nedsat tid, som hendes mor havde gjort. ”Interviewer: Har du nogen sinde 
overvejet at sige dit arbejde op og gå hjemme af hensyn til din familie? Erik: Ja, det kunne jeg 
godt finde på. Hvis jeg kunne få økonomien til at hænge sammen, så kunne jeg godt finde på 
det. Interviewer: Hvordan kan det være? Erik: Fordi jeg tror at det er berigende for alle parter. 
I: Men mener du så at gå hjemme altid, eller mener du en periode? Erik: Nej, kun i en 
periode.” (E, l: 159-165). Når Erik mener, at det ville være berigende for alle parter, hvis han 
gik hjemme i en periode, kan det ses som udtryk for, at han har et ønske om at hans 
forældreskab også består af opgaver, knyttet til den følelsesmæssige og praktiske omsorg, frem 
for at være fokuseret på den forsørgelsesmæssige omsorg, som tilfældet er i øjeblikket. Når Erik 
giver udtryk for dette ønske, kan det tolkes som om han har et ønske om, at de handlerammer, 
som han oplever som tilgængelige for sine handlinger, udvides til også at rumme at han som far 
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er hjemmegående med sin datter. Når han på den anden side ikke vælger at søge at udvide sit 
handlerum, skal det forstås i forhold til det faktum, at hans familie er afhængig af at han har en 
stabil lønindkomst bliver det, der overskygger alle andre hensyn. I den forstand bliver familiens 
afhængighed af Eriks indkomst det, der bestemmer hans handlerum i arbejdssituationen, 
hvorfor Eriks forhold kan ses som udtryk for, at omstændighederne knyttet til forældreskabet 
har en afsmittende virkning på de betingelser, som Erik tillægger betydning i forhold til sit 
butiksarbejde. 
 Med sit udtalte ønske om at tage større del i de praktiske og følelsesmæssige opgaver, 
knyttet til forældreskabet, som blandt andet udtales i forbindelse med Eriks ønske om at gå 
hjemme i en periode, repræsenterer han på sin vis et brud med nogle sociale strukturer, der har 
karakteriseret butiksarbejdet og lønarbejdet i det hele taget, igennem flere generationer, 
omkring det forhold, at det traditionelt har været kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet, der 
har været mest sporadisk, mens mændenes arbejdsmarkedstilknytning har været taget for givet. 
At han ikke vælger at gøre alvor af sit ønske betyder, at han i denne forbindelse ikke reelt 
udvider handlerummet for sig selv, og således heller ikke er initiativtager til at skabe en 
forandring i denne struktur. På den anden side kan det faktum, at han gerne vil gå hjemme, men 
ikke kan gøre det på grund af familiens økonomi, sammenlignes med den situation, som flere af 
kvinderne oplever, og set udfra denne betragtning kan Eriks situation anvendes som argument 
for, at den handleramme, der har eksisteret for de butiksansatte forældre udfordres og søges 
udvidet, i kraft af italesættelsen af nye ønsker for handlerummets udformning. 
I det følgende skal de strukturelle betingelser omkring deltidsarbejdet undersøges nærmere, for 
efterfølgende at blive diskuteret i forhold til de muligheder og begrænsninger, som de 
interviewede butiksansatte forældre oplever i relation dertil. 
 
Kvinder på deltid 
Siden de gifte kvinder i 1950’erne på butiksområdet indtog især detailbranchen, har der været 
tradition for deltidsarbejde, og fagbevægelsen støttede til en vis grad dette, udfra den 
begrundelse, at det gjorde det muligt for kvinderne at have erhvervsarbejde samtidig med at de 
passede de huslige opgaver og familien. (Christensen og Federspiel, 2000: 97). På den anden 
side var der også en vis uvilje imod deltidsarbejdet, fordi det opfattedes som en større fordel for 
arbejdsgivere ved tilrettelæggelsen af arbejdet, for eksempel indenfor områder med 
spidsbelastning eller skæve arbejdstider, hvor deltidsansatte lettere kan passes ind i tidsskemaet; 
deltidsansatte kunne defor ses som en arbejdskraftreserve, der konkurrerede med de 
heltidsansatte om stillingerne. ”To friske deltids var bedre end en forslidt heltids” (Christensen 
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og Federspiel, 2000: 97), var argumentet, og frygten var således ”… at deltidsarbejdet i sidste 
ende betød en tempoopskruning” (Christensen og Federspiel, 2000: 97). Uviljen var 
medvirkende årsag til, at deltidsansatte først i 1970 fik mulighed for at forsikre sig imod 
arbejdsløshed. (Foged og Marcussen, 1984: 9). I 1970 arbejdede 60 pct. af de butiksansatte 
kvindelige HK-medlemmer på deltid (Foged og Marcussen, 1984: 9).  
I princippet minder de heltidsansattes frygt for de deltidsansattes konkurrence om den frygt, der 
tidligere var for, at kvinderne skulle optræde som løntrykkere i kraft af deres flygtige 
tilknytning til arbejdet, udfra forventningen om at de også skulle varetage de omsorgsmæssige 
opgaver rundt omkring i hjemmene, og på mange måde er der også stadig tale om den samme 
situation. Kvinders deltidsarbejde kan netop ses som udtryk for, at deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet er mere flygtig end mændenes. Kvindernes valg af deltidsarbejde, begrundet i 
omsorgsarbejdets interesser er derfor tilsyneladende en del af den sociale struktur, der 
karakteriserer butiksarbejdet. Det er samtidig interessant, at den ikke er søgt transformeret, men 
har overlevet siden starten af 1900-tallet. Der kan muligvis være flere begrundelser herfor. 
Først og fremmest kan der være tale om, at mænd og kvinder, trods HKs målsætninger omkring 
ligeløn, på flere områder repræsenterer to forskellige agentskaber i organisationen, og at 
mændenes agentskab igennem tiden har været mest magtfuldt. Dette kommer til dels til udtryk i 
det forhold, at der igennem det meste af HKs historie har været mandlige ledere af 
organisationen, også efter at kvinderne i stigende grad begyndte at fylde i medlemslisterne. 
Mændenes agentskab kan på den baggrund påstås at have haft karakter af et korporativt 
fællesskab, mens kvindernes agentskab i højere grad har kunnet betegnes som et primært, med 
meget få forsøg på at skabe forandringer i de strukturelle forhold. At det også på nogle områder 
har været svært at organisere kvinderne understøtter i høj grad dette forhold. 
 
Kvindernes deltidsbeskæftigelse var og er ikke noget særegent for de butiksansatte. I flere andre 
brancher har deltidsarbejdet således været benyttet som en måde at skabe fleksibilitet i 
forholdet mellem arbejdsliv og de hjemlige forpligtelser på, og mange familier ser det stadig 
som en god og ideel måde at varetage børnenes tarv og lønarbejdet på samme tid. Blandt 20-49-
årige med småbørn (0-6 år) viste en undersøgelse, foretaget af SFI i 1991, at både fædre og 
mødre var interesserede i at få reduceret arbejdstiden; dog er der reelt meget få fædre, der 
faktisk havde og har et deltidsarbejde (Christoffersen, 2004: 136). Mange småbørnsmødre er 
desuden interesserede i deltidsarbejde, men er nødsagede til at arbejde på fuld tid, fordi 
deltidsarbejdet er en økonomisk belastning for en ung familie. Undersøgelser viser videre, at 
når familien samlet set ændrer sine erhvervsmæssige arbejdstider, kommer det oftest til udtryk 
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i, at manden øger sin arbejdstid, mens kvinden går ned i tid (Christoffersen, 2004: 138). 
Begrundelsen herfor kan være flere: ”En forklaring på dette mønster kan være, at fædrenes 
øgede arbejdstid muliggjorde nedsat arbejdstid til mødrene (…), at fædrene har kunnet leve op 
til nogle forventninger og krav fra arbejdspladsen ved at påtage sig mere arbejde, fordi 
mødrene har reduceret deres arbejdstid og påtaget sig em større del af de hjemlige forpligtelser 
(…), at fædrene (…) har en relativt større økonomisk fordel af et merarbejde sammenlignet med 
mødrene”. (Christoffersen, 2004: 138)  
 Deltidsarbejdet er altså ikke et fænomen, der knyttes specifikt til butiksarbejdet, men det 
er en samfundsmæssigt anerkendt måde for familierne at skabe en sammenhæng mellem 
lønarbejdet og familielivets behov. Deltidsarbejdet er på den anden side en del af den sociale 
praksis i forbindelse med butiksarbejdet, og udgør således en del af den strukturelle ramme for 
butiksansattes handlemuligheder. At det oftest er kvinder, der har deltidsarbejde kan ses som 
udtryk for, at det oftest er dem, der er fleksible i forhold til familiens behov, og på den 
baggrund kan kvinders deltidsarbejde ses som en måde at fastholde en traditionel arbejdsdeling 
imellem kønnene, hvor manden har hovedansvaret for forsørgelsen, mens kvinden har 
hovedansvaret for omsorgsopgaverne i hjemmet. ”…deltidsarbejdet cementerer 
kønsarbejdsdelingen i familien. De deltidsbeskæftigede kvinder bruger således mere tid på 
husarbejde end de heltidsbeskæftigede, fordi deres arbejdstid er kortere, og 
kønsarbejdsdelingen er som regel mere uddybet i de familier, hvor kvinden arbejder på deltid.” 
(Borchorst, 1984: 43). 
Kvinders deltidsarbejde er samtidig med til at fastholde dem i mindre indflydelsesrige stillinger 
i forhold til deres mandlige kolleger: ”…Den store udbredelse af deltidsarbejde indenfor 
området (detailhandel, red.), er medvirkende til at fastholde kvinderne på de laveste poster i 
hierarkiet, fordi deltidsarbejdende sjældent får efteruddannelse og relativt sjældent avancerer” 
(Borchorst, 1984: 43) 
 
Deltidsarbejde kan, udfra et ligestillingsperspektiv, opfattes som hæmmende for kvinders 
avancementmuligheder i forhold til mændene, og som en fastholdelse af de traditionelle 
arbejdsfordelinger imellem kønnene, der gør, at kvindens primære opgaver ligger indenfor 
hjemmets mure. At det alligevel betragtes som attraktivt for kvinder at arbejde på deltid, kan på 
den anden side betyde, at en del kvinder faktisk ikke opfatter det som problematisk, at de 
viderefører denne arbejdsdeling. Når mænd omvendt i meget begrænset omfang benytter 
mulighederne for deltidsarbejde kan på den ene side ses som udtryk for, at de dermed også er 
med til at fastholde – eller reproducere – den traditionelle kønsarbejdsdeling. Omvendt kan 
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dette ses som udtryk for, at mænd ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for at handle som 
omsorgspersoner, men fastlåses i forsørgerens rolle.  
Problematikken omkring deltidsarbejdet illustrerer endnu et strukturelt modsætningsforhold; på 
trods af, at mænd og kvinder arbejder side om side på samme arbejdsplads eller i det mindste 
indenfor samme branche, benytter de tilsyneladende ikke samme muligheder til at håndtere 
dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab. De strukturelle betingelser, i form af normative 
forventninger til faderens henholdsvis moderens rolle i familierne, kan være en medvirkende 
årsag hertil. Samtidig kan det forestilles, at det forhold, at der er tale om en modsætningsfyldt 
realitet for begge forældre betyder, at de ikke reflekterer over disse valg, men i højere grad 
reproducerer de handlemåder, som de objektive betingelser umiddelbart giver dem mulighed 
for. 
 
På trods af, at deltidsarbejde betragtes som relativt udbredt i butiksbranchen, var kun en af de 
personer, der indgik i interviewundersøgelsen, Charlotte, ansat på deltid. At det er en kvinde, 
der arbejder på deltid kan ses i sammenhæng med, at deltidsarbejdet per tradition har været en 
af de handlemuligheder, der har været tilgængelige for kvindelige butiksansatte. På den 
baggrund passer Charlotte godt ind i billedet. På den anden side var Charlotte ked af at være 
nødt til at arbejde på nedsat tid. Begrundelsen for at hun gjorde det var, at hendes kæreste også 
arbejdede i butik, og at der på hans arbejdsplads var mindre forståelse for et sådant ønske, men 
hun var ked af at det var nødvendigt, fordi hun oplevede, at deltidsarbejdet betød, at hun følte 
sig anderledes end sine kolleger, og dermed i princippet udenfor fællesskabet. Samtidig var hun 
bevidst om, at hun i kraft af sin nedsatte arbejdstid ikke optjente det samme til pension, som 
hun havde gjort, hvis hun var fuldtidsansast. 
Som nævnt, var Charlotte ikke den eneste af kvinderne, der havde specielle arbejdstidaftaler. 
Det gjaldt faktisk for dem alle. Hvad angik mændene var billedet lidt anderledes. Her havde 
Erik lavet en aftale med sin chef om fra tid til anden at møde en time tidligere og også gå 
tidligere, når det passede ind. Både Anders og Erik kunne, som nævnt, godt forestille sig at gå 
ned i tid, men de opfatter det ikke som en tilgængelig handlemulighed. De er begge bevidste 
om, at det ville være et økonomisk problem for familien, og er desuden meget fokuserede på, 
ikke at lade privatlivet påvirke deres arbejdsmæssige indsats. Herved adskiller de sig netop fra 
de tre kvinder, idet de, på trods af at i hvert fald to af dem er bevidste om, at familien også har 
behov for deres indtægt, for det første er villige til at sætte arbejdet i anden række af hensyn til 
familien, og for det andet er drømmen om at arbejde på nedsat tid en væsentlig del af deres 
overvejelser, på trods af at det ikke er økonomisk muligt. 
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For kvinderne opleves deltidsarbejdet altså i højere grad som en reel handlemulighed, som dog 
kun er tilgængelig, hvis familiens økonomi tillader det, mens mændene i højere grad oplever det 
som en mere fiktiv mulighed, som de ikke umiddelbart oplever som tilgængelig. 
Det kan altså også på denne baggrund overvejes, om de butiksansatte mænd og kvinder reelt har 
de samme handlemuligheder i dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv, i forhold til de 
strukturelle betingelser for butiksarbejdet. 
 
Det skal i samme forbindelse bemærkes, at det heller ikke i denne forbindelse er en del af de 
butiksansatte forældres overvejelser at ændre på levestandarden af hensyn til muligheden for at 
arbejde på deltid. Det er heller ikke sådan, at de mænd, hvis familie er meget afhængige af 
lønindkomsten, giver udtryk for et ønske om, at partneren finder arbejde, for på den måde at 
ændre på familiens afhængighed af mandens indkomst, eller på anden måde ændrer ved 
forholdene i familien, så han får mulighed for at arbejde på deltid eller lignende. De 
forandringer og muligheder, der overvejes, handler alene om det subjektive forhold til 
butiksarbejdet. Den eneste af de interviewede, der i øjeblikket overvejer at ændre noget ved de 
konkrete omstændigheder, er Charlotte, der som bekendt er ked af at arbejde på deltid. Hun 
overvejer at begynde at studere, for på den måde at kunne ændre på sin egen situation på sigt. 
Hendes overvejelser går således ikke på, at det er kæresten, der skal skifte arbejde eller ændre 
ved sin arbejdssituation. For Frejas vedkommende er der heller ikke et sådant ønske, selvom 
hendes mand sejler meget, og derfor kan være væk hjemmefra i længere perioder. I disse 
perioder er hun i princippet enlig mor, og derfor kunne man forestille sig, at hun kunne ønske, 
at mandens arbejde var anderledes. Alligevel overvejer heller ikke hun, at det kunne være i 
familiens skød, de forandringer, der kunne ændre ved familiens forhold, skulle finde sted. 
 
Lukkeloven 
Som led i afskaffelsen af den hidtidige patriarkalske arbejdsstruktur, hvor de butiksansatte, eller 
medhjælperne, som de kaldtes, indgik i købmandens daglige husholdning, med købmanden som 
den udvidede familiens patriarkalske overhoved, kæmpede medhjælperbevægelsen i slutningen 
af 1800-tallet for at få gennemført en såkaldt ”helsøndagslukning”, og afleverede på denne 
baggrund i 1898 5000 underskrifter til rigsdagen, der i foråret 1904 vedtog landets første 
lukkelov, der forbød butikker at holde åbent på søn- og helligdage. (Christensen og Federspeil, 
2000: 29). 
I 1908 kom en ny lukkelov, der påbød butikkerne at lukke kl. 20 mandag til torsdag, men tillod 
dem at holde åbent til 24 fredag og lørdag. HK havde på daværende tidspunkt ønsket at loven 
påbød lukning kl. 19, og var derfor utilfredse med udfaldet, hvorfor der iværksattes en 
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kampagne, der skulle opfordre butikker til at lukke kl. 19, og de handlende til at foretage deres 
indkøb inden kl. 19.  Resultatet blev, at der mange steder blev indgået frivillige aftaler om 
lukning kl. 19, og i forbindelse med 1. verdenskrig og den brændselsmangel, der opstod som 
konsekvens deraf, blev loven ændret til at påbyde lukning kl. 19. I 1922 blev åbningstiden, til 
handelsmedhjælpernes fortrydelse udvidet til kl. 18 ugens fire første dage, kl. 19 fredag og kl. 
21 på lørdage, med mulighed for at holde åbent en time mere om sommeren. (Christensen og 
Federspiel, 2000: 57)  
Under 2. Verdenskrig indskrænkedes åbningstiden igen, og butikkerne måtte sålede lukke kl. 17 
mandag til torsdag og lørdag, og holde åbent til 18 om fredagen. Efter krigens afslutning blev 
butikkernes lukketid i en midlertidig lov fastsat til 17.30 mandag til torsdag, kl. 20 om 
fredagen, og kl. 14. om lørdagen. Disse nye regler mødte kritik fra mange: ”Der var ikke udelt 
tilfredshed med loven. Medhjælperne følte det som et tilbageslag i forhold til krigstidens kortere 
åbningstid, mens andre grupper i samfundet var utilfredse med den korte lørdag. Kvindeligt 
Arbejderforbund fandt f. eks., at det var svært at nå weekend-indkøbene” (Christensen og 
Federspiel, 2000: 76). På trods af utilfredsheden, blev loven i 1950 gjort permanent.  
Undervejs i udviklingen af de forskellige lukkelove blev arbejdstiden for de butiksansatte 
ændret fra at være det samme som åbningstiden, til at kunne være forskellig herfra, indenfor 
rammerne af først en 40 timers arbejdsuge, og herefter 37 timer. 
Lukkeloven anno 1950 eksisterede frem til 1989, hvor folketinget vedtog et lovforslag, der gav 
butikker mulighed for at holde åbent til kl. 16 den første lørdag i måneden. Loven revideredes i 
1994, og betød, at butikkerne kunne holde åbent fra kl. 6-20 på ugens fem første dage, til kl. 14 
om lørdagen og holde ”lang lørdag” til kl. 17 den første og sidste lørdag i måneden. Denne lov 
ændredes igen i 1995. Herefter blev det tilladt butikkerne at holde åbent fra mandag morgen kl. 
6 til lørdag eftermiddag kl. 17, mens butikker med en årlig omsætning på under 13,5 mio. kr. 
også kunne holde åbent om søndagen. (Christensen og Federspiel, 2000: 122). Dermed var 
området (næsten) helt liberaliseret.  
På lukkelovsområdet har der altså igennem årene været forskellige politiske kampe, som de 
butiksansatte nogle gange har vundet, og andre gange tabt. Mens den første lukkelov kan ses 
som udtryk for, at det korporative agentskab var i stand til at transformere nogle 
uhensigtsmæssige strukturer, er der i dag meget få hensyn til den ansatte gemt i lukkelovens 
paragraffer. Den politiske begrundelse herfor er, at de ansattes tarv bliver tilgodeset i 
overenskomstforhandlingerne, hvorfor det ikke er nødvendigt at opstille regler herfor i selve 
loven. Hvorvidt dette forhold er godt eller skidt, er ikke min opgave at vurdere. I stedet vil jeg 
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konstatere, at de butiksansattes agentskab har håndteret de mere upopulære love meget 
forskelligt over tid. Da der i 1908 var utilfredshed med, at lukketiden først var kl. 20 på 
hverdage, indledtes en kampagne, der i første omgang resulterede i, at mange butikker frivilligt 
lukkede en time tidligere. Senere blev lukketiden lovmæssigt ændret til kl. 19. 
I dag er de butiksansattes weekend så småt ved at blive inddraget; de seneste 
lukkelovsændringer betyder, at det bliver tilladt butikkerne at holde åbent 21 søndage om året, 
en udvikling, det kunne forventes, at de butiksansatte ville protestere kraftigt imod, og 
HK/Handel har da også gjort visse indsigelser imod forslaget. Ikke desto mindre er de nye 
lukkeregler blevet en realitet, og man kan i den forbindelse overveje, hvorfor det ikke har ført 
til, at de butiksansattes korporative agentskab er blevet styrket i en fælles kamp mod de nye 
regler. Begrundelserne herfor kan alene være spekulative, idet det ikke er muligt at afdække de 
faktiske begrundelser herfor. De mulige begrundelser der kunne være, skal dog ridses op her. 
På den ene side kan de forsvindende reaktioner ses som udtryk for, at de butiksansatte ikke 
oplever lukketidsændringerne som et problem, og det kan der være mange forskellige årsager 
til, hvoraf nogle kan begrundes i tillid til, at overenskomsterne er i stand til at regulere 
arbejdstiden på en måde, så de praktiske indvirkninger af lovændringen ikke medfører 
mærkbare forringelser i forhold til arbejdstiden generelt. Butiksarbejdets sociale struktur 
transformeres i den forstand af nogle udefrakommende interesser (staten), men frem for at 
kæmpe for at opretholde bestemte positioneringer i forhold til de muligheder og begrænsninger, 
strukturen giver, vælger agentskabet at følge indgrebene i handlebetingelserne. Dette kan være 
et udtryk for, at reguleringen sker i overensstemmelse med agenternes interesser, men også for, 
at der er så forskelligartede interesser repræsenteret i agentskabet, at det ikke er muligt at 
fokusere kræfterne på med henblik på at opnå et fælles mål. 
 
Udfra interviewsene med de butiksansatte forældre, er der ikke meget, der tyder på, at 
reguleringen er i overensstemmelse med deres interesser. De fleste af de interviewede er kede 
af udviklingen, fordi de frygter, at det vil betyde, at de får mindre tid til samvær med familien, 
og flere overvejer at opsige arbejdet i tilfælde af, at deres arbejdsplads skulle vælge at holde 
søndagsåbent: ”Interviewer: Er du så bekymret over den nye lukkelov, eller de ting, den har 
medført? Charlotte: Ja, den er jeg rigtig, rigtig ked af! Den er endnu en grund til, at jeg ikke 
har lyst til at være i butik mere. Jeg synes i forvejen, at det kan være rigtig rigtig svært at få 
planlagt noget som helst i weekenderne, fordi min kæreste jo også er i butik. Altså vi kan jo ikke 
begge to arbejde om lørdagen, fordi vi kan ikke være afhængige af bedsteforældre og venner og 
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sådan, der skal passe vores søn. Så vi skiftes til at arbejde om lørdagen – jeg arbejder ca. hver 
anden lørdag, og min kæreste arbejder hver tredje, så det kan godt være noget af et puslespil 
sådan at få det til at gå op med at der altid er en af os, der er hjemme om lørdagen. Hvis det 
samme cirkus skulle til at gælde om søndagen, så ville det bare ikke du. Det kan vi slet ikke. Det 
ville vores forhold også dø fuldstændig på, fordi så ville alting bare blive så stresset, fordi der 
aldrig ville være nogle dage, hvor vi sådan kunne finde ud af at være sammen uden at det skulle 
planlægges. Og stakkels vores søn. Interviewer: Så det er noget, du har tænkt over?  Charlotte: 
Ja, det er noget, jeg har tænkt MEGET over. Det gør jeg rigtig meget.” (C, l: 108-120) 
Også Erik forholder sig til problemstillingen, og ser ændringerne i lukkeloven som et problem, 
både i forhold til sig selv, og i forhold til butiksansatte generelt: ”Interviewer: …Er du så 
bekymret over den nye lukkelov og de udvidede lukkeregler? Erik: Ja, det er jeg. Meget. Det 
synes jeg ikke er særligt smart. Interviewer: For din egen skyld, eller hvordan? Erik: Ja, både 
for min egen skyld, men også i det hele taget for alle butiksansattes skyld og deres familier. 
Interviewer: Er du berørt af det på nogen måde? Erik: Det kan jeg jo risikere at blive i hvert 
fald. Interviewer: Men på nuværende tidspunkt er der ikke noget med at I har åbent om 
søndagen? Erik: Nej, på nuværende tidspunkt er der ikke noget, men det kan vi da sagtens 
komme til at skulle have på et tidspunkt. Interviewer: Er det noget, du tænker meget over? Erik: 
Ja, af og til gør jeg.” (E, l: 131-142) 
På den anden side har ingen af de interviewede deltaget aktivt i en kamp imod ændringer i 
lovgivningen. Flere er ikke medlemmer af en faglig organisation, og ser ikke det faglige 
fællesskab som et forum, der kan resultere i den slags forandringer. Når de forholder sig til 
spørgsmål om medlemskab af en fagforening, forholder de sig hovedsageligt til det udfra nogle 
overvejelser om medlemskabets betydning for dem som individer, frem for som gruppe. 
Berits begrundelse for at være medlem af en fagforening er eksempelvis en forventning om, at 
det ville stille hende bedre i tilfælde af fyring under graviditet: ”Interviewer: Er du medlem af 
en fagforening eller en a-kasse? Berit: Begge dele. Interviewer: Begge dele? Hvordan kan det 
være? Berit: A-kassen, det er fordi, ja, hvis jeg skulle stå uden arbejde, ikke? Og fagforeningen 
det er fordi.. det gjorde jeg, jeg meldte mig ind dengang da vi aftalte, at vi skulle til at have 
børn. Så tænkte jeg, at det ville være meget godt lige at være medlem. Dengang arbejdede jeg et 
sted, hvor jeg ikke var sikker på, at de ville se så godt på det, så da tænkte jeg, at nu melder jeg 
mig ind, og så kan jeg bruge den, hvis det er. Og så har jeg bare ikke fået meldt mig ud.” (B, l: 
14-21) 
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De øvrige interviewpersoner, der er medlemmer af en fagforening, har lignende begrundelser, 
mens de begrundelser der er for ikke at være medlem også er meget ens, og i høj grad handler 
om, at de interviewede tager udgangspunkt i deres subjektive position som individer i forhold 
til overvejelserne. Et eksempel herpå ses hos Erik: ”Interviewer: Er du medlem af en 
fagforening eller en a-kasse? Erik: Nej. Interviewer: Hvorfor er du ikke det? Erik: Fordi jeg 
mener, at hvis det er, at jeg bliver træt af det, kan jeg gå ud og finde noget andet arbejde. Det 
burde ikke være så svært.” (E, l: 28-32) 
Anders har stort set samme holdning til spørgsmålet: ”Interviewer: Er du medlem af en 
fagforening eller en a-kasse? Anders: Nej! Interviewer: Hvordan kan det være? Anders: Fordi 
jeg er af den overbevisning, at hvad en fagforening kan klare, kan jeg også godt klare selv. Og 
med hensyn til a-kasse, jamen så skal jeg nok finde et job, hvis det skulle ske at jeg bliver 
arbejdsløs. Interviewer: Så du synes ikke, at det kan have nogen betydning i forhold til dit 
familieliv, hvorvidt du er medlem af en fagforening eller en a-kasse eller ej? Du mener ikke, at 
det kan bedre nogle forhold? Anders: Det kan det sikkert med en a-kasse, men ikke med en 
fagforening.” (A, l: 41-48) 
Medlemskabet af fagforeningen forstås altså ikke som et forum for kampe for fællesskabets 
interesser. Umiddelbart giver Anders, med sit udsagn om, at han mener, at han sagtens selv kan 
klare det, en fagforening kan klare, udtryk for en opfattelse af, at medlemskab af en fagforening 
alene har en funktion i forhold til overenskomster og lignende kollektive lønaftaler. Hverken 
Anders eller Erik giver således udtryk for, at identificere sig med andre butiksansatte, udfra et 
fællesskabsperspektiv, eller som korporative agenter.  Berits begrundelse for medlemskab, med 
afsæt i frygt for fyring i forbindelse med graviditet og barsel har heller ikke noget at gøre med 
at sikre kollektive interesser i fællesskabet, men er i højere grad et udtryk for et ønske om 
personlig forsikring. Hun er således en del af det passive, primære agentskab. 
Dette fokus på individuelle særinteresse kan være en begrundelse for, at agentskabet ikke har 
været stærkt nok til at kæmpe imod det indgreb i handlebetingelserne, som udvidelsen af 
lukkereglerne er et udtryk for. De butiksansatte forældre, der er blevet interviewet i forbindelse 
med opgaven giver under alle omstændigheder ikke udtryk for at identificere sig med et 
korporativt agentskab, men må snarere betragtes som primære agenter. 
 
Vender vi tilbage til de problemstillinger, der knytter sig til de udvidede åbningstider, er det 
tydeligt, at de interviewede fokuserer deres bekymringer omkring den tid, de mister i forhold til 
samværet med børnene, og også til de opgaver, knyttet til forældreskabet, som de mener, de 
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ikke vil kunne udføre i samme grad. For Freja, der i nogle perioder må forholde sig til en 
tilværelse som enlig mor, er overvejelserne om hvem der skal passe datteren også meget 
præsente, og det samme gælder for Charlotte, hvis kæreste også er butiksansat, og som i 
forvejen oplever, at det kan være svært at koordinere, hvem der passer barn om lørdagen. For 
Erik kan det, at arbejde om lørdagen, også på nuværende tidspunkt skabe frustrationer i forhold 
til hans muligheder for at deltage i sociale arrangementer sammen med sin familie, og han 
bekymrer sig derfor om udsigten til, at hans arbejdsplads måske vælger at holde åbent om 
søndagen også. De butiksansatte forældres bekymringer i forhold til lukkelovgivningen og 
arbejdstiderne generelt, drejer sig altså om den tid, de mister i samværet med familien, på trods 
af, at lukkelovgivningen ikke også indebærer en ændring i de butiksansatte forældres samlede 
arbejdstid på 37 timer om ugen. At arbejde om søndagen ville således i princippet udløse en 
fridag på en anden af ugens dage. Ingen af de butiksansatte forældre fremhæver dette som en 
fordel, og det kan betyde, at de enten ikke overvejer denne sammenhæng, eller også, at den ikke 
har betydning i forhold til de bekymringer, de har omkring sammenhængen mellem 
butiksarbejdet og forældreskabet. En fridag på en af ugens hverdage kan anvendes til at ordne 
nogle af de praktiske opgaver, som knytter sig til forældreskabet og til den daglige husholdning 
generelt, og den anvendes da også som sådan af de af de interviewede, der allerede har en sådan 
fridag som kompensation for lørdagsarbejde. Til gengæld kan den ikke på samme måde 
anvendes til at opfylde de mere følelsesmæssige aspekter ved forældreskabet, fordi børnene 
passes i institutioner og går i skole på ugens hverdage.  
 
Kernen i problematikken var således, for de interviewede forældre, at de ønskede tid til at være 
sammen med deres børn, og at de så de udvidede åbningstider som en hindring derfor. På 
nuværende tidspunkt løste de fleste de praktiske opgaver (hente/bringe/indkøb/samvær m. børn) 
ved at deres partner var i stand til at være mere fleksibel overfor disse opgaver, og de, hvis 
partner ikke kunne være det, havde måttet vælge at arbejde på nedsat tid eller på anden måde 
ændre ved arbejdstidsnormen på den konkrete arbejdsplads.  
Ingen af de butiksansatte forældre udtrykte ønsker om, at institutionernes åbningstider skulle 
ændres, så de passede bedre med arbejdstiderne, på trods af, at de oplevede, at det kunne være 
svært at få butiksarbejdet til at hænge sammen dermed. Dette kan begrundes i det forhold, at 
udvidede åbningstider i institutionerne ikke ville ændre på det, der blev oplevet som kernen i 
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problemstillingen, nemlig at butikkernes åbningstider allerede som de er nu, opleves som en 
hindring for tiden til samvær med familie og børn. 22
 
Uddannelse 
I begyndelsen af 1900-tallet var der indenfor butiksfagene tradition for en læretid på fire år, 
med en årsløn på 50-60 kr. Forholdene hos manufaktur-, bog- og papir-  samt 
isenkrambracherne var udmærkede, men hos kolonial og hørkræmmerbrancherne var lønnen 
dårlig og kost- og logisystemet meget udbredt (Christensen og Federspiel, 2000: 30). I 1921 
blev handels- og kontormedhjælperne omfattet af en ny lærlingelov, som anerkendte at der var 
lærermesterforpligtelser for både handels- og kontorfaget, undtagen overfor specialarbejdere. 
I 1937 blev lærlingeloven revideret, og betød at de unge blev meget bedre beskyttet end 
tilfældet var tidligere. Loven indebar, at der oprettedes lærlingeudvalg for alle fag23, 
hvorigennem fagbevægelsen kunne føre tilsyn med de unges uddannelsesforhold og dermed 
sikre, at virksomhederne tilbød reelle uddannelser med lærerkontrakter, frem for at anvende 
lærlingene som billig arbejdskraft. Kontrakterne skulle indeholde aftaler om løn, 
arbejdsforhold, ferie, arbejdstid og opsigelsesvarsel. Desuden indskærpede loven, at 
lærlingeuddannelsen ikke måtte vare længere end fire år, og at skoleundervisningen, der også 
var en del af forløbet, ikke måtte foregå efter kl. 20. I 1956 blev loven revideret, og resultatet 
heraf var, at skoleundervisningen efterfølgende har været dagundervisning. 
Uddannelsen til butiksarbejdet tager i dag fra 1 år og 38 uger, til 3 år og 24 uger, afhængigt af 
specialiseringsniveauet, og uddannelsen foregår i en vekselvirkning mellem praktik og 
skoleuddannelse. Målet med uddannelserne er at sætte eleverne i stand til at håndtere de 
forskellige arbejdsopgaver, der er i butikkerne, fra kundebetjening, til varebestilling og –
modtagelse, kassebetjening, og i enkelte tilfælde også specialisering indenfor et bestemt felt. 
Der er desuden en del ufaglærte ansat i butiksbrancen, et fænomen, der har kendetegnet faget 
igennem historien. De ufaglærte indgår på lige fod med de uddannede, lønnen er ofte den 
samme, og jobfunktionerne identiske. Når enhver i princippet kan søge – og få - butiksarbejde, 
er de butiksansatte i princippet også meget udsatte for konkurrence, og den udsatte position kan 
måske medføre, at det kan være svært for butiksansatte at stille krav til arbejdsgivere. På den 
anden side kan det også være medvirkende til, at butiksansatte historisk set ikke har oparbejdet 
en faglig ”stolthed”, som tilfældet i hvert fald tidligere var, indenfor andre lønarbejdsgrupper, 
                                                 
22 Det skal bemærkes, at Dennis er en undtagelse fra dette. Han giver udtryk for at det i princippet er underordnet for ham, 
hvilke ugedage han arbejder, når blot arbejdet ikke er til hindring for, at han kan deltage i familiens fælles hobby; datterens 
dans på konkurrenceplan.  
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eksempelvis håndværkere. Det, at butiksarbejdet ikke har (været) udtryk for en særlig faglighed 
og nogle særlige evner, kan altså forstås en del af det, der ligger til grund for den sociale 
struktur, som butiksarbejdet udgør. Samtidig kan det også være en del af en forklaring på, 
hvorfor butiksansatte historisk har været svære at samle i et fællesskab omkring en kamp for 
fælles mål, men i højere grad har været udtryk for et primært agentskab, hvis fællesskab 
hovedsageligt har haft udgangspunkt i de konkrete arbejdsforhold, fremfor et ønske om at 
positionere særinteresser.   
 
Af de interviewede, havde kun to, Dennis og Berit, en butiksuddannelse. De øvrige havde 
forskellige begrundelser for, hvorfor de var havnet i det butiksarbejde, som de bestred. Flere var 
i sin tid startet med det som en slags ”i mangel af bedre” stilling, hvor de var blevet hængende, 
fordi de ikke vidste, hvad de ellers skulle lave. Dennis havde været væk fra butiksarbejdet i en 
lang årrække, men var vendt tilbage fordi det firma, han havde startet op, ikke gik så godt. Berit 
var til gengæld brancheuddannet indenfor den branche, hun også i dag er beskæftiget indenfor.  
Ingen af de butiksansatte forældre betragtede det at være uddannet til butik som en særlig 
kvalifikation, der stillede nogle bedre end andre, og heller ingen oplevede det som et problem at 
være uuddannet. Berit betragtede sin butiksuddannelse som en sikkerhedsforanstaltning på lige 
fod med sit a-kasse medlemskab, fordi hun mente, at ”…med en HH, der kan man jo altid gøre 
et eller andet.” (B, l: 60-61).  
Uuddannede og uddannede arbejder altså side om side, og ingen af de butiksansatte forældre 
oplever dette som et problem, i forhold til konkurrence om arbejdspladser og arbejdsforhold, 
usikkerhed i forbindelse med fyringsrunder og lignende. Der er heller ingen, der oplevet, at 
deres uddannelsesnivau var af betydning i forhold til muligheden for at stille krav til 
arbejdsgiveren med henblik på at skabe forhold, der lettede relationen mellem arbejdsliv og 
forældreskab. Erik er dog bevidst om, at han i kraft af, at han ikke har en uddannelse 
sandsynligvis ikke har de samme muligheder for at vælge imellem forskellige stillinger, der 
eventuelt kunne medføre at det blev lettere for ham at opnå en bedre sammenhæng mellem 
arbejde og forældreskab: ”Interviewer: har du så nogen gange følt, at du skulle holde mere fast 
i dit job, fordi du ikke har en uddannelse, eller har du følt, at du har kunnet vælge lige så frit, 
som hvis du havde en eller anden uddannelsesmæssig baggrund? Erik: Nej, jeg kan nok ikke 
vælge lige så frit, men jeg synes heller ikke omvendt, at jeg har været nødt til at holde meget 
                                                                                                                                                           
23 Lærlingene indenfor handel og kontor var omfattet af samme lærlingelov som industriens og håndværkets lærlinge. Dette var 
vigtigt for både Socialdemokratiet og HK for at fasttømre lærlingenes identitet som lønarbejdere og tilknytningen til den øvrige 
arbejderbevægelse (Christensen og Federspiel, 2000: 73). 
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fast i det jeg havde på baggrund af det. Men det er da klart, at det har begrænset mine 
muligheder for at søge til andre virksomheder. Interviewer: Har du nogen sinde følt dig mere 
udsat end dine kolleger, fordi du ikke er uddannet? Erik: Nej” (E, l: 70-77). 
 
I analysen af de strukturelle betingelser for butiksarbejdet blev det diskuteret, om de 
butiksansattes uddannelsesniveau havde betydning for den grad af troskab, de udviser for den 
branche, de er beskæftiget indenfor. I interviewsene med de butiksansatte forældre er der intet, 
der tyder på, at der er tale om en sammenhæng imellem uddannelsesniveau og den 
tilknytningsfølelse, de butiksansatte forældre har til arbejdet. Både Anders og Erik er 
eksempelvis uuddannede, men har været ansat i mange år i samme virksomhed, og har arbejdet 
i forskellige butikker i virksomheden. Berit er uddannet, og har også været ansat i mange år i 
samme branche, mens Dennis, der også er  butiksuddannet har været væk fra branchen i flere 
år, og udelukkende er vendt tilbage fordi hans eget firma ikke kører optimalt. Freja og Charlotte 
er heller ikke uddannede i butiksbranchen, men har begge valgt butiksarbejdet, fordi det ”lige 
bød sig”, men mens Charlotte er ved at overveje at lave noget andet, er Freja glad for sit 
arbejde, og overvejer ikke at stoppe, med mindre det er fordi de har fået råd til, at hun kan gå 
hjemme med datteren.  
Uddannelsesniveauet betød altså ikke det store i forhold til de butiksansatte forældres 
tilhørsforhold til butiksarbejdet. Det betød heller ikke noget for, hvor vidt de følte sig trygge i 
ansættelsen eller ej. I denne forbindelse er det væsentligt at bemærke, at de kvindelige 
butiksanstte, som indgik i undersøgelsen, umiddelbart følte sig mere udsatte i deres jobs end 
mændene, særligt i forbindelse med graviditet og barsel. Dette var udslagsgivende for, at 
samtlige kvinder havde forsikret sig mod arbejdsløshed og fyring ved indmeldelse i a-kasse og 
fagforening. I princippet er det paradoksalt, at mændene, der var meget bevidste om deres 
forsørgerpligt ikke havde forsikret sig på samme måde, eller i hvert fald i en a-kasse, for 
derigennem at sikre sig en vis indkost i tilfælde af afskedigelse. Det kan overvejes, om det 
forhold, at mændene ikke var medlemmer af en a-kasse i princippet var med til at fastholde dem 
i jobs, der hang dårligt sammen med de øvrige forpligtelser, knyttet til forældreskabet, fordi de 
ikke kunne handle lige så frit i forhold til jobskifte og lignende, som de ville kunne, hvis de var 
medlemmer af en a-kasse.  
Når HK/Handel oplever, at 69 pct. af medlemmerne er kvinder, mens 31 pct. er mænd, kan det 
sandsynligvis forstås på baggrund af forskellen i mændenes og kvindernes usikkerhedsfølelse i 
forhold til deres jobsituationer. Mens kvinderne føler, at det er nødvendigt at være medlemmer 
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af a-kasse og fagforening, fordi de frygter at blive afskedigede når de skal have børn, opfatter 
mændene handlemulighederne anderledes. Frem for at frygte fyring handler de udfra den 
opfattelse, at de let vil kunne finde andet arbejde, og dermed sikre sig selv.  
 
Sammenfatning 
Formålet med dette kapitel har dels været at forklare butiksarbejdet som social struktur, forstået 
i forhold til den historiske udvikling af butiksarbejdet, og i forholdet mellem struktur og primær 
og sekundært agentskab, og dels at undersøge, hvordan butiksansatte forældre udfra et 
subjektivt perspektiv oplever og forholder sig til de handlemuligheder, som de strukturelle 
rammer definerer for dem. 
Da specialet har til hensigt at undersøge butiksansatte forældres håndtering af dilemmaet 
omkring arbejdsliv og forældreskab, har fokus i undersøgelsen af butiksarbejdet som social 
struktur været på de dele af strukturen, der har indflydelse på forældreskabet, med særligt fokus 
på de strukturelle modsætningsforhold, der kan have indflydelse på, at forældrene oplever 
forholdet mellem butiksarbejde og forældreskab som et dilemma. 
 
Ovenstående afsnit har vist, at de strukturelle rammer for butiksarbejdet på den ene side har 
udviklet sig over tid. En del af udviklingen har fundet sted på baggrund af generelle 
samfundsmæssige forandringer, mens andet er sket på baggrund af agentskabers kamp for 
transformation af eksisterende strukturer. Hvor butiksarbejdets struktur i begyndelsen af 1900-
tallet således kunne betegnes som patriarkalsk i kraft af kost- og logisystemets udbredelse, er 
der i dag tale om en struktur, der til forveksling ligner det instrumentelle lønarbejdes struktur, 
men som alligevel adskiller sig derfra i forhold til den måde, de butiksansatte forventes at 
involvere sig i arbejdet på.  På den anden side er der træk ved butiksarbejdets struktur, der ikke 
er forandret væsentligt, på trods af at samfundet har undergået omfattende forandringer. Her 
tænkes særligt på, at mænds og kvinders reelle handlemuligheder er forskellige.  
 
Problematikken omkring sammenhæng mellem arbejdsliv og forældreskab er ikke særlig for de 
butiksansatte. Det er en problematik, der er blevet relevant i flere erhverv, og i samfundet 
generelt, efter at kvinder ikke længere forstår sig selv som husmødre, men i stedet forventer at 
deltage på arbejdsmarkedet på lige fod med mændene. Samtidig er det nødvendigt for de fleste 
familier at have to indkomster, på grund af den levestandard, der er blevet normen i det danske 
samfund – kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse er altså både nødvendig for familierne, og en 
vigtig del af moderne kvinders selvforståelse, men kvinder står stadig med hovedansvaret for 
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hjemmet, og derved er der et modsætningsforhold imellem dette og de strukturelle betingelser 
og samfundsmæssige normer, der indebærer, at begge forældre har erhvervsarbejde. 
Der har per tradition været forskel på den måde, butiksansatte mødre og fædre handlede på i 
forhold til butiksarbejdet. Mens de butiksansatte fædre er blevet betragtet som den stabile 
arbejdskraft, har de butiksansatte mødre været betragtet som mere ustabil, i den forstand, at det 
har været almindelig praksis, at de enten ophørte med at arbejde eller arbejdede på nedsat tid, 
når de fik børn, fordi det var deres ansvar at forestå den praktiske og følelsesmæssige omsorg, 
mens faderen havde ansvaret for forsørgelsen. Der er i analysen blevet argumenteret for, at 
dette forhold er indlejret i den struktur som butiksarbejdet udgør, og derfor også er en del af den 
ramme, som de butiksansatte forældre i dag handler i forhold til. Denne forskel er muligvis en 
af begundelserne for, at der er flere kvindelige medlemmer af de butiksansattes fagforening, 
HK/Handel, end mandlige. 
 Analysen af interviewsene med de butiksansatte forældre viser at det i højere grad er 
kvinderne end mændene, der forholder sig til muligheden for at arbejde på nedsat tid som en 
reel mulighed, men de fleste, både mænd og kvinder betragter det mest som en fiktiv mulighed, 
som familiernes økonomiske niveau ikke gør det det muligt for dem at gøre nytte af. 
 
Butiksansattes arbejdstid ligger indenfor de rammer, som lukkelovgivningen definerer. På dette 
område har der været forskellige kampe igennem tiden, med forskellige italesatte interesser for 
at indskrænke, henholdsvis udvide åbningstiderne. Da den første lukkelov blev vedtaget, var det 
med henblik på at regulere arbejdstiden på en måde, så den beskyttede de butiksansatte. I dag er 
der ingen hensyn til de ansatte i lukkeloven; det forventes, at deres tarv bliver tilgodeset i 
overenskomstforhandlingerne, og derfor er arbejdstiden i dag en sag, der skal forhandles 
mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og med arbejdstager menes HK som fællesorganisation 
for de butiksansatte. Det modsætningsforhold, der knytter sig til Lukkeloven kan beskrives som 
følgende: Lukkeloven regulerer butikkernes åbningstider, og dermed også i en vis udstrækning 
de butiksansattes arbejdstider. Når lukkeloven udvides, betyder det, at de butiksansatte forældre 
kan få problemer med at nå at hente børn i institutioner, og også med pasning af børn i 
weekender, hvor de fleste institutioner holder lukket. 24 At dette er et modsætningsforhold 
hænger til dels sammen med, at ændringer i lovgivningen omkring butikkers åbningstider ikke 
hænger sammen med ændringer i reglerne for institutionernes åbningstider. Selvom åbningstid 
                                                 
24 Det er i dag kun i Aalborg, Ringsted, Slagelse og Københavns Kommuner, , der er tilbud om pasning på ”skæve” tidspunkter, 
og kun i et meget begrænset omfang. I Aalborg tilbyder 2 institutioner pasning i weekender og om aftenen, mens det i de øvrige 
kommuner kun tilbydes i en enkelt institution. (kilde: www.dlo-kbh.dk/projektboernepasning d. 3. august 2005) 
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ikke nødvendigvis er lig med arbejdstid, kan det altså for mange forældre medføre et logistisk 
problem, der enten betyder, at det ikke er muligt at være fuldtidsansat, eller også at det ikke er 
muligt at være butiksansat.  
 I interviewsene med de butiksansatte forældre blev de udvidede åbningstider oplevet som 
et problem i forhold til den tid, de som forældre mistede i samværet med familien og børnene. 
Problemet bestod således ikke i så høj grad i, at de udvidede åbningstider ville medføre et 
udvidet  behov for børnepasning, men i det forhold, at de butiksansatte forældre ikke mente, at 
de ville have samme mulighed for deltagelse i den følelsesmæssige og praktiske omsorg. Flere 
gav udtryk for, at de ville overveje at finde beskæftigelse andetsteds, hvis der på deres 
arbejdspladser ville blive gjort brug af de udvidede åbningstider. 
 
Analysen af de strukturelle forhold viste, at der på intet tidspunkt har været tradition for, at 
butiksansatte forældres behov italesattes eksplicit i den faglige organisation, eller politisk. På 
den ene side kan dette have en betydning for de handlemuligheder, forældrene reelt har i 
forhold til butiksarbejdet, men på den anden side kan det også hænge sammen med, at de 
butiksansatte forældre ikke har set det fagpolitiske engagement som et fora, der på 
tilfredsstillende vis kunne skabe de ønskede forhold.  
Af interviewsene med de butiksansatte forældre fremgik det, at forestillingen om 
fagbevægelsen som et fora for kampe for fællesskabets interesser, ikke var en del af 
forståelsesrammen, og dermed blev det heller ikke oplevet som en relevant måde, at udvide 
handlemulighederne på. Desuden fremgik det, at de butiksansatte mænd og kvinder havde 
forskellige indstillinger til medlemskab af fagforening og a-kasse. Mens mændene i høj grad 
fravalgte medlemskab udfra den begrundelse, at de mente at de som individer kunne tilkæmpe 
sig bedre forhold end kollektivet ville kunne give dem, var kvinderene tilbøjelige til at søge 
medlemskab af fagforening og a-kasse som en personlig forsikring. De oplevede dette som en 
tryghed i forbindelse med graviditet og barsel. Det kan derfor udledes, at de butiksansatte 
mødre, som indgik i undersøgelsen følte, at deres status som mødre gjorde dem mere udsatte i 
forhold til butiksarbejdet, men medlemskabet af fagforeningen blev brugt som en slags 
individuel forsikring, snarere end det blev anskuet som et korporativt fællesskab med 
ligesindede. 
 
I interviewsene med de butiksansatte forældre var der en tydelig sammenhæng mellem den 
måde, de butiksansatte forældre prioriterede deres forældreskab på, og den måde, de forholdt 
sig til arbejdet på. Samtidig var der en tendens til, at de kvindelige butiksansatte oplevede andre 
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muligheder ved butiksarbejdet som handlesammenhæng, end de mandlige butiksansatte gjorde. 
Måden, de hver især forholdt sig til butiksarbejdet som handlesammenhæng var i høj grad 
bestemt af de handlemuligheder, som deres forældreskab gav dem. Som det allerede er blevet 
beskrevet, gav interviewsene det indtryk, at det var lettere for de kvindelige butiksansatte at få 
forståelse for, at de havde opgaver, knyttet til forældreskabet, som betød at de ikke kunne 
prioritere arbejdet lige højt hele tiden. Mændene oplevede ikke i samme grad, at det var legalt at 
foretage private ærinder i løbet af arbejdsdagen. Udfra denne betragtning kan det igen 
overvejes, om begrundelsen for denne forskel i de oplevede handlemuligheder hænger sammen 
med, at de strukturelle forholds mere uformelle rammer er med til at fastholde de butiksansatte 
forældre i de traditionelle rollefordelinger, med faderen som forsørger og moderen som 
omsorgsyder.  
 
Kapitel 5 – Diskussion  
Dette kapitel vil have til formål at opstille en diskussion imellem forrige kapitels analyse af de 
strukturelle rammer for butiksarbejdet, sat i forhold til analysen af de subjektivt oplevede 
handlemuligheder og begrænsninger. Nogle af de diskussioner, der kan opridses imellem de to 
analyser, blev foretaget i forbindelse med analyserne. I dette kapitel vil hensigten i højere grad 
være at diskutere forekomsten af modsætningsforhold i de strukturelle rammer i forhold til 
forekomsten af dilemmaer og følelser af ambivalens i de subjektive handlemuligheder. 
Det vil desuden blive diskuteret, i hvilken udstrækning de subjektive handlemåder er udtryk for 
almene handlinger, eller i højere grad skal ses som individuelle håndteringer af 
usammenlignelige handlesammenhæng. 
 
Strukturelle modsætningsforholds betydning for subjektets handlemuligheder 
Det er indledningsvist væsentligt at opsummere, at strukturelle modsætningsforhold udfra det 
perspektiv, de anskues i denne opgave, er menneskeskabte. Strukturer forstås som et produkt af 
menneskets handlinger og som ramme for menneskets handlinger fordi strukturerne rummer de 
normer og regler, der er for handlinger i den kontekst, de ”strukturerer”, men strukturer kan 
ikke handle selv. Det vil altid være mennesket, der handler i forhold til strukturen. Når 
strukturer kan rumme modsætningsforhold, er det i kraft af, at de afspejler de forskellige 
interesser, der er og har været i den kontekst, de virker strukturerende for. Strukturer er en 
sammensmeltning af formel og uformel praksis på et bestemt område. I analysen af de 
strukturelle forhold for butiksarbejdet var det tydeligt, at der var nogle modsætninger imellem 
det forhold, at mænd og kvinder var ansat i butikker på lige formelle vilkår, men havde 
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forskellige reelle handlemuligheder i forhold til de strukturelle betingelser. Mens de formelle 
vilkår indeholder bestemmelser for arbejdstid, som de beskrives i overenskomster og i 
funktionærloven generelt og i lukkelovgivningen, der definerer de tidsmæssige rammer for 
butiksarbejdet, indeholder de reelle vilkår nogle mere synlige regler og normer, som de 
butiksansatte forholder sig til. 
Et eksempel på en sådan uformel regel kan ses i forskellen på mænds og kvinders anvendelse af 
deltidsarbejde og alternative timesammensætninger. Når der er regler, der tillader butiksansatte 
at arbejde på deltid eller nedsat tid i en eller anden forstand, gælder reglen principielt for begge 
køn. Alligevel er det hovedsageligt kvinder, der benytter sig af muligheden. Dette må betyde, at 
der er nogle mere uformelle regler, der afholder mændene fra at opfatte deltidsarbejdet som en 
reel mulighed. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der i interviewundersøgelsen var 
mænd, der gav udtryk for godt at kunne tænke sig at arbejde på nedsat tid eller lignende, 
hvorfor det må formodes, at interessen for arbejdsformen generelt er til stede hos begge køn, 
men at adgangen til muligheden altså er forskellig.25 Når de butiksansatte mænd og kvinder har 
forskellige handlemuligheder i forhold til de strukturelle betingelser, kan det forstås som en 
traditionel tankegang om kønsarbejdsdeling. I analysen blev det vist, at de forventninger, der 
igennem tiden har været til henholdsvis den mandlige ansatte og den kvindelige, er meget 
forskellige. Mens den butiksansatte kvinde har været opfattet som midlertidig og flygtig 
arbejdskraft, har den butiksansatte mand været betragtet som den stabile arbejdskraft, og der er 
grund til at tro, at disse forventninger er blevet videreført, eller reproduceret, snarere end søgt 
forandrede, til trods for at der, især efter 1950’erne, har været betydelige forandringer i 
familiernes sammensætninger og  levestandard, som har medført et større behov for to 
indkomster.  
Når der tilsyneladende ligger nogle uformelle strukturelle rammer for butiksarbejdet, der 
betyder at mænd og kvinder har forskellige handlemuligheder i forhold til håndteringen af 
butiksarbejde og forældreskab, hænger det sammen med den arbejdsfordeling, der er imellem 
kønnene, og måske især til den forventede arbejdsfordeling. 
 
Det kan dog ikke alene være de strukturelle forhold, der definerer denne arbejdsfordeling 
imellem kønnene. De strukturelle forhold danner som beskrevet rammen for, hvordan kønnene 
kan handle, men det er menneskerne – subjekterne, der udfører de konkrete handlinger. Når de 
butiksansatte kvinder handler udfra deres roller som omsorgspersoner, frem for at tage afsæt i 
                                                 
25 Interviewsene repræsenterer et begrænset empirigrundlag, og jeg erkender, at det på den måde ikke er muligt at fastslå, at 
mænd generelt set har ønsker om at arbejde på nedsat tid eller lignende, af hensyn til familien. Sammenhængen må derfor 
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deres roller som forsørgere, er det i princippet også med til at fastholde de butiksansatte mænd i 
forsørgerrollen, frem for i højere grad at lade dem få mulighed for at udvide deres 
handlemuligheder, til også at rumme den mere praktiske og følelsesmæssige omsorg. Et 
eksempel på, at kvinderne i princippet udelukker mændene fra dette, er det forhold, at det i 
langt højere grad er kvinderne end mændene, der deltager i arrangementer i daginstitutioner, 
tager til lægen med barnet og lignende, udfra den begrundelse, at det er det mest praktiske, på 
trods af, at flere af mændene påpeger, at de godt kunne tage fri til det. Berit giver en mulig 
begrundelse herfor: ”Interviewer: Hvad gør I, når børnene er syge, eller skal til læge, eller hvis 
der er forældredag eller noget, hvem tager sig så af det? Berit: Det er for det meste mig. 
Interviewer: Så tager du en fridag, eller hvordan? Berit: Hvis de skal til læge, så synes jeg 
faktisk at vi er gode til at lægge det tidligt, altså hvis det er til sådan noget tjek op hos lægen, 
og ikke på grund af at de er syge, eller sådan. Så har vi tit lagt det tidligt, så jeg bare er 
kommet senere. Eller også har vi lagt det om torsdagen, for der har de sådan noget 
aftenåbning. Fordi jeg vil, altså. Hvis man sender min mand til lægen, og man kommer hjem og 
spørger: ”Nå, hvad sagde de så”, så siger han bare: ”Der var ikke noget”. Så det vil jeg. Og 
forældredag og alt sådan noget med børnehaven, det er også mig.” (B, l: 245-254) 
I Berits øjne er hendes mand altså ikke god nok til at spørge om de rigtige ting hos lægen. Hun 
har med andre ord ikke tillid til, at han kan klare disse opgaver, der knytter sig til den 
følelsesmæssige omsorg, lige så godt, som hun selv vil kunne det, og har derfor ikke lyst til at 
give ansvaret fra sig. 
Berits eksempel kan anvendes i forhold til en overvejelse om, hvorvidt kønnene fastholder 
hinanden i nogle ureflekterede arbejdsdelinger, som er medvirkende til, at også de strukturelle 
rammer reproducerer de ulige handlemuligheder. Tages afsæt i dette eksempel, ligger der et 
væsentligt modsætningsforholdet imellem den omstændighed, at kvinder ønsker at deltage i 
arbejdslivet på lige fod med mændene, men at de på den anden side ikke ønsker at afgive de 
opgaver, der knytter sig til den følelsesmæssige omsorg, til mændene. 
Mændenes utilbøjelighed til at anvende muligheden for at arbejde på nedsat tid af hensyn til 
familien kan på den anden side ses som udtryk for, at de på denne måde er medvirkende til at 
fastholde sig selv i forsørgerrollen og kvinderne i de roller, der indebærer varetagelse af den 
praktiske og følelsesmæssige omsorg.  
 
I analysen af de butiksansatte forældres subjektivt oplevede handlemuligheder i forhold til de 
strukturelle betingelser kunne man udlede, at der var tendens til, at arbejdsfordelingen i 
                                                                                                                                                           
betragtes som tendentiel, og vil senere i dette afsnit blive diskuteret i forhold til muligheden for at udlede nogle almengørende 
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hjemmene i høj grad var baseret på den traditionelle arbejdsdeling, men det var også muligt at 
anskue dette fra et andet perspektiv. Her kan tages afsæt i, at flere af mændene faktisk ytrede 
ønsker om at arbejde på nedsat tid, og dermed at de var åbne overfor muligheden for at fordele 
arbejdet i hjemmet anderledes, men at de praktiske omstændigheder betød at de var nødt til at 
handle udfra forsørgerrollen. For de fædre, der oplevede dette, blev det oplevet som et dilemma 
imellem muligheden for at have tid til samværet med børnene, og behovet for en stabil 
indkomst. Dilemmaet for de  kvinder, der blev interviewet, var i høj grad det samme. Også for 
dem bestod det imellem tiden til børnene og familiens behov for en indkomst, der sikrede en 
opretholdelse af den eksisterende levestandard. For begge køn betød det i princippet, at de 
affandt sig med arbejdet, fordi det økonomiske hensyn bød dette. Når det var muligt for dem at 
prioritere på denne måde, var det fordi deres partnere var i stand til at være fleksible overfor de 
opgaver, som de ikke selv havde mulighed for at varetage. Alligevel var der forskel på, hvilke 
opgaver kønnene oplevede, at de ikke havde mulighed for at varetage. Hos mændene var der en 
udpræget opfattelse af, at de ikke kunne varetage en del af de praktiske opgaver, knyttet til 
forældreskabet, fordi det ikke var muligt i forhold til arbejdet. Kvinderne var i højere grad 
indstillede på, at arbejdet måtte indrettes på en måde, der gjorde det muligt for dem også at 
varetage opgaver knyttet til forældreskabets praktiske behov. 
 
Min undersøgelse gør det ikke muligt at begrunde det dilemma, der for de butiksansatte 
forældre knytter sig til arbejdsfordelingen i hjemmene, sat overfor de forventninger, der er til 
kønnenes adfærd på arbejdspladsen, i det strukturelle modsætningsforhold, som betyder, at der 
er forskel på kønnenes formelle og reelle handlemuligheder. Jeg kan ikke dokumentere en 
kausal sammenhæng imellem disse omstændigheder, men blot konstatere, at de butiksansatte 
forældre oplever et dilemma i forholdet mellem tilgængelige handlemuligheder og 
kønsbestemte forventninger til arbejdsfordelingen, og at dette dilemma tematisk kan ses i 
relation til det strukturelle modsætningsforhold. Jeg kan altså konstatere, at der er 
modsætningsforhold i de strukturelle rammer for butiksarbejdet, og at de butiksansatte forældre 
oplever dilemmaer, der tematisk kan ses i relation til de strukturelle modsætningsforhold, men 
min metode gør det ikke muligt at konstatere, at det er de strukturelle modsætningsforhold, der 
medfører de dilemmaer, som de butiksansatte forældre oplever. 
 
                                                                                                                                                           
sammenhænge i de butiksansatte forældres handlemåder. 
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Subjektive handlemåder som udtryk for almene forhold 
På baggrund af analysen af de subjektive betingelser/betydninger, og begrundelserne for de 
betingelser, der tillagdes betydning, må det overvejes, hvor vidt der kan ses almengørende 
sammenhænge i måden, de butiksansatte forældre håndterede deres muligheder på. 
I den forbindelse kan det være relevant at opdele de butiksansatte efter køn, for på den måde at 
kunne skelne mellem de almene aspekter i håndteringen af mulighederne, og de aspekter, der i 
højere grad kan tilskrives den individuelle handleevne. 
Når det i første omgang er relevant at adskille kønnene i denne forbindelse, skal det ses i lyset 
af, at analysen af de strukturelle rammer, som beskrevet ovenfor, viste, at der var tradition for at 
kønnene havde forskellige handlemuligheder.  
De forskellige handlemuligheder betød, at det umiddelbart var lettere for kvinderne at opnå 
forståelse på arbejdspladsen for, at de skulle udføre opgaver, knyttet til de praktiske og 
følelsesmæssige behov ved forældreskabet, end det var for mændene at opnå forståelse for, at 
faderskabet også kan indeholde praktiske og følelsesmæssige omsorgsopgaver. Det forhold, at 
kvinderne havde lettere ved at opnå forståelse for dette, betød at deres handlemuligheder 
indebar muligheden for at justere på arbejdstiden, så den passede til familiens behov, samt at 
udføre opgaver, knyttet til forældreskabet, i løbet af arbejdsdagen.  
 Mændene tillagde ikke i samme udstrækning muligheden for at tilpasse arbejdstiden 
familiens behov, og muligheden for at udføre opgaver, knyttet til forældreskabet, i løbet af 
arbejdsdagen, betydning. De begrundede tilgengæld i højere grad end kvinder deres handlinger 
i forhold til de muligheder og begrænsninger, som butiksarbejdet gav dem, i forsørgeransvaret. 
Der var altså forskel i de betingelser, kønnene tillagde betydning i forholdet mellem arbejdsliv 
og forældreskab, og på den baggrund kan det udledes, at kvinder i højere grad end mænd 
forvalter deres muligheder, så de stemmer overens med de praktiske og følelsesmæssige behov, 
knyttet til forældreskabet, mens mænd i højere grad end kvinder forvalter mulighederne, så de 
stemmer overens med behovet for forsørgelse. 
Dette betyder ikke, at kvinder slet ikke prioriterer forsørgeransvaret, og at mænd slet ikke 
prioriterer den praktiske og følelsesmæssige omsorg. For kvinderne kan der blot opstilles en 
prioriteringsrækkefølge imellem behovene, der er anderledes end den, der kan stilles op for 
mændene.  
For begge køn gælder det, at når de forholder sig til de handlemuligheder, som butiksarbejdet 
som handlesammenhæng giver dem, tager de i første omgang afsæt i de muligheder, som deres 
forældreskab giver dem for at handle. Den handlesammenhæng, som forældreskabet, eller 
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familielivet udgør, har altså indflydelse på de begrundelser, som de butiksansatte forældre 
anvender for deres handlinger i forhold til butiksarbejdet. 
Når de butiksansatte forældre oplever et dilemma i relationen mellem forældreskab og 
butiksarbejde, er dilemmaet for kvinderne primært fokuseret på, at butiksarbejdet hindrer dem i 
samvær med børnene. For mændene handler dilemmaet også om dette, men der er også tendens 
til, at de oplever, at forældreskabet er en hindring for deltagelse i det sociale fællesskab, som 
arbejdet udgør for dem, og de der oplever dette, oplever det som et ambivalent forhold, hvor det 
både opleves som en belastning, at kollegerne inviterer til socialt fællesskab, og som en 
belastning, at det i mange tilfælde er nødvendigt at vælge det sociale fællesskab fra af hensyn til 
familien. 
 
Kapitel 6 – Konklusion 
Udgangspunktet for opgaven har været at søge en besvarelse på, hvordan butiksansatte forældre 
oplever og håndterer dilemmaet mellem arbejdsliv og forældreskab. Fokus har været, at forstå 
de strukturelle rammer for butiksarbejdet, og at undersøge, hvordan de butiksansatte forældre 
forholdt sig til disse rammer udfra et subjektivt perspektiv. Det var hensigten at undersøge, om 
der var forskel på de handlemuligheder, de butiksansatte mænd og kvinder oplevede at have, i 
kraft af, eller på trods af, at der i deres branche var tradition for at beskæftige begge køn, og om 
de tilgængelige handlemuligheder medførte, at de butiksansatte forældre valgte at handle på 
baggrund af traditionelle kønsarbejdsdelinger i hjemmet, eller om de i højere grad handlede 
udfra nogle mere åbne rammer, fordi det i kraft af, at butiksarbejdet foregår på tidspunkter, der 
overskrider institutionernes åbningstider, var nødvendigt at finde alternative arbejdsfordelinger, 
for at opfylde samtlige opgaver, knyttet til forældreskabets behov. Forholdet mellem arbejdsliv 
og forældreskab blev undersøgt udfra en forventning om, at det kunne fremstilles som et 
dilemma, og den problemformulering, som har ligget til grund for opgaven lød: Hvordan 
oplever og håndterer butiksansatte forældre dilemmaet mellem arbejdsliv og 
forældreskab? 
I besvarelsen af problemformuleringen blev udgangspunktet lagt i bestræbelserne på at definere 
butiksarbejdet som en social struktur, der udgjorde rammerne for de butiksansatte forældres 
handlemuligheder. De butiksansatte forældres subjektive forhold til handlemulighederne blev 
analyseret, for derigennem at få indblik i, hvordan de som personer forholdt sig til de 
handlebetingelser, som de strukturelle rammer er udtryk for. I analysen af de strukturelle 
betingelser undersøgtes, om der var modsætningsforhold indlejret i strukturen, der havde 
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betydning for måden, de butiksansatte forældre kunne håndtere forholdet mellem arbejdsliv og 
forældreskab. I analysen af de butiksansatte forældres subjektive oplevelser af 
handlemuligheder og begrænsninger i forholdet mellem butiksarbejde og forældreskab blev 
undersøgt, om forholdet i visse situationer kunne beskrives som et dilemma, og om de 
butiksansatte forældre oplevede følelser af ambivalens i forhold til de betingelser, der tillagde 
betydning i deres konkrete situationer. Det viste sig, at der i flere forskellige situationer kunne 
tales om, at de butiksansatte forældre oplevede at stå i et dilemma imellem forhold, der 
knyttede sig til butiksarbejdet og forhold, der knyttede sig til forældreskabet.  
 Først og fremmest viste analyserne, at der på trods af, at de formelle handlemuligheder 
for mænd og kvinder, ansat i butikker er ens, var forskel på, hvordan de to køn oplevede og 
forholdt sig til disse handlemuligheder, hvorfor det må konkluderes, at der er forskel på 
kønnenes reelle handlemuligheder. Mens mændene forstod sig selv og deres roller på baggrund 
af det ansvar for familiens forsørgelse, som de påtog sig, var kvinderne mere tilbøjelige til at 
sætte arbejdet i anden række af hensyn til børn og familie. I den forstand kan man tale om, at de 
to køns måde at forholde sig til handlemulighederne på, kunne ses som udtryk for, at de 
reproducerede de traditionelle kønsarbejdsdelinger. Analysen af de strukturelle forhold viste 
desuden, at disse traditionelle kønsarbejdsdelinger, har karakteriseret den måde, rammen for 
henholdsvis mandens og kvindens butiksarbejde har været struktureret på. Det forhold, at mænd 
og kvinder har forskellige handlemuligheder som butiksansatte, i forholdet mellem arbejdsliv 
og forældreskab betyder, at der også er mulighed for, at kønnene oplever og håndterer 
dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv forskelligt. 
 
Oplevelsen af dilemmaet 
For begge køn opleves dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv som et tidsmæssigt 
problem, hvor den tid, der bruges på arbejdslivet er en hindring for samværet med børnene, men 
på den anden side har de behov for den indkomst, som butiksarbejdet giver dem, og derfor kan 
de ikke prioritere på en måde, der betyder, at samværet med børnene vægtes højest. 
Der var dog tale om en nuanceforskel i det tidsmæssige dilemma, som de butiksansatte kvinder 
oplevede, i forhold til det, de butiksansatte mænd oplevede. 
De butiksansatte kvinder oplevede, at der var en reel mulighed for, at de kunne vælge at arbejde 
på nedsat tid. Denne mulighed var de bevidste om, uanset om de benyttede den eller ej, og 
deltidsarbejdet blev således oplevet som en tilgængelig handlemulighed, der kunne vælges eller 
fravælges. Deres tidsmæssige dilemma handlede derfor om, hvor vidt ønsket om mere tid til 
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børnene, opnået igennem nedsat arbejdstid, kunne hænge sammen med den levestandard, som 
familien ønskede at opretholde.  
De butiksansatte mænd forholdt sig til deltidsarbejdet som en mere fiktiv eller formel mulighed, 
og fokuserede i højere grad på, hvor vidt det var muligt at finde andet arbejde med bedre løn 
eller bedre arbejdstider, som passede bedre med familiens behov, end de fokuserede på 
muligheden for at arbejde mindre for at have bedre tid til samværet med familien. De 
butiksansatte fædre oplevede i høj grad, at deres handlemuligheder var defineret af, at de havde 
hovedansvaret for forsørgelsen af familien. På denne baggrund oplevede de, at de ikke frit 
kunne vælge at skifte job, fordi de i så fald ville kunne risikere at svigte denne forsørgerrolle. 
For de butiksansatte fædre bestod det tidsmæssige dilemma altså i højere grad af et ønske om 
mere familievenlige fuldtidsarbejdstider, og sikringen af familiens økonomiske levegrundlag. 
For nogle af de butiksansatte fædre var dette forhold ambivalent. De ønskede et job med 
udfordringer og god løn, men havde dårlig samvittighed i forhold til børnene, og den tid, de 
allerede nu oplevede at mangle sammen med dem. Deres ambivalente følelser betød, at de blev 
fastlåst et sted midt imellem, i forsøget på at tilfredsstille alle interesser. De søgte ikke det 
udfordrende job, men havde heller ikke ”råd” til at tage det modsatte skridt og gå ned i tid af 
hensyn til samværet med børnene, fordi forandringen i levestandarden og andre ændringer, der 
havde med hjemmet at gøre, ikke blev opfattet som mulige forandringsområder. 
 For begge køn var det tydeligt, at familielivet som handlesammenhæng påvirkede de 
oplevede handlemuligheder i butiksarbejdet. Dette betød, at forældrene, uanset den konkrete 
arbejdsplads’ velvilje overfor forældreskabet, overvejede deres udnyttelser af 
handlemuligheder, udfra de behov, det ville tilfredsstille i forhold til deres ansvarsområder i 
familien. Dermed kom den private situation i høj grad til at definere, hvordan de forholdt sig til 
arbejdslivet, og særligt den økonomiske situation var afgørende, i hvert fald i forhold til 
udnyttelsen af frihedsgrader. 
 
Håndteringen af dilemmaet 
I håndteringen af dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv, var de butiksansatte forældre 
altså tilbøjelige til at lade traditionelle kønsarbejdsdelinger i hjemmene være grundlaget for 
måden, de prioriterede i forhold til arbejdslivet. At de traditionelle kønsarbejdsdelinger på 
denne måde blev styrende for håndteringen, kan på den anden side også begrundes i, at de 
strukturelle modsætningsforhold indebar, at mænd og kvinder ikke har de samme reelle 
handlemuligheder, og derfor handler forskelligt i forhold til både butiksarbejde og 
forældreskabet.  
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På baggrund af analyserne kan noget altså tyde på, at mænd og kvinder forvalter 
handlemulighederne forskelligt, på trods af, at de formelt set har de samme muligheder for at 
håndtere dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv. En mulig begrundelse herfor er, at det 
tilsyneladende er lettere for kvinden at få forståelse for, at hun skal varetage børnenes tarv og 
lignende, mens mændene, uanset om de ønsker tidsfordelingen anderledes, ofte har svært ved at 
få forståelse herfor. På arbejdspladser, hvor kollegerne ikke har børn, har især mændene svært 
ved at opnå forståelse for deres forældreskab, og oplever at der er forventninger om, at de 
deltager i de sociale fællesskab med kolleger efter arbejdstid. Kvinderne oplever ikke, at der er 
de samme forventninger til dem. De er til gengæld mere tilbøjelige til at føle, at de svigter 
kollegerne fordi de ikke kan deltage i overarbejde og lignende, på grund af deres 
ansvarsopgaver som mødre. 
 
Analyserne viste altså, at der umiddelbart kan konstateres en sammenhæng mellem 
arbejdsfordelingen i hjemmene og de oplevede handlemuligheder i forhold til butiksarbejdet. 
Familielivet har således, som handlesammenhæng, en meget stor indflydelse på de 
handlemuligheder, som butiksansatte forældre tillægger betydning i butiksarbejdet som 
handlesammenhæng. Et af de forhold ved familien som handlesammenhæng, der tilsyneladende 
havde særlig betydning for de butiksansatte forældes prioriteter, var muligheden for at 
opretholde den levestandard, som de havde nu. Det betød blandt andet, at det ikke blev oplevet 
som en mulighed at ændre ved denne. I det hele taget var de butiksansatte forældre utilbøjelige 
til at lade forandringer, der kunne bedre forholdet mellem arbejdsliv og forældreskab, tage 
afsæt i arbejdsdelingen og struktureringen af hjemmet.  
 
Det kan overvejes, om det forhold, at de butiksansatte forældre opfattede arbejdslivet som det 
fora, hvori handlemuligheder kan udvides, mens de forholder sig restriktivt til familielivet, har 
betydning for, hvor vidt de strukturelle rammer for butiksarbejdet reproduceres eller 
transformeres af de butiksansatte som handlende agenter.  
Logisk set burde det, at arbejdslivet betragtes som det foranderlige netop betyde, at de 
strukturelle rammer kunne transformeres. Når arbejdsdelingen i hjemmene på den anden side 
bliver afgørende for handlemulighederne i arbejdslivet, og forholdet til hjemmet opleves som 
restriktivt, kunne det dog tyde på, de strukturelle rammer for butiksarbejdet også i højere grad 
reproduceres, hvilket blandt andet kommer til udtryk i det forhold, at det stadig primært er 
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kvinderne, der forholder sig til deltidsarbejdet som en handlemulighed, mens mændene stadig 
forholder sig til deres handlemuligheder med afsæt i forsørgerrollen. 
 
En kort opsummering af konklusionen på opgaven må derfor lyde: 
Det var intentionen at undersøge, om der i et fag, der per tradition har været for begge køn, var 
nogle utraditionelle arbejdsdelinger og handlemuligheder, der gjorde det let at overskride den 
traditionelle kønsarbejdsdeling. Konklusionen på undersøgelsen må være, at butiksarbejdets 
strukturelle rammer tilgodeser en traditionel kønsarbejdsdeling og handlemuligheder. Det er i 
høj grad hjemmets arbejdsdeling, der definerer, hvordan de butiksansatte forældre håndterer 
butiksarbejdet, mens butiksarbejdet ikke definerer arbejdsdelingen i hjemmet. Når strukturerne 
reproduceres frem for forandres, er det fordi det ikke opfattes som en handlemulighed at ændre 
på familielivet som handlesammenhæng.  
Udfra et udviklingsperspektiv kan det overvejes, om det, at hjemmelivets strukturering har 
størst indflydelse på prioriteringer i forhold til arbejdslivet betyder, at det også er i hjemmet, 
forandringer skal etableres, hvis de strukturelle betingelser for butiksarbejdet skal 
transformeres.  
 
Kapitel 7 – Kvalitetsrapport og Perspektivering 
Dette kapitel vil indeholde et afsnit, der diskuterer den valgte metodes begrænsninger i forhold 
til det grundlag, den har givet mig for at besvare problemformuleringen. Kapitlet vil desuden 
indeholde en perspektivering, hvori jeg ønsker at redegøre for nogle af de fremtidsperspektiver, 
som kan overvejes på baggrund af opgaven. 
Kvalitetsrapport 
I det følgende afsnit vil jeg diskutere, hvorvidt fremgangsmåden i specialet har givet et 
tilfredsstillende grundlag for at besvare problemformuleringen. Jeg vil fokusere på de interne 
sammenhænge i opgaven, samt kritisk evaluere den teoretiske forståelsesramme, for at belyse 
de begrænsninger, jeg igennem arbejdet med den har erfaret, at der har været ved den. 
 
I integrationen af de to analyser, af henholdsvis de strukturelle betingelser ved butiksarbejdet, 
samt det subjektvidenskabelige perspektiv, med afsæt i interviews med butiksansatte forældre 
ligger en samlet besvarelse af de fag, socialvidenskab og psykologi, som specialet skal fungere 
som eksamensgundlag for. Ved at lade analyserne optræde simultant, eller i forlængelse af 
hinanden, kan de virke noget opremsende. Det er dog min overbevisning, at en struktur, hvor de 
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to analyser havde været præsenteret i hvert sit kapitel, efterfulgt af en diskussion af forskelle og 
sammenfald, ville have medført store gentagelser og mangel på dynamik i opgaven. 
I analysen af de strukturelle betingelser for butiksarbejdet, har jeg afgrænset mig til at lægge 
fokus på det område, der har direkte tilknytning til fagpolitiske problemstillinger. Havde mere 
overordnede samfundsstrukturelle overvejelser været inddraget, havde flere detaljer og 
teoretiske pointer sandsynligvis kunne udledes. Det er mit indtryk, at analysen af de strukturelle 
betingelser ved butiksarbejdet giver et dækkende billede af de strukturelle udfordringer i form 
af muligheder og begrænsninger, som butiksansatte forældre må handle i forhold til. 
 
I analysen af de subjektive betingelser, med afsæt i analysen af de butiksansatte forældres 
individuelle oplevelser og håndteringer af handlemuligheder i forholdet mellem butiksarbejde 
og forældreskab finder jeg, at der til trods for at mænd og kvinder, ansat i butik, har de samme 
formelle handlemuligheder, er forskel på, hvordan de to køn i praksis forholder sig til disse 
handlemuligheder. Måden, hvorpå jeg kommer frem til denne observation, er ved at analysere 
de kvalitative interviews med afsæt i den kritiske psykologis betingelses/betydnings og 
begrundelsesanalyse. De spørgsmål, der er formuleret i interviewsene tager afsæt i de forhold, 
som karakteriserer butiksarbejdet, set udfra det strukturelle perspektiv. Det kan i den 
forbindelse ikke udelukkes, at analysen får en deduktiv karakter, hvor hypoteser, afledt på 
baggrund af den ene form for empiri verificeres eller falsificeres af den anden analyse. Dette 
udgør en risiko for, at analyserne bliver selvbekræftende. Jeg mener dog, at det i stort omfang 
har været muligt at undgå dette. Dels har hensigten med de to analyser ikke været at teste den 
enes validitet i forhold til den anden, men at anvende den ene analyse (af de strukturelle 
forhold) som ramme for, hvordan de strukturelle forhold kunne forstås, mens formålet med den 
anden analyse (af de subjektive handlinger) har haft til formål at undersøge hvilken betydning, 
de butiksansatte forældre tillagde de forskellige handlemuligheder. Analysen af de strukturelle 
forhold har således været en del af den spørgeramme, der lå til grund for interviewsene, mens 
analyserammen havde baggrund i den kritiske psykologi. Når analyserne er blevet forstået i 
forhold til hinanden, har det været i form af en diskussion af, hvordan de strukturelle forhold 
som handleramme har været oplevet som en begrænsning eller mulighed i de butiksansattte 
forældres håndtering af dilemmaet mellem forældreskab og arbejdsliv.  
 
I forhold til interviewundersøgelsen skal det nævnes, at jeg har gjort mig visse overvejelser 
omkring problemer, knyttet til det semistrukturerede interview. Jeg har i udgangspunktet søgt at 
føre en åben dialog med de interviewede, ved på baggrund af mine interviewspørgsmål, at 
spørge ind til deres livsverden. Jeg erfarede dog, at de overvejelser, de interviewede gjorde sig i 
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den forbindelse ikke altid var på nært hold, i den forstand, at flere af de emner, der blev 
behandlet i interviewsene udelukkende kom på tale, fordi der blev spurgt ind til dem. Idealet for 
det semistrukturerede interview er, at den interviewede selv bringer de emner på tale, der 
opleves som relevante i forhold til den subjektive livsverden. Når der i interviewsene i flere 
tilfælde har været tale om, at emner er kommet på tale fordi jeg som interviewer har bragt dem 
på bane, kan det overvejes, hvorvidt de besvarelser, som de interviewede giver, er udtryk for 
deres subjektive fortolkninger af de forhold, som de oplever som karakteristiske ved deres 
livsverdener, eller om der i stedet i højere grad er tale om, at de interviewede har overtaget min 
forståelsesramme. Det er min opfattelse, at dette er en problematik, der knytter sig til metoden, 
omkring det semistrukturerede interview, og som tager afsæt i spørgsmålet om, hvor lidt 
struktur der skal til, før der er tale om, at interviewet indholdsmæssigt bliver for styret af 
intervieweren. Jeg opfatter dog ikke problematikken som så omfattende, at den bliver 
undergravende for analysen, men må dog konstatere, at der er mulighed for, at en mindre 
struktureret interviewguide på nogle områder kunne have givet et bedre indblik i, hvordan de 
butiksansatte forældre oplevede og håndterede forholdet mellem forældreskab og butiksarbejde.  
Perspektivering 
Hensigten med specialet har været at bidrage til debatten omkring børnefamiliernes vilkår i det 
danske samfund. Fokus har været på de dele af debatten, der handler om forholdet mellem 
arbejdsliv og familieliv, og jeg har taget afsæt i en undersøgelse af, hvordan butiksansatte 
forældre håndterer hverdagen, udfra den betragtning, at der efter min opfattelse er tendens til at 
overse de ”almindelige” familier i en debat, der i højere grad tegner et billede af et fragmenteret 
samfunds- og familieliv, bestående af fleksible struktureringer og sammensætninger, som kan 
justeres efter behov. Debatten kan give indtryk af, at intet længere er, som det var engang. At 
begrebet ”kernefamilien” er dødt, og udtryk for et nostalgisk og forældet samfundsbillede, som 
på ingen måde hænger sammen med den sammensatte familie, bestående af dine, mine og vores 
børn, eller med det store antal familier, bestående af enlige forsørgere med 1,7 børn, avlet med 
teknologiens hjælp, fordi det passede bedst ind i karrieren. 
Samtidig fremstilles arbejdslivet som målet for det refleksive individ. Som 
indentitetsgrundlaget, målet for realiseringen af selvet og for det sociale fællesskab, mens 
familielivet i højere grad bliver midlet. Her skal samles kræfter, så arbejdet kan udføres og 
udøves med udelt engagement. Nogle mener, at grænserne mellem arbejdsliv og familieliv i 
stigende grad udviskes, blandt andet som følge af fleksible arbejdsformer, hvor de ansatte kan 
vælge at udføre en del af arbejdet fra hjemmearbejdspladser, og kommunikere med kollegerne 
over Internettet. Efter min opfattelse er dette billede forenklet, og jeg mener, at det er relevant 
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at overveje, om den historie, det fortæller om børnefamilierne og deres prioriteter, stemmer 
overens med den virkelighed, som præger dagligdagen for flertallet af familierne i det danske 
samfund. Jeg vil med andre ord gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det er de eksisterende 
vilkår for flertallet af de danske børnefamilier, der beskrives i denne diskurs. 
 
Det billede, som analysen af de butiksansatte forældres oplevelser af forholdet mellem 
arbejdsliv og forældreskab gav, var i hvert fald væsentligt anderledes. Det viste et billede af en 
række familier, som i høj grad prioriterede familielivet over arbejdet, og som ønskede at 
opretholde en grænse mellem arbejdslivet og familielivet. Spørgsmålet om at gøre arbejdet 
fleksibelt på den måde, at dele af det kan udføres på en hjemmearbejdsplads, var ikke relevant 
for de butiksansatte forældre, hvis jobfunktioner var afhængige af, at de var tilstede på 
arbejdspladsen i arbejdstiden. Målet med arbejdet var ikke at opnå en realisering af selvet, men 
at finansiere det private forbrug og tilfredsstille familiens konkrete behov for et økonomisk 
eksistensgrundlag. For de butiksansatte forældre var det vigtigt, at de havde tid til at være 
sammen med deres børn. Derfor var de eksempelvis ikke interesserede i, at daginstitutioner 
skulle udvide åbningstiderne i tilfælde af, at der skulle opstå krav om, at de skulle arbejde på 
tidspunkter, som lå udenfor de nuværende institutionstider. På den anden side oplevede  de det 
som et problem, at weekendarbejde og arbejdstider, der lå ud over institutionernes åbningstider 
betød, at de ikke havde ret lang tid til at være sammen med børnene i løbet af dagen. 
 I mine øjne er dette billede en modsætning til det, der blev tegnet ovenfor. Forældre med 
mulighed for hjemmearbejdspladser vil som udgangspunkt have lettere ved at strukturere 
arbejdet, så det passer bedre med børnenes døgnrytme, end forældre, hvis arbejde ikke muliggør 
samme form for fleksibilitet. At der er andre problemer forbundet med det fleksible arbejde, er 
en anden problematik, som ikke vil blive uddybet i denne forbindelse.  
Der kan argumenteres for, at det fleksible arbejde er fremtiden, mens de butiksansattes 
stationære arbejde repræsenterer fortidens arbejdsformer. Denne opfattelse ville stemme 
overens med en opfattelse af Danmark som et videnssamfund, hvis globale 
konkurrencedygtighed afhænger af virksomhedernes og de veluddannede 
(videns)medarbejderes evne til at generere ny viden. Butiksarbejdet repræsenterer i dette billede 
industrisamfundets lønarbejde og det instrumentelle forhold imellem arbejde og familieliv. Det 
instrumentelle arbejdsforhold kommer til at repræsentere træghed fremfor den forandring og 
innovation, som er i fokus i videnssamfundets værdigrundlag. 
Det er sandsynligt, at der udfra et globalt konkurrenceperspektiv genereres flere penge i de 
vidensbaserede virksomheder. På den anden side er det svært at forestille sig et samfund, der 
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alene består af denne virksomhedsform. En sådan forestilling kommer til at minde om klicheen 
om, at et samfund ikke kan overleve, hvis vi alle lever af at klippe hinandens hår. Der vil efter 
min opfattelse til enhver tid være behov for mere manuelt, fysisk og stationært arbejde, som 
butiksarbejdet kan ses som eksempel på. Derfor er det også væsentligt, at der i billedet af 
fremtidens samfund skabes en plads til denne arbejdsform, og de livsformer, der kan knyttes 
dertil.  
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Kapitel 8 – English Summary 
The main question for this project reads: How do parents employed in shops, experience and 
handle the dilemma between work and parenthood? 
 
In search of an answer to this question, the project forms two simultaneous analyses. The first 
analysis has a basis in theory, inspired by Critical Realism. It describes the structural factors 
that define the shop as a work place, seen from a historical point of view. The structural factors 
define the work area as a specific social structure that the employees are supposed to act 
according to. The analysis deals with the question if there are conditions in the structure that 
maintain an asymmetrical relationship between the sexes and their opportunities and action 
potencies as parents employed in shops. In the second analysis, a Critical Psychological 
approach is chosen in order to analyse a range of qualitative interviews with parents, employed 
in the chosen work area. The analysis examines the approach that the parents as subjects take 
towards their action potencies and how they try to extend the room for action. 
The analyses show that though the formal rights are the same for both male and female parents 
employed in shops there is a difference in how the two sexes experience and handle the room 
for action. This may be caused by some informal structural factors, but the analyses also show 
that it can be caused by the fact, that the parents often divide the needs of parenthood according 
to the traditional model. This means that women attend to practical and emotional care, while 
men tend to provision. The way parents divide the tasks or needs of parenthood in the families 
has an impact on how they attend to their jobs, how they experience the room for action and 
how they handle their action potencies.   
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